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Oircular. Emmo. Sr.: A fin de que los cuadros or-
gánicos, así como los efectivos ,00 los distintos centros,
dependencias y unidades del Ejército se ajusten a los
créclito$ consdgnadas en la ley de presUíp,U!estos para el
año eoonómíco 1922-23, sección cuarta, el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien disponer lo siguiente:
1.0 Las plantillas die Generales, jefes, oficiales, con-
tratados, clases e individuos de tropa que se asignan a
los diferentes centros, dependencias y unidades del Ejér-
cito, son las que en conjunto figuran en los estados nú-
meros 1 al 18, que se insertan aoontinuación.
2.<> Lo.s centros y lClepeillden'Cias ajustarán, tlesde la
pl76Xima revista de comisario" su>s plantillas a las que
par esta: l1€al orden se les sefialan.
3.0 Todos los cuerpos y unida4es dell)jjército pasarán
la. revista de agosto pr6ximo oon el personal ql1@ ten-
gan en la aotualid!ad, ya que el total de fuerza pre·
sente en la Penín¡:¡ula, Baleares y Canarias, es bastante
infemar a las cifras consignadas en la sección cuarta
de la .lJey de presupuestos, si bien lo harán con la;s
plantillas que en detalle se les fijan en lQsestados nú-
meros 19 al 69, ateniéndose para ello a las reglas si·
gu:l.entes:
a) Los cuerpos que con el total de fuerza elel c.1.1Ipo
ordinario no alCancen la plantilla que se les señala,
adop,tarán 4;ta, en lo posible, ínterin se les destina el
personal de tropa que les falte para completar aquella.
b) En las cuerpos qUé tengan sobrante de fuerza,
se efectuará un sorteo por reemplazos entre los indivi-
oUos del mismo port{,JUodiontos al cl1[io ordimu'J.o, dol
que sc,rán exooptUIJ.<'\.QS los volt\ntarios, onganehados y
l'eenganchados. Vlor1fica<10 ésto, pasM.'án Il. formar ¡;mrto
r'J,e la plantilla definitiva del Cllffl'[lO fos volun'h~rlo~, ell-
gnnühados y :t'cel)¡ganchaclos, y el rC~to, lw.Bta alcallr.ar
el t{)tal de su plantilla, so cubr:irú, por p',artes .igualos,
entre los tl'eS roomplazos presontes en más, con, los in-
dividUos que obtengan nú,mero más alto en dicho sorteo.
o) El personal que quede después de cumplimentar
lo an1;er:Íf.>rmente dispuesto, .seguirá perteneciendo al
cuerpo como sobrante Q,e plantilla, hasta t¡¡¡nto se lleve
a. efecto una nivelación de fuerzas.
!,i
id) Los jefes de los cuerpos darán cuenta a e~te Mi:
nisterio, antes dúl día 22 del próximo mes de agosto,
de la forma en que queden. estos organizaK.los, acompa-
ñilnc10 detalle por rcempiJazos del personal sobrante.
4:.0 Las Secc:iKmes de este ,Ministario pl'OCOOe¡-{1.n, deslie
luego, a cubril' los destinos de nueva creaC\lón en los
cuerpos ya organizados y en aquellos servicios cuya
implantación no requiera disposicione.s .especiales en for-
ma qU{), para la x'Ovista do agosto, puedan ya funcion"ar
al completo de su dotación.
5.0 Flgtl,rando en 100 .d\iferentes estad.$, plantillas
p¡,tl'a unidailos al'madas que aún están par crear, no se
cubrirán aquellas en tanto no se diden por este Minis-
terio las disposiciont'-s precisas para ¡su organizaci6n.
6.0 '1'000 el personal de jefes, oficiale13 y asimilados
que actualmente preste servRcio en comisión en las uni-
daldes armadas, establecimientos eLe la Ad;rninistrac16n
Central y regional, y los que excedan de las plantillas
que la ley de presupuestos establece, continuarán en
la lIllisma situaci6n, percih:Lend'o sus haberes" por el capí-
tulo 12.0 , artíoolo primero, de la sección cuarta. No se
cubrirán las vacantes que ocurran en este personal,
cualqu:Lera que sea "~1 concepto que las origine, excepto
los mrrcsponeUentes a las Comisiones Informativas.
7.0 Por la Dir,ecci6n y Fomento de la Cría Caballar
SO dispondrá, a la brevedad: posible, 10 conveniente
para r~ucir Jos .cfj:ctívas de ganado en 10$ cuerpos
que tengan exceso y estén íntegras en su punto de
destino, así como para oom;pletar las plantillas que
se asignan a los idifer,;,ntes oontt'os y anidades del
Ejército. .
De :t'eal olXlJen lo digo a V. E. para su conocimiento
y d€más efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.'fiós.
Mac.lrid 29 de julio de 1922.
SANOHEZ GUlmnA
Sefiar...
NOTA.-Los estados a que ~~i refiere la an.terior
real ord1cn, acampnfian al pil'esente ntímero con pagi-
lltwión incl<:pellcUcnte.
Negociado de asuntos de Marruecos
PLAN'].1IL1AS
Oi?'Oula7'. r~xcmo. Sr.: Apr()hada la ley de presu-
puestos lJltra n! año económico l.H22-2i1, el" Hoy (que
Dios guarde) ha l<cnido a bIen (tisponcr que so tengan
en cu<mttl las i'1strucci.ones siguientos en lo referente
'a la sección 13." del presupuest.o' (le este Departal11eni:~):
Todas las fuerzas que con carácter permanente, y lm~s
o llllOnos transitorio, se enCUOl1trllU €\U Africa, verciln-
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rán SUB diferentes devengas por cuenta. del capítulo
primero, artículo segundo de la Beceión 13.", Y.J3e con-
siderarán clasifieallos en los tre,,; grupos siguientes:
A) Permanentes, con un efectivo de 62.849 hombres,
organizados en la forma que se expresa en los estados
adjuntos (números 5 al lG).
B) Complementarios, siendo su contingente de 19.933
Uomb1.'€S, cau arreglo al detalle que se cita. en los esta-
d.os que figuran a continuación (números 17 al 25).
C) Expedicionarias. '.
Queda facultado el Alto Comi;saTio para. ha:ecr, den-
tro de ·cada Arma o Cu¡erpo, las oportuuas nivc1ac;iones
de fuerzas, acoplando lüs contingentes que tenían las
unidades que, con carácter per:mancntc, cxistü1ll en el
presupuesto de 1920-21, entre los que COill .el mismo
carácter se conservan en el actua], y 8i en ¡t!gún caso
no puiliera esto lograrse t-otalmente, dará conocimien-
to a este Ministerio de las necesidad;es, a fin de tenerlo
en cuenta en la. distribución del próximo contingente.
Como taillto en las fuerz'as permanentes ·como en las
complmnentariap. están comprendidasunidad~ que hoy
no existen, teniendo en cuenta no os convomonte orga-
nizar esas fuerzas que tienen carácter más o menos
perm8ill-ente con elffiDeutos tomados de laB expecUcio-
narias que pueden regresar en cualquier mOllli:nto a
la Península, y consiiIerallflo, por otra parte, que no
es proced"ente efectuar nueva sol'tea p.ara destin~ a
Africa, queda por ahora en susp,enSo lo que so r,efiere
a <Cll'eaci611 de unidades, .salvo las excepcionc,s qUB a
continuaci611 so Q,etal1an, teniéndose para ello en cue·u-
ta .cas prevenciones siguientes, sin perjuicio de que
todos los .serviciol3 sigan funcionando como a(}tn;[1~mGllte
con el auxilio d:e los cuerpos e:x:pedicioultl.rios.
lntantel'ía.-Organizará el quinto Grupo de Regula-
res y las tres ballCleras del Tercio, para llegar al efec-
tivo que en los cuadros adjuntos se asignan 11 clichas
:unidades.
Como tres de los regimientos ele Melilll1 quedan a
dos batallones en las fuerzas permanentes, el otro ba-
tall6n pasa a formar parte de las comiplemcntarias,
sin alterarse por ello la estructura orgánica. de los tres
regimientos referidos, puesto que los haberes de am-
bas fuerzas están en el mismo capítulo.
Las tres Compañías de Ametralladoras de posición y
las tres secciones ciclistas, subsistirán con los efectivos
de que dispongan.
CabaUería.-8ubsisten los mismos cuerpos que había
en el año atlterior, incluso los Depósitos de ganado y
Yeguada de Laraúhe, aun cuando se ha,n aumüntado
algo sus efectivos,
Al'tillería.-Las dos baterías ligeras del actual regi-
miento mixto de Ceuta, que desaparecen de las fuer-
zas permanentes, con la sobrante en la Comandancia
general de Larache, constituirán el Grupo ligero que
en la fuerza complementada se asigna a la Coman-
dancia general de -Ceuta, quedando afecto al l.'egimien-
to ele Ceuta de dicha' plaza para todos efectos
Se organizarán las Maestranzas y Brigadas automo-
vIlistas de Ceuta y 1felilla co11 los elementos de que
disponen actualmente.
Ingenieros.-Subsistirán todas aquellas uniclades que
ya estaban en el presupuesto" del año an~erior, aun
cuando algunas pasen a forma.r parte de Las fuerzas
complementarias.
Organizará. la Com;paiHn. de BJumbramiento de aguas
y la soec;ión de o).}1"eros de Laracho, tomundry' su fuerza,
a modida que la V'ayan necesitando, ele las restantes
tropas del cuerpo de carácter permanente..
Las ¡;,erdcios del Centro Jl:::lt'ct1:O'técnico y' de COlllU-
nie¡lA:üones eontimmrán prestándme eomo están, admi-
tiendo a los inclividuos de los Cuerpos de la. Península
quo lo .rlcsom.
- Intendencia.-8ubsiste la misma organizaciqu, aun
cuando vaT'íaalgo la. cOlll'[lOsición de las ComanclR,ncias.
El 'Contingente {le las "dos cmn¡pañías .ll1.ontada,s* q:ue
desaIlB.rccen en CeUlta y 1101111a, servirá 'p,1l'a ullll1c:uhn:
el de las eompañías que quedan, y el resto que falta
para completar los cfeetivos qlW se ¡iI'ñaltul en la fuer-
za. lJerllHmeJ1te, ¡;C" cubl·ir¡Ó" con (>1 próximo re2mpll::!:0.
No se orgaui;;!ll'a hasta, nuev¡t 01'([011 la compa1lln
wntumÓvi.l que se ,[WIll\cntlT en 1I'IeliI1a; ni. las cunÜ"o qU,6
figuran" -cm .:nas complementarias, continuundo el funeto-
nmniellto como actualmente.
Sanidad.~COlllQ el efectivo de las fUOl'I>aB perml1.llt,,]l-
tw se aun~ntu y el númaro rele sec.eion{;s dismi!lUYC<" és-
tas nutrirán par·t.o del rmmento de las (Iue 8l11ls1slen, no
organiZándose por ahora ninguna, de las cmnplemen-
ta.r:ia.s.
F.d Alto Com:isrl1'io ma,nif();~tarú en el l)l1(Íximo mes do
octubre, previo informo de los Coma1lllmrte.<: gell.cl'al~s,
los llom~}H~S del J:ccm[>lnzo de 1922 que sn nCCC8¡tm',tll,
e,Cl!10cificndos por AI'mas J" GuaY'pos, 'prl1'a cubrir las ba~
jas lelo los que deban de licencia:l'se y eOlllplct:tndo las
planMllafs do las ftWJ'zas pcrmanontc,'j y cOllllllell10llta"
l'ins qltlCi figurn~l Cjl1 la nucva, organiz.ación que se dn, i1
las ComandallClas generales, estD.blemenclo la oporttml1
sepurnci.6n cntre amhos cOllceptos. .
Do r<~al Ol"dOn, lo digo a V. E. lJi1ra su, cCl1Odl1fÍ0'iltO
y demás efectQs. Dies guarde a V. E. 11l1lCho? años.
M'uf.l.rkl 29 de julio de 1922.
NOTA,-Los esta.c(os n que se rci1cT.'c la antler.ior l'cal
orden aoompafian al presc:nte númc110 ,cpn paginación
inclependiente.
Real orden,circular de 29 de jallo de 1922 (D. O. núm. 168). SECCION 4.a-Estado núm. l.
ESTADO MAYOR GENERAL,
Escuela Superior de Guerra.........•........•••• ". • • . • • • • • • • •• ., ••..•
Escuela Central de Tirp : .. , ~ .. < fI 11 , •••••• -••• , •• •• ' •••
Subsecretaria y secciones del Mini,íer!o .•. '" •.•..•..•..••.•.•.•.•...
oEstado Mayor Central .•....•....•....••.••..•...••..•.••....•••..•...
Consejo Supremo de Guerra y Marina..••..• " ....•••.•...•••......•.•.
Cuerpo y Cuartel de Inválidos.. ." : ~ •. : . .. • . .• .
Secretario del Consejo de Administración de la Caja de Huérfanos de la
Guerra... ..-• . . . . . . . . . . . . . . . .. ..•.•.. • .. ;... • .•..•.......•....
Inspección general de Ferrocarriles y Etapas y Sección de movilización de
Industrias civiles .,........................ • .
Capitanía General de la 1." región y jefatura de E. M •••••.••••••.••.••••.
Gobierno Militar de Madrid..•.••••••'••.••.••...•.••.••••.••.••.••••.•.
Gobierno Militar de Toledo •..•.•.••..••••.... .•••••••••••• • ..•.••.
Capitanía General de la 2." región y jefatura de E. M...•.••......•.•.••••.
Comandancia General del Gampo de Gibraltar ..
Gobierno Milit¡lr de¡Cádf? ...•.•.•.•••...••.•.•••.•.•.••.••.•..•...
Capítanía General de la 3./lo.región y jefatura de E. M..••••.•....•.........
Gobierno N ilitar de Cart"gena... . ..•.•.•..••••••....
Capibnía Otneral de la 4." región y'jefatura de E. M.....•....•.....•.....
Gobierno Militar de Barcelona ' "A' " •• ' ••••••••••••••••• : ••••
Capitanía General de la 5." regiónoy jefatura de E. M..•.••............ '" .
Gobierno Militar de Guadaliljara... . ......•.. . ..•..•.•.•••...•......
C pj¡allía Gen: ral de la 6. a región y jdatura de E.M...........•...........
Capitanía General de la 7." región y jefatura de E. M .
Gobierno Militar de Segovia ..
Capitanía General de la 8." región y jefatura deE. M " ..
Gobierno Mi itar de El PIrro!. .
Capitanía General d" Baleares...........................•............ : .
Gobi rno l\1ilit;r de Palma " , .
Gobierno Militar de Menare ' .
. Capitanía General de Canarias ".. ',' .. " .....•.................
Gobierno Militar de Tentrif,· : " .
Gob:erno Mi ítar de Las Palmas ; ....•.•...................
Comandancias Gene ales de Irgenieros '" .. '" .
o ....¡ ()
'" SI g.
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Canitanes gene.ales de plantilla :....... '1 :o " • 1 2
Casa A1ilitar de S. M..•...•....•••..••••••••.••••••.••••• ;. .........." :o (Ijl 1 2 ,{
Real Cuerpo de Guardias Alabarderos (el Teniente general e's, a la vez, jefe'
. dll)~ S:asa milit~r de S. M.), » 1 (2)1 » 2 3
En DlVl-!OneS y Bngadas ,.... .......» :o 19 5877 77SQm~telle8 de Cataluña_.. . . . . . .. .. r • , lO '" •• f .. /1; • j ••• , •• '" .. • • • • )- *' 1 1 1
---------(3)
Total general.. .. . .. •.. .. . 1 17 39 101 158 87,
R.ESUMEN DETALLE













Ayudante de campo, qlle podrá ser illdistílltamel\Íe de división o de brigada.
'Mayor general de Alabarderos. que puede ser deca,tegoría de G'~neral de div~sióll o d~ b:i~ada. , .
Estos 101 generales d" brjgad~ más los:> que fi<Yuran en la Sección 13." son de la sIgUIente pI ocedencia: de Estado
Mayor, 11i de Idantería, 52; de Caballería, 13'; de Artillería, 19, y de Ingenieros, 11: que con ,los 3 de Guadia Civil
y los dos de Carabinuos, forman el total de 111.
2SECCIÓN 4.a-Estado núm. 2.-























































I¡ JEF11S, OFíC!AL~S y ASIMILADOS 1
1
."_ GONT.RA~A~~I"¡~ ü A N~A D~ -
li ¡ .' , j!--¡-1--1.'-1-'[ CABALLOS DE.I n I ~ 1 () I n 1 ~ ii ;;. I "l I 'V ,en ~ 'L.-==c¡:="-'==c=:::::::::;:==¡ g ¡. ;, , g I :fi I Q !I 2 l' g I ;; I S O I'¡'- . , - 1 .
fíl 11 i ¡1! 'f Ir 111¡j JI f \~ If \1 i \i I ~ i ~¡: 1¡j;1;t¡: '1:1',:,I~,: ; .. :- l' '1';' :-
li 3 ¡ : I 'f '¡': : ¡¡lit:'!: ~ 1: : ': i:' ¡: :!I'i: I ::.' : '1' 0'.' • l' ••
ADMINISTRACIÓN CENTRAL '1 !1 U-i! !II,! ¡¡[Ir fI~f.j-ff .~ ~.
Subsecretaría y Se~cio,nes ,del Ministerfo'l.12¡ 5 6 1 ~ 131, '! 1,1 ¡ "Esta~~Ma?,ur Cenlra!. " tI 2 4 8¡ ~ 14¡!.' ,1 1 , l' 1
DepoSIta ac la Guerra '11 1 ~421 4, 4 13 f l' I
Consejo Supremo de Guerra y Marina. '1" ~ ~ 2 i 1 j i
C .. O °f' ~ I 4 1" 29 I , 'omISIOnes eogra Icas , . '11 °1 I I
Idem de límites con Portugal y Francia.. ~ 1» 3!
Insp."cción general de l"'errocarriles' y!, 1 l' I
etapas y Sección de movilización de ; I
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» 41 1 6
!Escuela Superíor de Guerra., .Colegio de la 111f1lacula<:l~ Concepción.•.
Casa Militd de S. M. Ayudante de O'r- '
denes ••.•.... , . , , (3)
A las órdenes de S. A. R. el Sermo. Señor
D. Alfonso de BorbÓn. Infante de Es-
paña. . • . . . . • .• . ... • .. .,. • , . •.» ~» »»»»» 1 I ~ »
Profesor, militar qe S. A. ~. los Infantes ."
D. Jose y (J. LUIS d~ Bavlera. . . . . . . •. '1 • » )
En 19 Divisiones .• ! I • • • • • • • • • • • • • • • • • » 19 ~ 19 38 »¡» ~ »t 38) » » 38
En 58 Brigadas .•.. : I •••• , •••••••••••• _~,.__' .._~.__». ,_~, _~I_~_~~ _:'.. _.Jí!- ~~. __..~.. ,~5~_
Total .. ,.. .. .. .. .. .. .. .. 21 70 104 77 272 1 » 4 1 6 ¡/ 119 62 2 183
--1-----1--1 -1----
, I I ,1~ESUMEN D.ETALLE I l '
Total nd11lini~tmci(¡11 ctlltral. JI,I G 26 23 2~~ 77:1 1 1, • I ¡
Id<!IU id. rcqiollal 1 13 15 11 ~l{l 7311 :¡ i
ld':1l1 ~61~bl:cil11ie,~1l{)G d~ IllSrrtltCÍún Y','I. ,,\ '2(ll~ ""0 1, ?o 1~I,)!i 1,1,' .'," ~):: 1'11) 1" (1",11 '.J. IR,','SCUCI pos ¡ ! maeh)~ , . . Ú 11 .. , _. ~ I , ,1'"I¡ , 1 , i I1 . ¡
... : 1 __ ¡ , __J~....~""',"""-IoIo\....I')o~mr;'..,ol..~~ ""..",Oj...,,;"fi_~,_ ...._ffi!iJll. ,,~r.__·."""';:;,L·"'__
1." región......•.........•.•.•....•..
2.0. id . . t ••••• t •••••• " ~ • ~ tI. , • f •• t • t ••
3." íd ..•........................•...
4,." íd, ', , ..
5.a fd , ••••......• , 1
0.," íd., , '1
7.." íd .•............•.•.. , , .
8.a íd .•..............•..• , •. ,.,.: .
Balcares ' , . : ,
Canarias, ,I
I














(1) Ayudante:.(2) Uno para el Oobicrno )vliIitar de MÚ!ug'a.
(3) Pucde ser Teniente Coronel o Comandante.
(4) Puect,e ser Comandante.
(5) Todo el ganado de la Escuela. '
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.• ,.. ~ ".' (:.?b:"I:'':~?-C'()man~~mdasmilitares. 2 1 3 3 " 9ií I 1 li 1, 1 I 1\
;1. """"'''''''', }':~""c..;~ ~.,!!,st.ntcc¡on '''1 1i 1 3 l 5 ,,10,.1 I 11 11. 11 11:"'~ '~""'-"'<::; ~"I¡l·La·e" 11 > 2 n "1 1• , '\, " '
...... 1:'.~\!.".lo.l:"- 1~ .. l t • ~~ ~ _'. a, . j :1 .), 1 1 ~ j II·¡ , 1 rj5~n'k:o de E. M. de PlazaS.. 11 , ,1 21" .511 ¡ :I! ¡ I '
,; S'~cc~ón d-..: Contabilidad............. ? .» 1 2. . ~¡) 2~¡ ,,;': ~ ¡ !¡
,., ~~ . !, ü~:;hi~nr:es;· Com:anclancü\s miiitares. .. 3f¡. ,I;¡) ¡ 1 'l ~l 4~.';' ! ',II~ í ,1,
.::.."- -'.:'s~~·:I.· .. ~ J::2f::.a.G3Sd~in$traCció.n~ •• ~............ 1'. ,2 r 3 ,! '1 'C ti"I' 1:1. ¡'ii ~ ~~"::;¡,, ~d'_~. q,;.~lazas..... .••. 2, 1 3 :;; 101 3) 2111 ':! , ' ,
, ., ~"c:'ül1 "e Cfin,3.blllGad '1 ' 1 '- »'" :"f' I ,1 l' I
\ f}c9:-.::r::ws y Comandaucias militareS4 l· :. 1 1 :.1 '1 s~· '1 1'~ ! I 1
1
'
"3.' Ro"i:i;¡ •• ·. J¡¡~·:;:'(;üS delnsfrucción.......... ... 11 > 2 3 "ti ¡':! I I~C;";'ctO de ro. M. de plazas.......... 21 " 1 51 2 1\1 I IJi I I "
Pi'isbrrc-s mmtarps de Valencia...... 'l' • 1 • "1 111 . 1'., I i 1,Sf~dón ce Cnntabilidad ...... ~~ .... ~.. ~ ,> > 1 :a 11 :t 1'. ~~ (1
\ e-c'b¡emn~ y Comand~ncias militares, 2
1
' 1 1 1 '. 511 '!'I I i¡
Ke,,¡:j;¡ •• ,. !",..':S¡"''''2S mi~itares d~ Barcelona ••• ,. '.' l' l' 1
1
'1 21,¡.,. l.. ,1.,.1 1 l.,.t ;'''''.g:'<!(l;\ :J.~lr.,,¡rucc16n ... ; ", .. ... 1, ,3 4 " f l¡ ! 1/ I [1
. ':~i'...~~m Ge ro. M. ~e. Plazas ,.... 11 ' 4 2 6. 3. lf.i . I !""'~,T'(l" de Conta!nj¡dad.. .. . • • .. 'J > l' 1 .\,I 21 I 1\ '
O.:;l;jó,,",-,s y Comandancias milit¡¡res. 2' • 1 2 . '\' ::, .1 1 I irJ:\'i::-':;3dQ~ de instrucción ...... ~ ....... ~. ~ 1j )o 1 2 »I.! ~ ~ ¡ 1j,; U~:~\"~,,~:) ~eE' M. ~" Plazas.......... 1) ,1 3 1, l' 7il l' :11. ' I U.\ v.,L,'" ' ..e C')utablhdad....... ...... ,1 , 1 1 'I'j ,. 11
'1 ~~"'~'.'/''''' ,. G~:J~e"·nos~· Comandancias militares ¡ 21 ,.» ~ '" :úl ,i~, I
.... :"~""'""I j.,l'~."I':j?"deinstrtlCciÓ!l............ 1i 1) 1 3 '! 'l. ('1' I ".' . I I
, "~"~~~n de E. 2.1. ~': Pwzas , l' 11 3 6 41 21 1., J'I!" !! 1s.''''.c~',.,'deC'1ntablj¡dad .. ':'.;;'''''' ,1 '1' 1 'j' lijO . l ¡ 1 ... 1,
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• '" ~I.. ; .. I .. I .. ¡ ~ a;¡ .. • .1 '. ~ ~.. .. tI. ., .. .. .. .. g .. "1" ..!.. .. -- ~ .. l'1 lIaA_"~ l ... • .. t.,···y. '& . . ~":::2' ., •• p:. ..
: '.: g 1 : ¡ : .: :: : 11 : ¡: : . : : .: : : : 1: : : : ::!'_: : ': :. I:~' ; 1:
., .. " .. .. 1" .. .. .... .. 1'1.. .. ~ .... .. '.. ,.. .. • * .. • • ::;:, .. • • • •• ,. ,.
• ¡ . I '[' 1 . l' 1 • l. ',. . :1· t·· " . ..•. . . l, . ., . '" I. . [. . '.' . -:...
2.° ¡--;;::-í
l
ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUCCION ¡l-¡-,'-1-0 - 1
1
- -1- -i:,'r: -1-1-- ¡-¡-,--11- 1- - -,--1- --;- ---[1-" --1
' l\ULITAR j' I 1,:: '1 J ¡ '1 •I . . I . ~
, Escuela Su¡¡erlor de üuerra " ·1 > 2 1 .1' > l " .(11, > > , • > 1! 21. S > :. • > 1 > > 1 20 28, >>> > >
AcademÍa de Infantería .1.'1. 11 2, lOl sol. 16¡. 1 6~1 2 2 11 1 > 6 11 . 61 M , ,1 '" , ,,1 ,1, .1 '"' "1. 5 55 20 8
E.scue!a Central,de ~ir,? {3.~ S~cción} 1. 1( l' 5[ 5i' 5i >. 17',., 1 > > > > 1, 1· .(, 5 , > l' > 2" 1, ' 2 47 ~11 16 4 > 1COleg!OOe~lanaCnStina· .. •.. •••·· , ',.I. 11 ,1 21 181, 1
1
'> 1 241.. 1 ~ > >\'« '1 24 .> '. ' , > • , , '. >! • 24
1
" >2
Colegl0Hne¡faR03delaGuerra ..... ~.~ ~4 Hi, 11 "1. 8il 5:)" 151)0 ~ >~":lI :lI J:I- .. ! :lI :1 » • ,. >>>. » .. .. .,. », l1
Escuela Cel:.rrlil d" Gimnasia (De nueva creación) ;1 .. 1 1 51. 41' 1, 12
1
.'! ~ . >1' > ,. 3, 9 > o' > , ':' • '1 50 62, > • I •
CUERPOS AR.MADOS 1\ ¡ 1, '! I I,
lEn la, Casa m.lIiíar·de S• .M. Ayudante, de ór.denes(J}!¡ 1 • " > '.. ' " 11..."" '. '1"'" , , , ,l. ' > 2 > ,i >f Pmf".,5or de S. A. J(. el Príncipe de As-¡ I I I~ \. ' , , I • '1
i F.:.L."')as.... _........................................... ~ , :J ·1 " "'" 111;),,'" ~:lI " >, » ;) • • » » .. » » », .. Jo 1 ,:1' ..... 1
' \ Se;:d6!le3 de Ordenanzas•••..••••• '\'1 • • 1 31, 5 > > lJj > > > "> 31 • 12 '16 , , " 2" 8: 204 245 > , " 4 4
g""g;:mientosa3batallonesen armas•.! 8 24 32 152, 264 16,8 504' 24 8 > • > 32; 144 45ói 896 24 48 80 48 248' 104 96 4321O.¡3ó 12.712 144. 3ÓO¡ 144 648, ~4~dema2ídemenÍdemY1"ncuadro:I·1241· 72 96 4321 624481241.320'172,24,1>,96:.. 2641. 9841.1.416721.. 144240144 480192144 672:13.44018.192312> 720'1 288 1.320




32 1.504164321 >1 >. 96i. 16°1, 704! 1.,184, 96; 192 320 192 192 64 128 352.13.76017.344 160» , 64 224
"' :aase,; ~a\'ales. 2 61 8 36, 52 4 2 110; 6 2 '1 '. 81 22' 801 116 6' 1220 12 42 18 14 56' 1.120 1.5181 52 > 1561 24 232
• Una f¡lem :d j¡ 1 3 4 18' 26' 2 1 55. 3 1 " > > 4' 111 39' 59 31 6 10 6 20 10 6 28' 560 75il' 26, 78: 12 116
Península.••, Un batallón Ínstmcclón \.. ,1 > 1 4 9 21 > • ~ 35 1 1 > , 1 . 7 38\ 74 , • , » ' 16, 4 23' 709 871 14, 29 30 73
/
6 ídem demóntafta ' 11 .1 6 12 48 10S[, 6 6 18~ 6 Ó , , 6 1~ 36! 1501 270 121 241 60 36 60 24, 114 2.916 3,7021 84» 276112 372
41 Zonas de Reclutamiento JI 47! 47 941 47 47 o, , 28211' , > " , 1, 471 > 94. ,'. .' • , • , 94 235 • , " , "
H3 Cajas de Reclut........ .' • 113 226 [ 1131 ' , 4521 > ". > • , I 113 113 • • ., • '" , 113, 339 " ,. •
! , 113 Dema.rcaclones de reserva ! ,1113 '1 452" 2261226' 1.0171 ' , , , >' , " I ' 113. , , , , , • , 113 22¡ •• '1'.' >S'Üm~uenes:dec.ataluña..... ~ "#,,.! 11 2 7¡ 13' » »~ 2 » »» ~ 2 » ...;10 ~ .. » • ", ..»,. • )1 ~,.» :. Jo _
\
Para las Zonas de Madrid, Málaga,l! I ' I
Murcia, V~encia, Barcelona, Ovie-I, 1 '
' doyCoruna w~.w ~ ; •• , > » • » .. l:t » .. " :. :J.J ...:t 7,......».... • »Jo " 7 14»;10 »,. ,.
II \'.. Regímiento Infantería Mahón 1, ,1 " ,1 " " .', J"... '" ,,1 '" , , " " """ ,,1 ,",Oó ..,,, ". "'1 12 772 re,:¡:imíentos: Palma e Inca 21 6 Si 36 52 4 2 11~ 6 2 > > > ~ 22 881 162 6 12 20 12 42 16 16 721 1.778 2.24 30. 60 24 114Batallón Cazadores Ibiza .I! > 1 I[ S: 7 1 1 16<' 1 1 , >, 2, 3 121 20 2 4· 10 6 5 1 , , 4' 159 226: 5, 17 2 ,24Z€:n:lare~dlltamientoIbiza n.'"' ~ .. HII ' » 1 2f 2 l:t ~,,~ ~ ~' .. ~ i 1 1 ~ 1 JI • • 11 .> a .,' .. 6 9¡;; Jo »." »
Baleare" /2 H!..e:" l~.:l'ii"l!orca e Inca ['1 21 2 4 21 2. > 1~•.• 1. ,> , >.' >, ,J , I 2, ,1" ,..' ,1 4 8
1
' > , > •
2 C~ías <le Rec.utas ·11 >1 > 2 41 2. > 8'1.,.".. 2:, 2, > l" '" ,\ 2 6" , • •
4 lJata!lones reserva: Palma, 1 y 2, e¡ . i 1I r· 1" I 'I~ca, 1.y~ : : ,••.¡ '1 4 > 16 8 81. 36 '1>,1 >, > ,. > ' 4, '1' , , . , , 4 8
1
, > ., ,
Pemtenclana ml!I!a" de Mahon 1 1 ,'" 11 11 11, 41 > ., . > > > 6 6, > " , , , , 150 162 • > 'o, ,
" 2 reg~"!lto3 Tenerife y Las Palmas··11 21 41 6 281 421 612 90¡[1 6 i '. " Si.' 22 801154 6 12 '20 12 42 16, 16 n 1.684 2. 136¡ 26 > 60 24 110
\
Bata!l?!l ClZadoresGomera Hierro... , , 1 3 81 8' 1, 21.1 1" > > > ~: 3 7 19, , " 8 ~2» 8 179 226; 2, , 2 • 4
2batlllonesFuerle\,enturayLanzarotell • 2 6. 14. 121 2\, 3~' 21' , 'l'> . 2 4: 8 24. • " 8 2, 8 184 238
1
4 j • 4 8
Batallón Cazactores La palma•.•••.• .'! '1 1 11 5i 7 l' 1 1~' 11 > " . 3 12 20 2 4 10 6 5 1, 4 159 226
1
5.> 17 2 24
¡Canarias.•••<Z'?::laRe;Mamle~node.Lapalma·: ... I' > , 1 21 2 1» 6i.I ., > > ,. 1 11- 1 > , '" ,» > > 6 9, >, ., •
1 1;'de!,,,,~.:Tenenfey Gran Canana..: 2 2 4 21 2 >. 121 > >' > , > > 2 • 2,.., • , » > .2 6[ > > • • •
. - Cajas ae ~edufas~... "''' ~"'" ~ ........... "' ....' ~I > 2 41 2».. 8,:.-:.]; Jo.) > :lII 2 2 le :lII ., » »» ", 2 6»" »Jt »Batallones reserva Teneriíe, Orotava I I
Las Palmas y Huía "' ,. .. ;. J ;1 4 » 16 8 8 > 3 » , .s :l]; :I-;Ie .. -4:.»»» 11 Jo 11 " ~.~ "')o .." )
Ayudantes de 33 Generales: 33 brigadas Infantería.. J , • 33 > >.. 3~1" > > • > " • • , , ~, ,,> » '1 • 33, , • ,33
Sargentos secretarios causas capitanías generales••.•1 >~, > , '" • 1, • , , >, >>> 23 • , • •• • > '. ¿ , , 23 >, ,. "
DETALLE RESUMEN ! :-"'----,--/ --¡--J--I---:-------- ,1_1-1__
, Total de Adm!n!strac!qn Cen!ral 11 9 8 ,25 20 • :>. 621' »' , , .» •• » , • .. •• • • • , , » •• ., •
Total de Admmlsiraclon RegIOnal "1 40 a 47 75 41 16. 227 • ,.,. ,. , ,..., , , , • , ..,. " ,Total de Establecimientos de Instrucción y'I - """',""'."'" "'"''-...."......,..~ >SO <OS '" ,,'" ",,,1 .J,I,.,,~ ,~" ,1, 7 ;" I'" ,.",1 ..." 235 '" '" ... , ,'" '" ... 1,,,,1,,.,,. ",7J""..1,.",,1 ",1 "..
(J) Pu.~e s"':r también tenie.n~c,Qt'C1nel a c:.c>ma.nda.t\ti!~
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• . i' • . . . . . . 11• • • • • • • ..l, . ," . . . . .. ..
· . • . • • • • • • '1' ' ....".. • '1'" • •
-1-1 --'1 : ~ . 11 .' •
o 1.· ADMINISTEACIOX CENTRAL \' 1I Ji,!
Subsecretaria y Secciones: del Mi- 1'1 \"
.. 1 1 niJiteno........ ' '1» S 4. (2) 1 » , , 8i I
Estado 'Mayor Central.............. ' "i' 1 1 (4) 2 , », 4,1 '
COJ;lsejo Supremo de Guerra. y Ma- I !. I
rIDa ' '11' 1 • » • , • li( I \1
lot"ndeneia Generlll Militar...... 1 1 3 (l)1J. (1) 5 18 11 , , 'S¡,:
inspección General de ~ erroca.rri- 1
1 .
Ii I :',,1
¡"S! etapas y Sec';!i6n ~eMovili- , : I '
" , zaOlónde lnd,?"trras CIviles '. ' ,j' , »(4) 3 , , »~l, 11' !I
Depósltoacla 6U61-r& ' '1' , » 1 » » , 111 I I!Junta de munIciunamiento. .. •• •• • ' '1' » »(3) 1 , », 1 , '1 1 14
1
1 I 1, 1 '''12,011."1 AD'MlXISTRACIOX REGIONAL , ! . ¡ ! i¡
lo' ·región............. ••• 1. i 7110 12 12 , , 4~,1 I '1 l. I l¡2," idem............ » 1 1 8 9 17 13 , , 4'11 I 11
3.' ldeill :............... • 11 1 4 10 9 9 , > 331 I I 11
~': idem.. 1, 1 6 6 8 q , , 28[, 1;1' 1,1"
O, idam.......... ••• , J 1 3 9 8 9 , , 80" I I 1 li
6," idem..... ••••••• »1 1 7 ~ 10 9 14 • • 4,11 I l' :1,
7.' idam....... •••••. • 1 1 3 8 S 5 , " 2~ , 1 \1
s,' i1em ••••• '1 1 ¡¡ 8 10 11 • » 85:
1
', "1 ,1 '11
Baleares ,....... " 1 8 8 4 7 , .. 1" i l' 1 JI'
Tenerife :.............. ' • 1 ~ 2 2 5 , » 12)1 ','
Gran Canaria............ .. ; , • 1 2 2 2 • , 71 1
2.o I 2,oIESTABLECIMIENTOS DE 1NS· I I ··1',
TRUCmON I I
¡Escuela Superior de Guerra. ., • 1 1 • , , • ~
¡Academia. de Intendpncla » '1 1 2 3 11 4. , 1 2211 1 1 , 1» 2 , • 1 131,1,' 11 3Escu:ela. Oentral de Tiro....... :t :1.(:1 , > " 3 »» o o hSeCCIón Automovi~i.t& {Jon 2 coches • ,', , • • • » , 1[»:' » ;t;t-. > :;; :t» "¡:I,»»
012.0IESTÁBLECI~IENTOS DE' IN· I ¡
DU3TRIA . 11. . li
4 Depósitos de Recrfay Doma..... .' , • , ! , , " [4 '1 I
8 Yeguad'l.s militares.............. , " , , 3 » » , 31 .1
Museo de Ar'tilleria...... a, ......... Oo • .,..... :t a :t- :t :t 1 :t » ... 1
1
1 :,'1
Fábrica Nacional de Toledo.-Mae,.. ' :
tranzadéSevilIa.-l\'lLbrica.de Ar-/' !,. :,1,:1,
tiIle,iIL deld.-Plroteenia :lll1lt.r ¡i !,:
de id -¡fábriCa. oe pólvoras de ~ ,1 li
Murcia.-Idom de Id. yexl'losl-}.' '.' » 20 1 • , 21/1 ¡',I,
vos de Granada.-Idem de armas) I l ' 11' ~portátiles de Ovied:o.-!dem de ' '. ¡.
Trubla -:-Maestranzas de ~radrid I ,1
y Barcelona.................... • • , ; "
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TOTAL GENEgAL •••• ",. " .•••••.••. , ••••••
Total Administraci~n Central •. ;" , , ..•.•.•.
Idem íd. Regional ..•............. , •.........•••.•.•.
ldem Industrias y Cuerpos armados •...•.•......•... '.' .
(1) Uno Áyudanle.-(2) Uno para. Cría Cab~llar.-"(3) Uno' para Aeronáutica.
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~ JEfES, OFICIALES Y ASIMILADOS 11 CONTRATADOS. T R. O P A o A N A D o
8- g'.., () Capita· Tenien- >- .., IHerta· '"ll Io .., CI> Ul C b .., SO' DADOS DE () .., Caballos Mulos I.., I~ " a ~ nes. tes. ~ ~ Eres de.3. ¡;;. ~. & Ja a os. (3" ir- g s¡ de de ~
ti) g 2 ~ ~-l-- ri > " ~ ti :;.. ~ ~ - a S' fr ~ - --f-- ~= (J ;:;.. ;:1 l'Ij rn rn (") !"" ~ o _. re n ~ )o ~ CA", .. ~ •
".. ;> " e- . . :"1 • ¡;: • .., W .., !l. • ¡¡;. a;;::o - Primera Se"unda ; -o' Q::J Q ~.
o.mw- .. :::·oqf¡¡l o " -o "'C~ .". 't'· ....¡OP'tO"1ñ· ::s > ?J >- ~ ~ .. ::::t:::: tn. ::: .. (J- Ul ::::t ,.... VI • J ~ \,.. n "'1 I}q o
o : g ít .. .. . .. .. : G::: (;! : VI: S" ? : -1--: ~: ji' 1).)' Po) : I ..
fR .. "'1: lA .. l· .. .. ;O .. ~ p.. .. o: .. : .. ¡::l. .. .. s: ::> ts:: 1>., . .. :-.; ..
; ¡ ~ ~ ¡1¡ ~ ¡ ~ .~. ¡ f ¡ f ¡ ¡ ¡ r ¡ ¡ I F' I F' ¡~ ¡ : ;
. I t ~ ¡ ¡ ~ ¡. ~ ji' ; ¡ ~ 1 ~ ~ 1 1 ~ ¡ r ~ ~ j j~.
ADlI.iIKISTRACION CENTRAL - - --1(1'2) -----1'--.. , . - -~ -'------ -'- . - -'-'-11-1-'·_1-'--
Subsecretaria y secciones del Ministerio ". , 1 1 41 {;' 4 > , l. ' , 15 .
Inspección de los Establecimientos centrales de I
Sanidad Militar : ••• '" • 1 • , (1)1 > • , , , 1
EstadC! Mayor Cen!J:RI. :.............. • • • 1 2 , , '1 . , 3
ConsejO Supremo (le Guerra y Marma... .... ••• .. • > • • 1 • , , , , 1
Inspección de Perrocarriles y etapas y Sección de
moviliz,!ción d.e indus~as. civiles...... '" " .... , , . ' 1 ' (3) 1 • , 1 ' • 2
Intendencia General' y VlcanatogeneraLcastrense. , , • > 1 '1 ' '1 ' , .1
ADl\IIN}STRACION REGIONAL . 1 1
1: Reglón...................................... 1 > 4 11 24 7 3 ,l 4 2 55
2.. ídem :................... > 1 3 8 .11 5 1 '1 6 1 41
3: ídem.......... .. ••• •.•• .. • .. • • .' 1 1 5 10 2 1 > ,2 1 22
4: íde1)l :.......... •••• 1 > 1 8 13 4 1 • 3 1 31
5: ídem ~'........ > 1 • 1 4 1] 1 1 1 1 1 21{i" ídem•••••••••••••••••••••••• ,.... • • •• 1 • 3 10 17 5 1 1 5e 2 44
7.' ídem................. • • '1 1 1 4 8 2 1 • 1 • 17
8: ídem..... > 1 1 5' 10 :3 1 1 2 1 24
Baleat:es ,. '1 •1 1 . 2 Ó 5 , '\' 2 1 17Ca;:;:~~~~;.~l~~..·~~;~·¿-~·~;;~;;~~~;~~·· " ' 1 2. 6 51
1
1 , 1 1 17
Escuela Superior de Guerra ••• , .. • .... > , '\ 1 1 , , • , • 2
Academiade Infantería••••• " •• •• • • . •.. • , ,'. • 1 2 , "1 > , 3
Escuela central de Gimnasia , • .. . > , > , 1 . 11 ' •j , , 2
Academia de Caballería •••." '" .. •• • , • • , 1 1 , , i • .• 2
Idem de Artillería................... .. • ...... , , , > 1 1'1' , >! • , 2.
Idem de Ingenieros * "'*~ .,....... ~ ~ ,. > 1 1 ~ 1'\ .) ~ 2
Idem de Int""ndencia '••••• u........ ,. ,. > :t. 1 f , Jil :t J 2
Idem de Sanidad Militar............... ..... • " 1 1 1 1 , .1 ' , 4
Escuela d~ Equitación u... :. ,. .~ :t f 1 1 )c _;: ~ .. '"2
Idem Central deTIro >. ' '¡'I 1 1, , ", , , 2Colegiodea~ariaCristina•• ..,. u; .. n.......... >~ :) ,. :t :J 2~ ~ .~ :t , ~
Idem de Sanflago..... '1 > , , • 21 ' '¡ • • ~
Idem de Santa Bárbara y San Fernando........... ~l • • , , , 1, ' • ,: • , 1Idemdetl~érfaDosdelaGuerra.:••••••••.•••••• j' >L '1' ,.! > 1 '! ' ,1 • " 1
Idem de la .ilma!:,ula~,:ConcepclOn.............. . " ' I "1 1 1\ ' " ~ , 3'
Idem prepara~or!om!l!tar de B?rgos:........................ '11 , 1 ~ . )- )o 1~ , lh., 1 » 1
Idem prepara.ono mlhtar de Cardaba............ '1 ' ,¡ , ~ I¡' , ',1 '. " .1
ESTA~~ECIMIEr--lOSDE INDUSTRIA ¡ 1 I '
Ocho Depos¡tos de sementales.... .. .. • ••.. •. •1 ~ , f , • , s¡ . , . . 8
Tres Yeg~das~li:itares~ ""..,........ '11 » '1 '1 » 3 ~ :1 ;1> » 3
FábricaNacio~:aldeToledó ~ "...... ); > .1 > 1 " J ~ " :> 1
P!roc:tenia y ~~aestra~za de S.evilla.. ~ u u »1 )o • II . ,.. 1 1 ,. j ,. :#:1 o
Fabnca de POlnlras!te !\1urcla ,,_ ~ oo........................... ::tI ;1- ~ )o 1 " " • ;» ~ 1
Idem íd. y explosivos de Granada, de armas portá- ! l. ! ;
tlles de O.1edo y la de Truhía.... ...... ••• 'I! '11 '1 ' 31 3
1
" , , > • 6Depósitos de sementales de Hospitalet....... . ' , > > , 1 , , , ~' 1





(1) Uno ay (·ant'.·-{2) Uno para Cría Caballar.-(3) Puede ser comandante.
Real orden oiroular de 29 de julio de "1922 (D. O. nÚ01. 166),
SECCIDN 4.a-Estádo núm. 19
25
\
Plantilla de un regimiento de Infantería con tres batallones en armas (Rey, 1; Saboya, 6; Soda, 9;
"Extremadúra, 15; Granada, 34; León, 38; Pavía 48, y Vad Ras, 50).
\
l! l' !'\1' JEFES, OPICIALES ¡¡Contrata•. !' T RO P A GANADO
I Y ASIMiLADOS JI dos,
1101,..;;\(") 1'0 ¡,..;;\"h.ls;t.dOI¡,..;;1111'>¡::t",;;:.'¡'~'=';!}=;=!=W=;'¡=o==;í=;s:c-,'II=:s:='=:s:It:l! O i:-n,:-l);?í g' ! ,..;¡ !~ :s:__ ¡¡~_ ,..;;
o IIO¡~:C 1 ~ l"ICt'¡::;:I.,....,}¡::.>i>::: o -:1.Q O~I - j -- ' p 1- ..... J¡::. ........ ] o 'o. ~ ........1_ o II/~· .... ;.;.. oi.Ó 1IE.¡8 , "8. iE·18.¡ ;;') §.p~ rg, ¡j Ilg II:=¡ ;;!f g 1~ 1 g I §:¡0:1!!::¡;;! El ¡¡;; 1I&1 g. g- "'1 C7 ~ I:? ..,11~¡i!lt! .. g 1~I,i!lgl·g¡~:I§ f ¡gl.g. f\\ §: 11' ~ ;' ¡gl~lg¡~¡ ffi- \~I::;II~i S f.ji; ~ Q. ~ ~~, ~1§ ~ ~ Ul '1 fR ¡ en Ed l1l1 ~.: : -ó : l' ~' ?"J ¡ :. tp..;:l.! o.. g J ?~ I ~ ~ ~.J en. Q 'i r.::ls "i :-n.I!'l,plltl1i~):J8 : : I~: li!" 1: I ¡~!~i~ll: ¡: lO-: 1"" g- : 1I g- ¡;; 1::; •
1
: ó¡'" :. ;. ¡>I):<:ll?IOI~I2: : ¡: 1'" :1: l.: 1::l'1~'1~ : .: 1": 111 ~ : ¡ji ~ I ~ 1:
¡i 1r.1¡ j'¡l¡¡¡ l¡¡rl~lf' ¡IJ lill 11¡j.( ¡ lflrifll ¡i ¡i¡¡-¡~' , ti f\¡. Ir :
1\:t!;1)'1 (~) l' ( l' ¡l' . . .~. . I1 t~)¡' :4>1 e"»~ '¡' ¡'¡'l' 1(~) 11' l'. '1 (~) f ~ (~)' 1Plana Mayor del regimiento '¡ 11 >, 1 3"1»»' 1 1 7'1' 1 111 3 4 11"1""1 »1 1 11.,., 21 311/ 3 "l. :;
)
Mísiea :¡1.1.¡ '1 .¡»» '1 1 ,> 11 •• '1' ' , '113/6110, (,1 -1 "1" "1 o 2'1 ' ,> ~
$eeciólI de obreros y e~;-ll I I I 1I I (9) I I l· (10) I1U~~~a~1~ a¡;I~: P10SiVoS·· .. ····· .. ···1 'I'¡"I »1 "l' '1" l¡'I" >;1 >(11)1 (11)2
1
"1 "11 >I'! "»» »1 29 Sll . (12)" ,
na 1IIayor"'1 Tren de etlerpo •......• '11 '1 ': .'¡ '1' 1 » , 'l' 11"" "'1 ' 3 3'»" Di "1 D 'i »(1313 4511 " 1218 30Compañia de~depó;it() "l.". "1 ~:l·~l·'::'':f .', ".I~ ~111~ !.. ~l-' _1 _1 »·I~ "¡ ».1----.':1 ~ :'1 ~ __2 __~!!.-2 ~...!.;::-:
TOTAL, .1\ 1\,1 1 41d1
1
' 1 1 1 111» 1 1,1 3 º 7 si, 6110, 61 1; 11»' 91 13711 3 1218 33
'-:-1-- -1------11- -li-;) -l-r-¡-I(¡;) - ~I-;)1,;:;-.--~' Plana Mayor•. •·· ...•. ·.I1 ,,\1 1 1 .11 '1» "l'" 3,\1» 11'1 » » 3"'1»·1 11 ,,1 "\» 14 1l>1 :2 ..., 2Ulll3ataílón en Cuatro compañías.•..•••11. ' ' 4 8 • • '1" 121 »» >1 4 12 28.'» ,,-1 81 41 ·116 366 .1121'arma,.... . .. Una compañía ametralla- 1 .1 ' ! I I ¡ » »,' ,doras ",,1 .( ~...!. .~2 ~ ~::I.!.I.~ ~ ~~ ~~I~...', '~j_1 _4 -.-:!'...', -.".' ~ ~¡__.21· 'l.: 2. _~ ..?~jl.-.2L2.!.!...:. ~




. Plana ~ayor del regimiento l' I l' ,1 1 1\, 1 1 1 11i l » 1 1\1 3 9 7 3\ 61101 61' 11 1' .. » 91 13f!ilUi 12118 33~r1mer batallon , 11 1 511»,»'» la\1» 1 5 16 3~ ' , -\ >1 101 41 4
1
18 392 481' 5' 111. 16
;:;egundo bata}lon '" " '" ~ 111 ~ 11 'l' , .» 18'1 1 ' 1 5 16 3;. • , » 10 "14 18 392 484: 5. 111» 16
fercer batallon ··············· .. ·· ..1~..2 _~ _=.2 2.~,_~ .? ;::. _El.2. '.:'.11-5~I~ ...:.\_~_ ...:.\...:.\~~II_ ~ ~ ~8 392 4B4¡ 5 _~I...:'..-2!!
SUMA lOTAL.•....•.. .\ 1\ 3 ,1 1930 31211 1 1 6s113 1 4 18 57 112 3 610 6 31113'112154 1.267 1.5891! 18 45118 81I 1 1 ,1 I 11 I
. (1) J't1ayor.-(2)· 1 ayudante, 1 cajero }' 1 almacén auxiliar.-(3) SubaYitdante. -(4) 1." oficina, mayoría, almacén y banda.- (5) Ciélista.-(6) De
ordene~.-(7) 6 asistentes, 2 ordenanzas de caballos, 2 ordenanzas de almacén,7 escribientes (2 en la l.' oficina y 5 en mayoría) y 4 ciclistas.-(8) Para el
coronel, ayudante mayor y médico.-(9) 1 de obreros y 1 d~ explosivos.-(lO) l asistente, 12 obreros y 16 explosionistas.-(ll) Uno por bata1l6n.-
(!2) DIlO por compañia.-(13). 1asistente de! capitán.·-(J.l) Cornetas, tambores y gastadores.-(15) De ordenes.-(16) 8 gastadores, 3 aSistentes, 1 prae-
lleant~ y 2 ordenanzas de-eaballos.-(17) Para los dos jefes. . •
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SECCION 4.t.-Estado núm. 20
Plantilla de un regimiento de Iniantería con dos batallones en armas y nno en cuadro.-Reina, 2; Príncipe, 3; Princesa, 4;
Infante, 5; Sicilia, 7; Zaragoza, 12; Mallorca, 13; 6alicia, 19; Gerona, 22; Valencia, 23; Albuera, 26; Luchana, 28; Léaltad, 30;
Isabel lI, 32; Bnrgos, 36; Murcia, 57; üarellano, 43; Vizcaya, 51; Isabel la Católica, 54; Asia, 55; Vergara, 57; Jaen, 72; Ba..
daioz,15, y Tarragona, 78. ' -
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P1:ll\a M.IYor dg~ regimien.to•• , '1' 11"1(1)1 (2) 3"J > )11I 1" i 1 sil 1 " 1 2' (3) 1 (4)5 (5) 1 S 6 1°1 6
1
(6) 2 ". • (7) 17 51 2,. 2
Un 1(1 a ti e R~ 1ren de Cuerpo .,' '1'
afeclllOa la (reducido) ····1 ») ¡, "', • 1 "1'1 ,," I > • »" » 1 1)»»>> »,» 'i 14 lt '1 S 412
\ Pla'l:I Ma- COll}!~~íiia tI? Oc- ,1 l· I Iyor·""··T()T~::S,¡:~ ..:::::::ii :II~II ::- -~-~I-~I";;l-i ~ ~ ~Il.~ ~6 jl-i'~~ -;I-~-: Ú·~ --:~~~:~ -~I ~ ~~ 1:.
1
Plana Mayor., .1:: ~'I-I' -:¡~¡-: ~~--o ~ ~ ~r. ~ ~ -~I!-: -. ~I~¡,~I~I~~~I~-.;:-:r;~~ ~
I balallón en 4 compañla.s·····1 "11 " 4 8/ •• , .», 12/' • , »1 4112 2°1» .,.. 7 4
1
S 12 204 266/1 ""arlllas ... , 1 cOlllp'liiJadel ~I I .
ametralladoras .:"': ,..-,~ ._1~__o ...: "'::1__' ...: ~ ~ .» ..: ~ ..: i~ :~I" I.I~...:: ..: _~ ~ .:. _!~_~ 1_-= ~~..: 14
. TOTAL "':"':'1_1 _ 5 .:.:1 "...:..:I--:...:..:~~...:....:. 2kl~~I..:..:..:..:I~I":2~~-l1_5::"': 16
3."' batallón ( Plana Mayor,.. , 11 1 , '1 ,»» ." 2 .» , "1 » » "1,·,··1 "1 J, . (11) 3 3)12) I » , I
en cuadl'O·1 4 cOlllpafÍlas .,., ...: ...:,__~ ~_ ~ _~ .: :. __o ",:":.-ll,:,,,:,:, J _~ ~-= 1~-= ..:: .:. :. .:./_.:. .:.1...: _.:. __1_2 '-~1!_"'::' _: .
TOTAL .... , ..... , • 1111 4/'/ 2 2» •• ,10'" '11 » ':1. 2/» -, '1 >1 »,» " 15 ~I-l , » 1
Plana Mayor del regimiento..•. ~ ~ -1/-4 : --2/: ~II--l: ~I~ ~I: ~ l¡--;-;-sl:I:I:I:~:: -»--: 7111~::14Jtd~~~;~~:2" :::::::::l ;I~:,~ ~1~lii--;H ~,I;I~,H -:¡ -f,r-;; ~i~iii; -;j¡-1~-~ ..~;ql~l ~Ij;
(O Mayor,-(2) Ayudante, cajero, auxil1<ir y allllac~n.-·(~) Subayudante.-(4¡' I en la banda, 2 en la primera Oficina, 1 ~n Mayorfa, 1 en A1111aeén.-
(5) De Mayol'Ía.-(6) Pe órdenes. (7) 7 asist~lltes, 1 ord~nanza de caballos, 2 ordenatZlS de almacén, 7 escribientes (2 ell primera oficina y 5 en Mayo-
ría).-··(S) Pe gastador'es, cometas y talllbores.-(9) Pe órdenes.-(IO) '\ asistentes, 2 ordenanzas de eaballo~ y 4 gastau0rcs.-(11) 2 asistente.s y larde-
nanza de caballos -(12) Para el telliente corol1cl.-(13~ TenIentes en las compañías illlpnres y alféreces en los par~s_ -(14) Sargp.l1tos en las compaiifas
impares y cabos en las pares,
27
SECClüN 4.a-Estado núm. 21
Plantilla de un regimiento de Infantería con un batallón en armas 'y dos en cuadro.-Zamora, 8; Córdnba, 10; América, 14; Cas-
tilla, 16; Borbón, 11; Almansa. 18; 6uadalajara, 20; Aragón, 21; Bailén, 24; Navarra, 25; Cuenca, 21; Constituoión, 29; Astu=
rias,· 31; Sevilla, 33; Toledo, 35; Cantabria, 39; Covadonga, 40; 6ravelinas, 41; San Marcial, 44; Tetuán, 45; España, 46; San
Quintín, 41; Otumba, 49; Andalucía, 52; (iuipúzooa, 53; Alava, 56; Alcántara, 58; Corona, 71; Valladolid, 74; Sego"ia, 75; Vic-
toria, 16; Ordenes Militares, 71.
. .
(l) I~lajror.::-(2) Ayuda!!te, calero y auxiliar y almajOén.,(3) • Subayudaute.-(4) Uno en la banda, ,dos en la primera oficina, uno en mayoría y UlIO en
el almar:l.-(O). De mayona - (6) Dc órdencs.-(7) Asistentes, un i1r(lellanza M caballos, dos ordenanzas d~ alm;,céll y siete escribientes, dos en la pri.
mera o lc~na y ClllCO en mayoría.-(8) De gastadores cornetas y tambores.-(9) D~ órdenes.-(lO) Cuatro asistente~, dos ordenanzas y cuatro gastadores.(11) 2 aSlstentes.-(12) Tenicntes en las Compafiíaslmpares y alféreceB en las pares.-(13) Sargentos en las Compafiías impares y cabos clllas pares.
28
SECCIüN 4.a-Estado núm. 22
Plantillas' del batallón de Instrucción' de Infantería.
11 JEFES, OFICIALES Y 1
1
I CON· 1I¡ ASIMILADOS TRATADOS 1 T R. o P A GANADO
¡¡;;JI Q"I Q 'j' ;;J\Q1Q! ó!l?:- ~¡~ a! g' i ~ Q Q 1~1g'1 g' el Q ~'I ~ el
il'.¡;· El '8. 8·1'E·¡-gjl"'¡ "111tg ;:¡ ¡; ..,,1 g 1"Q ~ ;:¡ El 10:1 o: :j g §- I2" :j
I >-< 5 Si ~ ~ ~ >- ~.:; ~ ::r >i¡ ~ G. .... ~ ¡g 50'50 ~ ;¡ v. ~
, iJ r ! 1
1
~ !¡iJ fl [j! ~n , I~ ¡ j. i f [r.: ijl ",,! r l¡l¡' ~ ~ ; l
'll¡g :> >.' .nIS!· ,J. ",0, '.1" '. l! :..:. .. g,. ~
. ¡I~I : I ~ 1~ !¡n~'l! . ¡l\ ~I~ q¡ ~ 11 ~ 1
1
' ¡l,i ~ !'ª ~ : ¡11¡J P ~
!'¡'¡ ¡ l' ¡ 1 ¡ d I~ 'Ii~ [1\ \ ji ¡ l. l¡ ¡i.·1 ;.,,; 1, ¡. \" ;l. j. . I ,.' .•.• ,11' ¡ l .. l. ¡
. . ~. '1' I ¡ ¡'11' f ¡' l' ¡" (¡ 1 I I (7) 11(8)! 1
Plana Mayor .1
1
" 1(1)41(2) sr 1 li 11\1 1l 111' 31',(3)11(4)3 (5) 3,(6) 11· • (1~)8 3ól'I 5\11l)! > ')
'. ¡ Sección de obreros y explosivos. I > '1 .1 1.¡ > li·: ,1 »1 " 1.(9)21 , >. 19 22¡'1 '1 2 • 2
Unidades afectas a la Planal Tren de cnerpo (Plantilla 1) ....•:IJ »IJ 1». 1i:.\.l > )!» 1 51, » ». 47 54',1 1 16 3047
MayOr , ....' !! ,:! 1I 21
secclOnclchsta·· ··············I,~:ot' ~i ~, 1 DI» 1¡1:t1:' 1 :Jo» ). 11 52?, 1; ~ 2 25 30 :t'- » ,.;,
:1 compa~~~s de fusilería ..yg,~al1aderos ; : I » » 4 12 o» 16
1
,» > »11 41 24 _ .1. 4 16 48S 600 4 » , 4
1 compama de ametral1adQIas (12) ".•...•..•••. 'íl > • 1 2 >, 3 > > ~ > 1 ·1 4 1. 2[42 54 3 11 • 14
.. .) Lanza granadas..........¡'» :»- .. »)}:. ';,-1,.. ~ »;vl :)j ". :. , ¡¡. Jo> » »", » , )::.
J compañía de especiaU,lades ..•.•.•. 1Lanza minas....•..• 'Id > » 1 3.,. 4;' .1» »,1 1 3 6 2» 3 60 751 1 • , 1t Cañones dé Infanteríal.: _~ __~ ~ ~-: :1_: _~II ~'. ~ ~ ~l __:_~ __...: ~~ ~ -.: .........: _~ __...: _...: _~::.
TOTAL ] 1 4 9 21 1 1 3711 1 1 3 7 3S 74, 16 ·123 709 871 14 29 3073
. Tren de Clierpo (P1antlUa 1). , I
(J3)
Plana Mayor.• , f •••• f f ,/}t » :. 1:t» 1~ Jo :. ..:ti ,. » :;. »»:t> 1 1 1 » )lo 1I , (14) (15) (16)¡1.or Escalón, ¡ > " >, > > • I (3)> ., 161 ' 16 , 1&Tt'en de combate...... » •• " • > > 11 (17) I 27 (18)2: Escalón........................ ¡ I I 1 >., 6 \ ( » > (} 6
Tt'en de víveres y cquipajes ,., , 'II~ ~\_~ ._~:: :-~1"1' " ~ ~ ~>Ii __ :>1__2111 __51 ~~>I~ ~ ~.7)4':'741- 25~1¡-''':1 16' 19)3204 4247
" ' TOTAL , > >1 ~ 1 > • • • ••
(l) Mayor, 2 d~ armas e instrucciól1 y uno de u1'1namento.-(2) Ayudante, cajero v almacén auxilia~.~(3) Subayudallte.--(4) 1.' oficina, mayoría y al ...
lIlac~n.~(5) '(lastador~s! cornctas y l1!ayot'Ía.-!q) pe órdenes.-(7) 9 asistentes, 4ot'd~nanzas para caballo~ 8 gastad?res, 1 ordenanza almac'¡n y 6 esv
ct'lblcl1tes (2 pat'a l.' oflcllla y 4 lIluyona).-(8) 1elllente coronel, comandantes de a,'mas e Illstrucci6n, armamento y capitán ayudante.-(9 1 de obteros y
1 ~xplosivos.-(10) 1 asistente, 2 conductot'es, 8 obt'eros y 8 para explosivos. -(ll) Para herramientas y exo!osivos.--(12) Plantilla fijada POI' la R. O. de
:!6 de noviembrc de 1917 (D. O. núm, 267),-(13) i\sístente,-:(14) 2 jefes de sección y 1 practical1te de ganado,~(15) Conductores.-(16) 4 por compañía(3 dc municiones y 1 de útlles).-(17) 2.conductores por carro.-(18) 2 por carro.-(19), Ul1a pareja PO(' cada cat't'o, siendo estos 7 de viveres, 4 cocinas y
1 santtat'lo. - , • ,
SfCCIüN 4.a-Estado núm. 23
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I-'~"
, Plama Mayor....... 1 > (1) 1 (2) 3 > > > > > 1 1 7 > 1 1 (3) 1 (4) 4 (5) 1 » • > • (6)1 > , > (7) 21 28 r~) 2 • > 2
Uaidad c sI S~ccióll dc, ~breros y
'fe t .1 y explos"os .,... , > -. >, > 1 > > > • > 1 , •• > 1 (9) 3 • • »> ,»»» (10) 29 33i. , 2 2
.< ,c ~s a, Tren de cucrpo..... > > > ,> > 1 > > > > 1 > >.1 > (lI) 3 (11) 3 » » » • .' '1" 26 321 ' (12) 12 lO 22
él la II~Ua( Compañía dc depósi- f "
MaYOI .. M~~¡c~:::::::::::::i'i,_":~~": :,,:'}.~ : : i : ::!: ;._lii~_~:::: ;__~L..: ;~..:
1·01'Al::':':":":........ l. 1 4" 1 1 • 1 1 1 II >l'l'-l O e 3 (j 10 6 1,» > 78 122 2 12 1226
1'IiJtl~I' batall6n en armas cou lllta I
cOtli¡Jaí1ia de IIl1lctrlllladomQ ••• > 1 1 O, 7 2 2 • » ,,18 1 »11 5 1() 3'),,», 10 '1 418 392 484 6 11» 17
2,' batallón con Ulla Jd~;tn íd. (1:]). > 1 I !J, 7 2 2 , > > 18 1 »1 5 16 35.'.»» la 4 4 18 392 484, (¡ 11, 17
'I\n'cQI' batallóll cou tlllll ídcUl Í(1.. ..: .2 ._.:~!: 7 2 2 >~ > 18 1 • .2 ._!. 16 35'».', 10 4 '1 18 392 -~~l.--~ _._::. > 17
SUMAN......... .... 1 3 4 19. 22 7 6 1 1 1 6: 3 1 '1/ '16 57 113 3 (} lO (} 31 12 1254 1, 254 1.57~ 2,0 45 1217
FlUí Caja dI! recluta .. : •.•. , . ,.... ,> 1 > 2 > » > > » , 3 >1 »'1 > 1 1,,»,»,»,' 6 ,> > >
TOTAL -1"3 -5 19[ 222·7 6 1 1 1 68
1
';; ~'¡., -16 58 114 3 606 311212511,1 1.260 1:58 1201--4'51277
(1) Mayor.-(2) '\111 ayndante, un cajero YUllO del almacen,anxiliar:-(3) SubaYlldante.-(4) Primera ofidna, mayoría, ahl1acén y banda-(5) Ci-
ctlsta.-(6) De 6rdenes.-(7) Seis asistentes, dos o;'denanzas de caballos dos ordenanzas de almacén, siete escribientes (dos en primera ollcinÍl y dnCQ en
:oayoría) y cnatro ciclistas,-(8) Para el cot'onel y ayndante mayor.-(9) U1l0 de obreros y dos de exploslvos,-(lO) Bn asis\ente, 12 obreros y 16 de ex-
P:..Jsivos,-(lI) por Batállón.-(12) Uno por compañía eu armas,-(13) Igua' distribnción que los regimientos peninsnlares. .
SECClüN 4.a-Estado núin. 24
Plantilla de 'los regimientos de Infantería de Palma núm. 61 e' Inca núm. 62.
¡¡ JEFES, OFICIAL~S y ASIMI.L\D~: _" !i~C~NJ~T~J __-=~'-=~~-='='-_='=C~~:~':~~""'=7=~'''-i='=-c.=!L.-c-;-Q~\~'::;.~.:.;
I~ ~ ¡ i'~' i. ¡~ ¡f: i l' i· ~ 11,!·¡¡~ ~;i ~ ¡ aJ I ~ I~ ~ f: f ~ i '~ ~ ¡' ~ ~ I'i i I i J,II ~~ a s... § ~ a QI§ § ~ r 1Iél Ie'" r' ¡¡ ~. 1 a I r; ª ~ .. ~ ~ S" ~ ;¡ O' ~ ~ ¡. g ::.2- e- I :-~ fi:I ro (i:l ~ ,... • 01 ::;l • J tn .;::'"' í O" • "" ..... lo""' In .,.... (';¡ (lJ UJ. !... '" :l ;p ti) §: ~ tn ID r:.n :;; f/) (l¡ : • ~ : j ~ 1;" : o. o. p.. @ : Si ~r. r;::.. p. : rl p. 1 " Id::'. ()' rt . t'11 t"71 t"!1 ~ El ~ ~ 1: 00 • r¡1 r.n • • rP Iíl i".... . 0.' r¡¡ rP '. (ti e. -. ..
1 : ;;¡ U> : :.. ;,... :.. '<3 ". ¡i!i : 'ji: ¡ f." : \11: 1: : '" ro ¡:¡-: : " : '" n : 11 g, I J~ ! f'
.. o· .. ,AJ /V -. c..:rq- •• ¡,¡ • r • • l' ""1 (]q '"1 •• n' '"1 0;:; .r;. ¡.
11
' ;:l • • • • • " ñ' " ' l' W • / 1 • • • • :::. e " . . o • ~:. -' • '1":' . .; ~ : : • : ': ;n o ~ : 1: f;;l : J: ; : ~'.... 14; : -. : ~ t:i : e.,: :
. '" . . . . '. . '" I Po • l· ".3 • 11' ! . l· .., Q. '" • • " • .., p. : 11 : 1 . l. :: :' : : : : : : : ~ : ¡: 11 ; 11: : 1: :' r : : : o ~ : r' F : 1: : j': :
• • • • • • • • • • • • " • 1" i' . . . . . . . . '" . l· . .
Plana May?!" del reg!miento .l~~ (:) 1 (:) 3 ~~~~-=~Il~~ ~:~J~~¡~~ ~¡I¡(~} ;~-/~~)~1 ..:_~ -:- :":~~o:I_~~;·~ ~»' -=-~:I~ ~~:'~3 -~ ~o!I~;:r.:-~(:~
} SeCClOndeobrerOSyeXPloslVOS.. ··¡1 ;¡ > , • 1 , » '1 •• 11\ ,1» ·.1 1 (9) 3 » , • > >'1.1 ". (10)29 33¡!' ., -"1» ,Unidadesafectasala Trendecuerpo··.··· .. • 1 » '1 • , , 1
1
» ,» 1,1 01 »111 '1' (11)2 (11) 2 » • » .1 '1 ,1 >, , 26 30, 11(12) r: 12 :11PI M e
-. d d "t I1 ' '" I • 1 (13) o '1 "1 .1, •ana! ayor...... ~~ .. { ompanla e epO$10............... ~ =*', :lo 1 :tI ~» :..1 :t>. ?~;c. 11 «1» :)1,1, 1 1»» » //1 ')1 iI »1:1>1 '. ~I IMus
' l'ca 1 I j ' 1 • 3 61 10 01 I ' , ,, 1 2;1 " " I •·;~;~~::::::::::::::::::¡-~I-:I--i ·_~~~I..-il--:I- ~I--:I" i-·~iJ-i¡ ..~ -~;i:¡-- :¡--- :1
1
--' ¡. -3 °'~lt"¿I- '-'~r ~¡-~i--::I - 'si --12~Lj~-8i .. í2 - 241------1-1-----1-1----,-.-----'-1.--1-1- !l I ¡
, 11 11 '1 2
Un, batallón en ar-\ PlanaM~yor .. •.. ••• .. · ·· .. · ..11 '1 1 1 » 11 ' 'r' '1' , . 31' 1» 111 ,1 - (14) 3 » » , '1 (15) 11 ~ » » ()6) 13 17,1 (1,) 2, :1; »
mas j '" compamas ' ~ , • '" S , » , , , 12,11,» "I'
L
.11 12 2S , » » '1 S 4 ,j 16 336 412" " I
.............., 1compañía de ametralladoras '¡L _':"1__' __1 __2. __o '_':"l-~I_"':" ~.~ --":11-- ~ _~ __.:..! ..: __~ ~_.4_ -' _ :: _ ~ ._--': _.: '__-=1"..': _: ." __~ _~_ 5;[ ~ ~ "'::I~_' '._!!
TOTAL ,¡ ,1'.1 1 5 111 » ," '\ ' » 18.1 1, 1'11 5 16' 35 » » ¡; ,1 10 041 4 18 391 4831' 5 11¡ , 16
. Ií---I_'---I---'-I---l-;-'--¡¡-¡-I-----¡---,---1[---1-:--
1Tercer batallon enj PlanaM"l.0r..... , 1 1 , > ',' -1» 211 .," '111 >' , ". " », ",1", (lS) 3 ¡ 31 (19) 11 '1
cuadro........... 4 compamas "1 __'__' ....:. _4 _...:.. _.l __~__' _...:.._~ _~I~:I_-= __~¡¡_:I~~ ,~~~I__.~ ~I._~ ._.: __."':._.: _~1__ ~i~~~:.c .:9~L_ '.1- ..-.:: ' »
TOTAL................... , 1 1 4 , 2 2. 'ji • » úíl¡" D ,11 .1 4 4 >.» 1 ' » " » '1 I 27 3~'i 11 '1 > 1'-- ----------.--- ........ ---=.:J~ 1 , , 1 • _
Plana Mayor del regimiento ,.. . 1 » 1 4 1· 1 » 11 1 '1 1~11 1 1 21~1 8 . 7 3 6 10 0, 1 " » • SO l22.ll 41 81 12. 2.4
Primer batallón ;................ , 1 1 5 11 • » " • • 181, 1» 11! 5 16 35 » ,,' » 'I 10 41 .¡ 18 391 483 1 51 111 ,1 16Segundoba~llón....................... » 1 1 5 11 » • , , , 1s1 1, 1 5 16 35 l> " > " 10 4 4 S 391 48~:1 51' 1: » 1i
Tercerbatallon ~ -.:.= __1__4 __" --=_2....:.1__•__~ __~I__·¡__•__ : _.:.. __.~ __~4 __• -~r-': __.~ _"':'.: __:1.....:.. _":'0- ..:7 _ 3'11 __": __.: _--" __
SUMAN ¡ 1 3 4 18 23 3/ 2. 11 1 1 571! 31' 1 4jl 11 44 81 3 61 10 61 211 Si 8
1
, 36 889 1.123:1 l~i 301 12 51I 1, ,. I I ,1 , I
!1~ Mayor.-(2) ~yudante,.cajero y almacé~-auxí1i~r.~) Sub,!yudante.-(4) l.a oficina, mayoría, almacén y banda.-(5) Cielista.-(6) De órdenes.--(7) 7 asistentes, 3 orderianza~ de caballos, 2. ordenanz~s de almacén,
7 escnblentes (2. ':.~ la pnmeraoficma y 5 el)- mayona) y4 clchstas.-(S) Coronel, ayudante mayor y médico.-(9) 1 de obreros y 2. de exp1oslvos.-(lO) 1 asistente, 12 obreros y 16 d~ CXpIOSIVO?-(ll) 1 por b~tal1()n e~ armas.-
(12.) 1 por compama en annas.-(13). 1 aSlstente.-(14) Con:etas, tambores y gastadores.-(15) De órdenes.~.(16) 8 gastadores, 3 asistcntes y 2 ordenanzas de caballos.-(17) Para los dos Jefes .-(18) 2. aSlstentes} un ord~-





SECCION 4.lr-Estado núm. 25
Plantilbs de los batallones de Cazad.ores Ibiza, 19 y La PaI¡na, 20.
'1
1
' "¡' CO 'lTRA- '¡ ¡'I'Il~FEs, OFICli\~ES ~ ASI~II~L~~~\_~~~D~~=~I!:1 _, ' . _,_:~:A__ " GANADO
1I >-i 'n' O' 01 >-i l>-il>-'!<"'!O'O¡"" >- ¡I ::r: l-l'I:(I)I(J)¡oll~I¡¡:::~I:::1lnll;c, 1:0'1 en >-i1:in,¡:;:I~1 >-iI!¡ ~ fo l Pl r ~ ¡ ro r::1::¡:;~I;~i:Pl 0l "1:!: ¡") OII~~:i~¡~I:::"l~"I:::~Ip.,loJp.,.2...;g. O P)1¡:¡1¡j: O
i! ~. Ilg~'g, 1'[ 'g, ¡', ~·I¡;;·I~·I:1.r'g,l'g ~¡ ~ ¡ ~ ~!g'I~I,gl"·I·~. i'l'i;;;'~l';:; g- g- >-i I'ir OJO >-il' - "~I '" ' '" ,~ ~,,,,¡,,[., ':= ~,' ... I Po .... 1'''' '" ''''¡'''I O ni'" '" '" ~ p, ;;> 1:=1'" '" >-
:1 ~ !?l ~ r ~ r ~ l~¡,~l~!~¡~ir~,!,t ~ ~II: ~ 1 f1il;~'¡;1,~¡'~ ~'I~!~II~I~~,[.\ ~ f;l~ ~~'f~¡ ~ l~-I" ~ \. P; I f1 :!PI:~¡~!~:!: j¡: ~ : I:~ i: ;; ~ ~I;,~\: ;'~E ~ ~ l' ~i~l~ ~
'1,1, g 1: l?' F 1 \" l~I~I~I~,.~I: ¡i: I~ I:1),: 1: 1: g'I"JI~r:: \g\¡ª. ~ : ,;5:i"'ª: :
:1 ~: : !:. 1: '1: : 1;' ¡?Ill¡: 1': '~l: li: 1: ': ~ 1§. ~ ¡: ¡: I i:l ~ I ,g, JI ~ ': '11:I'r: :,.: ¡: j: : :,: 1: tg¡: ,1:: ,¡2 : o;': '1: :': 1:: ,: ,: ¡~'!'>l !" 1': 1: :,1,· j. l· . l' ,.. 1" l' 1: '. 1'. ¡ "" . l ••• ¡..... ¡lill" f'. "••
. ,. 'l' . • l· lw", l' 1'1:\· 1 .- I • '1" ... " .. l·. ',' ., • r ••
11 : ':: .: ,: :: 1:;;,: i: :!: 11: • : , : i:,::!:.: l': ¡: 1: !: ¡:: li: :: 1: i :
'1'1--'-¡-¡-l'--1-,--¡-'-¡-¡¡¡-"'¡--l-: I -( '! l' : I t I I ¡ I hl-¡-l-
I '1 I I w I ¡ 11 I ti' '1 ¡ I l' I
, JI 1(2): (3) ¡ " 1(4) I I [< I.¡; i ',;(.):{6):(i), i I ¡ \ (S) '(9),
Plana Mayor I! 1 11 ~ 1! ¡» i 1 »: > , 1 í1\0:1! 2 II i 12 31»! > l' >! »l' , I>110 16 12 1" " 2
Música é \; 1»! »1 1» \» I » \11 ; "::" 1 j l' 1 1\.1 > »í Z1I 4 101 d > ,1,» \, ZZ ;1» '1 >11»
1
I 1" j I (ifi) I 1 '1 ¡J. 1: 1
1
, I i ; 1
I
I
Una s~cción de obreros y <!CxpIo,,;vos I i ' I ' i 1 i' »1» l' »1 1¡l.' J :¡ » l' 1 1 • l' » , I» l' » , " I 12 14 r 11 ,
unacompañíaenarlilas : ! ¡'j1!» i 2 '1' 'lt l
l
"3;!» 1 111113 7
1
"j" '['1 4 [1'41 87 107!'I'I'
Una compañía de ametralladoras "'1 • ¡ 1 I ' I 2 »: I • l' , 3,'1 l' ,11 4 I 4 , 1» , » 11» " 42 52 '1 3 161' 19
I(11) ItJI) " 11 , ,1 I I i 1 ¡ (13)Dos compañías en cuadro , ,¡ , 1 1 I I 111 I » I> : o 4 i I >1 214 jt »1" • • » 4· 10 '1 '1' >
"m" ""po ;~;~............ :1, i-IT!+H~-i*IT!TI¡ ¡~r ;1-; ~i~ 1~1~1;1¡lí¡1 ¡TITI¡ I~~II;I~I~ -i.-
(2) Mayor.-(3) Cajero.-(4) Almacén.-(5) Subayudante.-(6) Primcra oficina y mayoría.-'(7) Cornetas, almacén y 1llayoria.~(8) Ci~co asistcn-
tes, un ordcnanza de caballos y cuatro escribientes.~(9) Para el tcniente corcnel y capitún de la primera compañia en cuadro ayudante.-(10) Del tren
al mismo tiemdo.-(l1) Ayuddnte.~(12)AllxiJiar.~(13)Asistentes. , '
SECCION 4.a--Estado núm. 26
Plantillas de los regimientos de Jn'fantería de Tenerife núm. 64 y Las Palmas núm. 66.
GANADOT~OPA1I
JEFES,' i' Contra.
i OI'ICIALES y ASIMILADOS ladas.
, °l>-J () O' >-JI >-: >- ~ 0\ () ~ ;"1 :;¡:....¡ u; \ g> l' O8 S. § -8. E. ~I··~ m:-.18. .e 2 SJg ~ g aa ~
¡s g § sr g ~ ~ 8 S'~ ~ ~ ~l ~ ?;:;' g ~ffl íf fr ~ mfA ~ ~. ~I~ r- ~ 1;; f"1 [ ~ :
• :::i. , Io"ril.....,.... I.A" ¡ ,'? (ti .. •
• (') ........ • (''¡ ~~. P) a .. ~n. I,!) • •
: a~ : : ~ ~ ~ g:l.~ : ',1,: g.: 11:
.. ",. . ... " ~'I- . ,. '" . ,.
: ;;.: : : : : :' §lg,;;:,~: 1\1:
,:; ¡: ¡'f \ '¡¡ ~ ~.' ¡Ui. .~~.:..._~.;~ .:-..'..,.:'-.:..:.. ¡:~I'_ :..'.:..-.--~.- -~ ~
. '. ..' I (1) (2) 1\ (3) (4) (5) (6) (7) 28 (8) 2
'lalla Mayor del r~gUlllellto"""""""""ll' 1 3 •• » • 1 1 71 111 2 1 4 (9)1 • » '» 1" > (1201) 1 2, ••
\
SCCciÓn de obreros y ex-




'!' > • (d (111 • > • • ,» • • • 29 33 (12) (13) 2 2
taPlanaMayor.. /.Tren de cuerpo""".". '1' » »>, 1 » • » 1 » » " ' 2; 2 > » », '1» '1» 26 30 1 81019C~tll'pañÍa de depósito,. •• » • • . J • , • • » » 11 ' ", » 1 1..». ,.,' . 2 4 , ,;,.
M1,(~~;~.~.~~::::::::::::: ·~!-:-~i : :~~3~~1~1: :~I : : ~: :i;l"'¿<'<il~~~I-is 1:~ : :1~2:'
-1-- ---'---'---'1 (14) - (15) --(i6) (17)--
Un Batallón c"n ;\r_\f'l,ana .Mayor" ",':"'''''' '1 1 1 » 1 » » • > » 3 1 '1 » • 2·,. N' l' >, 14 181 2 », 2
, . I Cuatlil companÍ.IS"."" 'l' · 4 7 1 • • " »12 • • •. A 12 28 , ; ». 8 4 4 16 326 402 • •• >
a1tllM'''''''''',Una úl,de allletmlladoms '\' • 1 2 » • > » • 3 • ».: 1 4 4,.»» 1», 2 42 ,2 3 11 .14
TOTAL, .. ,.,." •• ,., ":12 ~-i...: 10 ~~~~~:.;:~..:JI...!~~":I": ",,:~~~~~"~.47~1~ 11...:~
Plana Mayal' del l·'1~~Íllllento""."."." .. ". 1\. 1 ·1 1 • 1 1 1 1 11 1 1 ~ 1 8 7 3 610 6 1,. > 78 120 3 81223
f'l'imcl' batallón, ••.•••.. " •• ,', •. , ••. , ..• " •• » 1 1 510 1 » 'l' .lA: 11' 1 5 16 35 » • » • 10 4 418 382 474 5 11 .16
Segundo batallón" .. ""." .. """."""" _'"'12_1~ 10 ":1" ..: " ...: ~'I:": _~ 1," IÓ~~::..: ' .•: 10 4, -118 382 474 5 11. 16
, SUMAN. " " " l ¡ 2
1
3 14 21 2 1 1 1 1 '17:1 3 1 4 11 -!O 77 3 (> 10 (> 21 8 8 36 8,12 1,068 13 30 12 SS
(1) Malol" -(2) Ayudaute, eajcr'l y allllae~u'auxíliar. -(3) Subayudallte.-(·l) Pdmcrn ofielna, rnaYOl'Ía, ahnac6n y banda.-(5) Ciclista, ·-(6) De
,Íl'ucllCS.-(l) 7 aslstcntcH, 2 onlcnan?as dc caballos, 1 de almacén, 7 escribientes (2 ou primcm ofIcína y:5 enllluyoría) y 4 ciclista~.-(8) Coroncl y
ayudante mayol·.- (O) 1 de obreros y 2 de CXpIOBivos.--(10) l asistlmtc, 12 obreros y 16 cxplosionlstas. -(11) 1 por batallón en armas. -(12) Pará eljcfe del f:t:eu,-·(13) 1 por compañía cn armas.-(14) Cometas, tamb<lres y gasta<1oroS,-(15) <le 6rdenlls.-(16) 8 gastadores, 3 asistentes, '2. orde-
nanzas de caballos y 1 practicante.-(17) Para los dos jefes.
31
SECCION 4.a-Estado núm. 27
Plantilla del hatallón de Cazadores Oomera~Hierro.
11 l' 11 !l¡¡ JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOS Ht~~t~~~s I11 T R o P A' 1I GANADO
!!;;J Q /1 Q 1 Q ¡I;;J ;;11 ~ i Q d ji ~ d II ~ 1
1
' ~ 11,·o~ 1 Si g: (J)! ~ ::' II¡' Q 1 [ l' e;
1
1; ~ ~ .. ~ l' ~ ~ ~.. ~~ f -g ;; l"l g ~ 11 2, I ~ I ~ ~ E: g- ~ ~ e! ~¡ ~ 5. ¡ ~ I ~ . J ;:;. I g I ¡:¡ t-< 1I 3 r-- 1I ñ' h;:;' :'1 ~ ¡; ~ I ~ r'l! [ ¡p_~_~•. 1t-<ji::: 5 .,1 "' I '" I IX I"' 1 g :.- :IF. :.: 1,',1 -.~.' 1 .~ 'j' :."! g "" 1" o. . ,Po ,~
'1 1 ;;: 1 ¡r \ p. l' pi I \'l I t:'1 \'l ES I 1 ,," ¡; ~
,1 g 1: l'?" ?'l 1?" '1' ? 1 f 1"~ . ,:: : '111: I : ,i t ~ 1 '8. ¡ {J. I I/I ;;~ I ~ ¡i11 ~ i : ¡ : I : • il: : : ¡ I I g I ª I ªI ¡, [ ,
1'1 '" ¡: '¡: \: j' : 1: 1: l? ¡I": : : '1' \ 11 ,;; I ¡,¡ I q. pi:: ': : ¡: : ¡ 1: : I 1: : 1I : 1 ¡;- /' • í f' 1I I
. , l· .'. I ' "·1 . ,.¡. '1 I '" . l' " ¡
'1 ~ •• * 1 • • • .... >-'--'-If· I ~.. -¡_--,-_~_
!! (1) I (2.)~ II I (3) 1 !.. 11 1 ji. ,1 1 l· ji 'J ~Plana Mayor I 11 ~ 2 >1 . 1 " 1 711 • 11 1 11 > > >I 1 31 - ~ 4Dos~ompañíasenarmas. • '1 2 • 1 •.•) > 6" » »1 2 6 14
1
S 2 S 174 2141;'" • ,-
1re~ ldem de reser'f'a ' :» :»"1 » 3 ¡¡. 2 1 :.. 6¡ . '1 a ¡¡. 3 ;t. » » 3 6 ',"'" , ~1------- ---'--1-------------[--·-l' ¡ (4) : I ¡ l' . 1
Suman tj t! ,2 41 31 4. 3 1 1911 1 11 3
1
6. 18 S 2 8! 178 2231 2 2 -4
Una caj aderecluta ".¡_.:L-2L-..2 _~ _..:- __: _. _, 311_> ~I _~ _1/ --ll--~ _' _> -.-!. -.2¡I~--'::: _" _,~
, TOTAL !! 11 31. 5 3 -4 41 l. 1 2~1 1 1ji 3/ 11 l!Ji sl 21 s1170122611 2 2· ~
(1) Mayor.-(2} Cajero X ayudante.-{3) Almacéll.-·(4) Uno auxiliar.
·SECCION 4.a...;.....Estado núm. 28
Plantilla de los batallones de Cazadores Fuerteventura y Lanz-?!'ote.
"1 ' JEPES, OFICIALES y ASIMILADOS Con-tratados TROPA I GANADO
~ Q Q i. ~ ;;J ~ i ~ ~ ~ .~ w ~fQ ~ [ ~ ~
I _. 13 'E. ;::;. _. ~. ~' _. ;? :: ~ o ~ o 9 Q A i5:. '.t,
I
g § ¡¡ ~ ~ g ~ g ti, ~ t-I ~ ~ ~ ~. = ~ R
_ ~ ,g- ~ m ¡¡; m ~ m. §: ~. j' ~ g g ¿;8 .[ fT1 fr1 p1~ t't1 tI1 a fg ~. ~ g. ~Ig ?'"~?>F;;.Jft 0'g.q~ g~ : 8' : ga~ E~ en ~ '~ 5.
. ' J~ (1) (2) : .' (3) ~" i ~ l' I
Plana Mayor iI 1 2 2 • > 1 • 1 7 'r 1 1 1 • 1 • ». > 1 3f 2 2 -4Una coml'aí'íía actiTa .. ," : '.' TI > • 1 • 2 " » • 3 • » 1 3 7 4 1 4 87 107 • > •
Idem id. de reserva .... • : · .. ···II.~_. _..:41_......1_1 _. _61'_":- . > > 3~' _~'.....c:2 3 _.J~.. · >
. Suman•................. "1"1' 1 2 3 3 2. 3 1 . 1 161 1 1 2 3 1-1 4 ) 4 91 1161 2 2 4
Una caja de recluta , • 1_' _1 ~_~ _..!. _. -! _. ,_. -31--=- . ----..!. 1 1 _~ _~': ~~ 1 ~~i_. · »
TOTAL '11 1 3 4 3 2 4 1 1 19i1 1 1 2 4 12 4 1 4 92 11911 2 2 -4
(1) Mayor.-(2) Cajero yayudante.':"-(3} Almacén.-(4) Uno auxiliar.
SECClüN 4:a~Estado núm. 29
PlantilIa de un regimiento de C.abaU~ría.
_ JffES, OfICIALES y ASIMILADOS " lonJ~::a-¡¡ T R. OPA _ ~= .II=~-=~_GA~;~~O-=~.
Q¡ ';j I Q :;] g' g' Ilri¡;;:1 ~¡g 2 i;;.'~l-~,",I g' ¡ él g g ¡:; ¡:; ¡; ó1 ~ ~ ~ '~ ¡f (5:
1
1 ~ ~ 1, ~ ~ I~ti~. e ~ g" g- 'E!.¡it "'.... rg ~ a Q'_ g íI=r. o<:r <:ro ::¡ ::t ::t ;!. g o.. Po 2' ::;: -l 1I ~ ~ e. e ~_
_ n. tol ..... - ........-1- "1; 1- ..... (;! '"t "(ti '" '" ... .... j::l:l ~ .... (J¡ "- ..... ..... ..... - .--
-:::r l:l ~ ....... ...,.. ~ ....·~~_.--.o ~ .... r.n Ul ~ ........ o.. "'C Po P '¡:¡. ,.... .- - 5" o o l-l
*'1 ~ 0.' ~ g ~ ~ g p ~ 1:"" g.~ e:-'l e.. S- a ~ g. g. So g !l o 0 4 ~ fn r Ij ~ en I 00 ~ ,
ti) ti) § .en o g El:3.:1'"::1:::: I ~ IJ! o 11, ~ ~ (J m ~ ~ ~ :. '11 (j. r:u J:l. g-8 ct !It (1) {n @: ~ ;',::L: : :: :n : ~ fP en I,n en • ~ ro (~ ~. • : o ~ I ~ p;~ (fl rn rJ1 _.1 o,J ~ ~. .. l.· .. .. {t . Po p.. Q. ~ • r' tv NI '. ';:;:n ;r, ~ "i
o " :> • l' oc')::1·:rq ~. .,' '".. • (p l1! 111 • • " " 'IJ l' o. o 1.... o
" '. ", __ ••• o . "' ~ • ,., " • 1'" - .~ .~ • >' ;O';::¡; a o- . .. (J) • -o C':l ro • • ¡:.;¡: ... JI.) ••• I ,-, ;- p:¡~ : : : !; fr¡;1: ¡'¡ ¡ ,1 l' 1 ~ ~ ¡ I t ~. \ ¡ 1 i ~ ¡ :
u:e/scuadrónenarn¡as ••••••.•••••(.~~~~:~~~~:~~:::::::I~:~~ .::. :_ :~Iqt~~' .:.. :",' '; .: ~."':"':~;:"':::(9)'::~O)':~:::~,.i·.:{,)':{U}·:'" : )~
] Secci6ndeamelraIladoras .••{ Segundoescalon.••••• > '» > , > • > > > • > •• > > .(12) 1 ...» . ,» »(13)' 6 (14) 4 • ¡1 • 7 6 (15) 8 __
~ . i 'rUTAL...... .•••• , --, ---; --, - --1 --, -: -:.: -: -; -: -: -: ':---: ~'--1---5 --. -: --1 -"1 --: -~ ~ --;O --5 --, -; --1 -;; --1-3 --8 ~g
~\SeCciÓndeobrerO"YexPlosiVOS••••••••,•.••.••••••• , , •• 1 >'>'.'I"'i' , 1.4 "1' , 1 .,(16)24(17)1.32,1 31 4 "1 61 Plana Mayor del escuadrón •••••..• , ~ •••• ". ' _0_' __._> _--= __'__~.: -=1-=': -= :.~ ~¡'__1~__' .~ ~ __' .....: -.: __' __' .__' (18) 3 __' __51_~ (19) 1 __• (20) 4 __
'" TE' . ' ' " 5"\ <- 17 12 97¡¡;¡ I OTAL D L ESCUADRON.................. , • 1 2 , > , _ > 3 , >, 1 2' 9! > " 2 1 1 2 4 44 9 > 7
1
3 vO
Plana Mayor dehegimient<:; : .••••.•••••• 71 (21) 1 (22; 3~;:;:--;~~ ~'~ j '11~ JI¡~ (26) 4 ~'(27b) í~ -:-.-. -: -: --: (28)' 2-. -: -:~IJ' (30) 21 3~~
Tres escuadrones en armas.. ......' > , 3 (31) 6 (32) 3 , • , , 1~ , • .'1 3 l~ 36 > 3 3 ti 3 12 15 237 54 9 3931 12 327 Ú 21
Escuad'rón en cuadro. •••••••••••. ••• ••• ••••••• . ••• . . •• ... > , , 1 1 >. > " • > > > 2 4 .» 1 » • . 1 1 6 14 » 29 2 15 • 14 97
Escuadrón mixto••••••••••••••••.•_......................' • • ,1 2 », > ,. '». 1 21. 9 >. 2 1 1 2. 4' 45 8 > 75,'¡ 3 65 17 2 2Escnadróndepós;:~~~.~=.~~::~:~~~~~~::':::::~:::~:~: ': ~~1--~1(33;1: (34}-~~'~~~~1~~ ~l¡~~" 2:r-5~1~ ~ -~~~~~ -- 28:-~ ~ 51:¡1-~ :-tl~I'~;r--¿ 51
(l) Desmoniado.-{2) Un escribiente, un ranchero, un zapatero, tres ordenanzas, cuatro carreros y ocho asistentE's.-(3). Para estafeta en los cuarteles generales y red regilllental de e"J1lo~a.ci611.-(4r 101 en filas, seis ~ara
escoltas y ordenanzas de los cuarteles generales y dos para conductores de las columnas de municiones regilllental.-(5)' Para unl:arró de raciones y otro de escuadró11.-(6) Tres apuntadores y Jefes de ametralladoras. y ot:~ ~efe
del pelotón de caballos de mano !Íel segundo escalón.- -(7) A la vez, son agentes de enJace.-(8} Tres suplentes de apuntador y sirvientes primeros y otro telemetrista.-(9) Tres primeros proveedores, tres ?egllud0s, uu at¡~)¡\¡ap de
proveedor y agente ~': enlace y siete ¡:ondu~~,!res.-(10} Asistente.-(ll) Tn;s 'para máquina, tres para municiones y nno de herramientas y ag~a.--(12} Jefe del segundo escalón.~- (13) qondllctores.~(l4) C~fl'eros.-(b d . a:~
. dos carros de mUlllclOnes,uno de Iá seCClOn y otro de lacolulllna de mumClOnes regimental.-{16} Obreros.-(17} Asistente.-(18) Un aSIstente y dos carreros:-,(19)'Para el subollClal.-(20) Para 1111 catro de eSClla ron.
{21} Seguudo jefe y de instrucdón.-(22) U11 mayor y jefe de la contabiJidad.-(23} Ayudante mayor, cajero y auxili:<r de mayoría encargado del repuesto.-(24) SIlgundos ayudantes.-(25) SlIbayttdantes.-(26) UU'?dde se-
cretaría, otro de mayori~ otro del repuesto y olro m~estro de banda..-(27} Uno de tromp.etas y otro de b.atidores.-{27b} .De ~ficinas.-(28} ~arreros.--{29). Para e) sllbayudante, mae~tro y cabo de band¡¡. y cabo de bah on'k'-





SECCION 4.a-Estado núm. 30
Plantilla del grupo de Escuadrones de Mallorca.
JEfES, OfICIALES Y ASIMILADOS TR,OPA GANADO
,.
-
.., (') (') (fJ (fJ (') <: ..., g' (fJ (') (') :J: ;¡: ;¡: 61 ..., (fJ (fJ (fJ ..., (') (') (') ...,ro o
'" "
g. ~ ro o '" f3. f3. ~ ~ J:1 ... §: g. §: o f3. f3. 1;- o" ,s oc <:r
"
<:r .... ~. O> o. ..., ...,. ro' ~ e. ~ ..., o "" o o ... ., s ~ ~ '" ~ ~ ~§ '"
"
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::l. > ::n ro
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o. g. o r-<fr' o. " .... " r-< 8" S ,., o o o' ~ o o r-< '" '" '"ro a ro ¡:; §: ... '" '" '"'" '" " '" '" o "C ... ..... ... " o.'" " o o o' ¡g " :;;. ro ¡g ro '" o. ro. ro. ro. o. "n ;;- t"I1 '" '" S '" '" " " " "3 '" a- ~ o.~ ~ .... r-; " .. ::t'" t'l t'l "" 'ti ., g> e:~ ~ " " ,. .g B" > ~ g §j' .
1-




8Plana Mayor................................................. (1)1 (2) 1 (3) 2 (4)1 . 1 1 7 . (5) 2 (6) 1 (7) 1 • • » » » . » » 4 7 1 »Un escuadrón adivo {Mallorca).............................. » '. 1 2 1 . • 4 1 4 12 • 1 1 2 1 4 5 83 (8) 18 13 4 113 (9l4 121Un escuadrón en cuadro (Menorca) ....... , ..................
"
. 1 . (10) 1 »
·
'2 . 1 2 • » 1 » » 1 1 8 ' 6 l~ 2 14 (11 4 20Un ,escuadrón depósito................ '" ... ',: .............. . » . . 1 . · 1 » 1 1 · • » » . » . » 2 1 • . 1TOTAL DEL GRUPO.......................... • 1 1 4 3 3 1 1 14 1 8 16 1 r 2 2 . 1 5, 6 91 26 14 128 8 150
(1) Jefe del' grupo.-(2) Mayor y jefe de contabilidad.-(3) Cajero y depositario de efectos y auxiliar de mayoría encargado del repuesto'-(í Ayudante del grupo.":"(5) Un¡;¡ de secretarí~ y otro de mayoría.-(6) De trom-














Planti11a de tos regimientos de Artilteria ligera. SECCION 4.á-Estado nÚm. :31












































!l.. .... .__ .". _. , I
() () <: <: ...¡ ;,. ;,. "" ::I: "'lI > (fJ ...¡ (fJ (fJ () ...¡ tIl' (fJ (fJ ¡.J () () (') /...¡~. .g .~ a o ::! ~~. ~ (f¡ ~ n~' E:: o ~ ~ ~ a e- ae.. s g. o b- b- ~ o~ (ti ~ !!: ;:! ~ -.~:::; ::i fi;' ~ (fl ~ ~ o uc¡ g'. i3 ñ o o. o o. ~ ~ ~ }l) ¡;!~ = S' = 1""'" '"1 ~ ~ f5. ~ .a. "'" s- o ('"l ,.::h 0 (Jl "O § l:1 ~ I::f ~ t"'" .~ ~ ~ :::: t""g g ~ ~ : ~ ~ g g ~ ~ ft,~ QCf : . ~ ~~ ~ S- ~ g~ [~: g g g~ ti) o' o· .... f1l fp (\) en 8111 ~ • ro • 1::1 f/1 VI o o • lO. o.. p.¡~ "ó ti) en- : : : ~ fJ) en" : 'ti C? e : ~. : pr : Po ~ P. ~ p.: ro' ro ~
A. ::!. "l;j Ul .. .. .. ::T p.. ~ ~ • n J::i .. .." o.. '. 11l' rlI • (J)" o ~ ....
ñ' E ~. ~ : : : ~,tr; ~ : : ~ t)' : : : o ,: ::t:.: : Fr.2 (3~ a ~ § : : : E '8, {J~ : : s' g" ;' : ': r : @ :/~: ~: éI F :,
'1"¡'I'/'" "''''00.,·· .oa s:: • • ¡t" .•..• '1j·G·· y,3····.. o .. .. (f) tll J I ... ~ • • • •• • ~ ...... • • •
"" t. 1: f: : {f) (f} .... 'Ob '"'t o.. • ·a o . ~~ ..... ~ 0(11 .. ::1 .. "" •It":" _ .. _ .. . .. . .. .: : : : : :.: .. ; : : rp ~ •~ : : <f ~ :,: : :. _: f%: ~ : g;.: : : : ~ :
w ~ 00 00 ~ ~ 00 00{ P. M. de agrupacíón......... .1 1 ,. 1 • 1 • • 1 1 • • 6 1 • • • • 1 • 2 1 3 4 1 • 1 4 14 5 9 • 14
. '.'. (9) (lO) (11) ,(12)
P. M. del,rl:ílimI1~nto ••••• "1 ofic~n~s y dest~nos ,.. • • 1 2 • • 1 • • • • • 4 • • • • • • • • • 2 » • : » 20 22 4 • : :
{ Deposlto....................................... ;) ,. > )o 1 :»- j ::. )- ,. ::. , 1 :t :J- )' ;t » {t :. » » » 1 ,.. ~ ~ 2 3 »,. .
- ------------------.._..----~_..._~--_. _···~~--·-~-~I-· -_.. -
Total.. ••.......•......~ 1, 1 3 1 1 1 ,. 1 1 • • 111 1 • • • • 1 • 2 l' 5 5 1 » 1 26 39 9 9 • 18
_--.-----~-~-----l -------~~~--~~-I-~~
Cirupotnlmllu••••••••• \ un"'.batería __ ~r ~ --' _1 -' _1 -' _.~ -' -' -~ _:. _3 -' _: -~~ __1 -~ ..~~ •.•.~ (l~ (i4~ '(20; .~: o •• : ~,! (~~71·~ (2~: (2:~1 70
) P. M. del grupo G. 1 ~ • 1 '.» > • > 1 3 • • • • 1 » 1 2 1 1 3 1 » • 13 19 3 11 8 22
. {.T.re.s baterías ,.i --.-:.. --.-:.. ....: _' _5 _' _..: _' ......: _'. _' _9 L~: __3 .-! -.: :. __' ~ _6~ ~~~ _:~ o __~ ~ .~ •.:0': _261 .~ ~_ 39 ~~.:.:::
Total.•....... ., .. oO... • .1 3 ,. 6 • 1·. • > 1 12 '~. 3 1 2 1 • 1 8 4 16 27 7 3 9 214 280, 12 50 170 232
-------------------- -------------- --,-----
(24) (25) (26) (26) (27)
\
' Una batería 'I¡~ _' _' -.l _' _. _1 __o _' ~:.-.:__' _21 _~ __o _~. _' _' __o .-:: _...: _ ~ .~~ ••_3 __1 __o •...:.~ _~I;~ __8 ~~' 26
Orupo en C!l1dre ' . I~' (B) (1,j) (20) (21) 1I1 (28) (23)
........ 1P. M. del grupo .. oO oO '1 . . 1 • • 1 » > ,. • • • 21 ,. 1 • • • • 1 2 1 1 3 1 • • 13 19" 2 8 8 18
{ Tres baterías _' _. _' _3 _' __' .....: __' ~ _' _. _. _6 _' _...: _. __o _. _~ __' _' _' .~ _~ .~: _: ~~.~ 9311~~ ."::¡-fl~
TotaL 1 • • 1 3 • 1 3 • • • • ,. Si • 1 • • • • 1 2 1 lO 12 ,1 ». 3 82 112r: .32 56 96
------------- --------------- -,-
R.egimientoscontresgru- ¡ p.M.delregimiento ! 1 1 1 3 1 1 1 • 1 1 • > 11 1 • » • • 1 » 2 1 5 5 1 » 1 26 391 9 9 •. 18
pos en armas (ji.) •••• o'.(Tres grupos en armas 1.1_' _' .....: _9~~ _~ :--~ _.-:.. _: _1 -= 36, • _9 _3 __6 _~ "'~:. ~ ~ ~ • 48 ~: -!: ~~ ;:: ~~~ 8'1~1 ;~~~ .'::?~~
Total.. ... . • .. . .. . •.. . . 1 1 4 12 1 19 1 3 1 1 1 2 47 1 9 3 6 3 1 3 26 13 53 86 22 9 28 668 879 I 45 159 510 714
, '\ P. M. del regimiento..•......1-1 -1 --1 --: -1 --1 -1 -.~ --1 --1 -: -: -1 -.~ -: -:~ -:~ -1 -: -: -: -.1-1 -: -:1-: --9 -. 19Reílimiento con 2 gr&pos "(:}~~:.:.~~.~~~~~~ Dosgruposenarmas.••...•. j ,. • 2 6 » 12 • 2 :. • • 2 24 • 6 21 4. 2 .•. 2 16 8 32 54 14 6 18 428 560 24 IDO 340 464
( Un grupo en cuadro......... • • 1 3 • 1 3 • • • • • 8 • 1 • • • > 1 2 1 10 12 4 » 3 82 112 8 32 56 96
Total..•.••....••..... .1-1 -1 -4 12 -1 14 -42-1 -1 -1 ""2 44 1-1 7 -2 -4 -3 ":1 -3 ~-2i -10 ---¡;¡ 71 ~19 .~6'"22 536 m~4-2'141 '396 579
---------------- -- - --- ---- -- ---,------
R.egimiento con 3 grupos ) P. M. del regimiento..•••.•..~ 1 1 3 1 1 1 • 1 1 1 1 13 1 • 1 1 1 1 ,. 5 1 5 5 1 • 1 25, 38 7 9 • 16
en cuadro {C) ••••••••• ( Tres grupos en cuadro....... • _ • .....: _9 __' .....:~ __• __' __' _' __' ~'_' __3 __o _'~ '_: __3~ ~.•~ _.2~ _3_~ _:~ .:. ,.-~~ .246 ._3~1¡~~ ~~¿~~
Total.................. 1 1 4 12 1 4 ID • 1 1 1 1 37 1 3 1 1 1 1 3 11 4 35 41 13 .' lO 271 37411 31 105 168 304
1 1 • 1.
(I) AyurllUlte.-(2} Jefe del I:. E. E.-(3) Subayudante y P. E. E.-(4) 1 Maestro de banda y 2 para P. E. E.-(5) 1 de trompetas, 1 de batidores. 1 para P. E. E Y 1 escriblente.--(6) 13atidor.-(7) Para r. E. E.-(8) Para ~l
suboficial, maestro de banda, 1 sargento del P. E. E., cabos de trompetas y de batidores, batidor, trompeta y 2 (artilleros segundos del P. E. E.....,(9) Mayor.- (lO) Cajero y de almacén..-(ll) Secretario del coronel.·':'(12) E~cn­
bientes.-(13 Esta será la. plantilla en una de las baterías del grupo. en las otras dos habrá dos tenientes de la escala activa.-(14} Para el P. E. E.-(IS) 4 jeíes de pieza y 1P. E. E.~(16) 4 jcfes de carro. 1 jefe de E. O., 1 fllrn~l y
2 para P. E E.-(I1} 1 batidor, 10 para P. E. E.• 24 sirvie~tes de pieza, 27 conductores y 8 destinos y reserva.·-(IS) Para el suboficial. sargentos. 2 cabos del P. E. E.• 1 bati.c1or. 2 trompetas y 2 anilleros del P. ~. E.-.(19) 4 pIe-
zas a tres parejas, 7 carros a dos y 1 pareja de respeto.-{20} 2 para P. E. E. Y 1 jefe E. O.-(21} 6 para P. E. C.• 4 conductores y 3 aoistentes.-·(22} Para el suboficial, sargeuto. cabos del P. E. E.• ,trompeta y artIlleros del J¡'. E. E.
-t23) Para la E. O. y carro de grullO a dos parcjas.-(24} 1 para P. E. E. y2jefes de pieza.-·(25} 1 paraP. E. E., 1 furriel y jefe de pieza y 1 jefe de pleza'''''(26) 1 batidor, 12 sirvientes de pieza, 8 conductores y 3 destmo.s.-(2.7) Para los sargentos, cabos, trompeta y batidor.-{28} Para el suboficial, sargentos, cabos del P. E. E., trompeta y 3 artilleros del P. E. E.
(1'..) "l.~ 'Y3.:"'-('B) 4--.. %."s (}.-, 1.1~·.. \:'2~. y 1..3."~<"C) '2.0, 5~·. 6 ..... "LO.. 10.·~ 14.',15." Y 16.- > _,
J '''r~''-'' "",
II
IQ ...., ...., >-
" " ~~ '" '"¡;;. ¡;;.
,l'> ~ a <1>'" gO> O>
'"'" '"n rrt ¡"11 ¡"11
"
?'" f" ?'l
(1) Ayudante.-(2} Jefe del P. E. E.--(3} Subayudante y P. E. E.-(4} Uno de banda y dos para P. E. E.-(5) Uno de banda. uno de batidores y uno ,para P. E. E. -(6) Batidor.- (7) Dos conductores y cuatro para
P. E. E.-(8) Para ~l suboficial, maestro de banda, un sargent{l del'P. E. E., cabos de banda y de batidores, trom-
peta, batidor y dos artilleros del P. E. E.-(9) Mayor.-(lO} Cajero y almacén.-(lI} Mayoría y alrracén.-
(l2) En una de las baterías del grupo será teniente E. :1(.-(13) Para el P. E. E:-(14) Cuatro jefes de pieza y
uno para P. E. E.-(15} Cuatro en las pieza.s, un furriel y dos para P. E. E.-(16} Un batidor, 22 conductores
y ~ sirvi~nt~s, 10 par.. P. E. E, tres asistentes y ocho, otros destinos y reserva.-:-(17} Para el suboficial, un sar-
..;~~;;~.~'>~~~~f'
~~-~
SECCION 4.a·--·Estado núm. 32
gento, dos cabos y dos artilleros del P. E, E" batidor y trompetas. -- (18) Cuatro piezas y cíos c'arros de Parque a,
clllco¡un carro de raciones y tma de batería a cuatro, y ti'es parejas de respeto -(19) Tres asistentes y seis para
P. E. E.-(20) Para el suboficlal, sargento, cabos, trolllpeta y artilleros del P. E. E.-(Zl) Dos jefes de, pieza y
uno para P. E. E.~· (ZZ) Uno para P. E. E., t\ll furriel y jefe de plc,za y un jefe de pieza.-'-(23) Un batidor, tres sir-I v)
vientes por pieza, ocho conductores y tros destinos.-(Z4) 'Para el sargento y cabo del P. E. E., trompeta y batidor. u,
(A) 1.. Y3:-(B) Z.", 4.',6.·, 7:, lO: y 14.·-(C) lZ." .
..
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SECCION 4.a-Estado núm. 33.
Plantilla del' regimiento de Artillería a cabaUo•
.\\~!J~';;'I~~~'\~i~~\!~J¡;:f;¡':T¡~'\!I.:AI~O~IJf"1"ftHA.-I--~o-·-~lii()G~ NI~ 0.,¡lO ('\) o >;) ~ (;) !b :::,;: P> p. (Cl (ti o >-t !'i5' ~ ~ o ~...... 0,1] .... ~ >-:: c.. o o ~ SI) ~ o- lae. Sl~'g. e. ~ ~'r9'?5,ftl¡:t~jEmr~~~'~~"":<\lg;a C-od::~~ E,5: HISf ~ E" i-j
:::1:"a ~ <-t-.-+ (;) ro (1) ....... -I""t >-t >".'1 •• ~I ~ ~. .... r+ ""t .... ·1 ~" "1 ~?=> ~ ..,;: - ..- .... '--1 O> 1::::' . ::: ~ ~ 1 -::s ~ nI § ;; :::.. t::. ? Ó .~ c.. E. P-.¡·I a rl) ñ',:::s 00 j'<j¡"1 p. ¡~ p... ,.....- >:::4:=::' == ,.....-
l
if¡t §l~'~ ¡t ¡t1¡;'~I~I~·¡§·n:I!~~I'~ia¡~¡n\~l'g g'l~~ ~ ~ -f1'~I~ ~ r
1: g (t r:rl~ ~ 1 !'Tl I~~E ~ ~Ig: : ril~ (;'1' ¡s' E: ti {h : ::t: c. ñ ni ~ : ¡~~ n. ro :I ~ I~I r ?" Ir f'I'? ~I~I§'!I~'~ ~ j~ 1~!.~¡~!~·I~l~: ~ j'll ~ 1I~ ~ ¡l~ ;1
1
:; :; ~ I¡~I ~ g ~
• ~. • • • • l· \Ol~ ;:¡l:::. l' 101:::1 • ltr..O' l. • •• o ......... !~ s.:. • "
" ", ',. , '1'1"' o ,"l' ' " · -'" '1' " '"' , "'" e' e ' ~, ' ,
1bateílaenannas ! ·1· • 1\, 1 ',1' ,1: » ~I '; 1\1 1
1
1 » "1' ~~I :1 " 8 2 1 3
1
, 16 96¡'\3. 51154 114
1 i
l
. ~ I 1 ¡ l' I • 1I (7) (8) 1 '(9) (9) ¡ I(lO)1 'batería en cuadro .... · .... ·· .. :1 ','1 '1 .1 > 1 .\.» '1'1' 2'1'1> 11 »1\ 1 » .\» t11~\ (11~ (12~ 1\.! 11 (:3: 47r (:~I (l:~ 59
1
P. M. YP. E. E....... " 1\ " 1 '1'" ,\1 3' , '1» > 1 » 2 311 1 1 -3 1'1 ' 13 1911 3 12 8 23Ungrnpo 2 baterías en armas.¡ '1' .» 2» 3 DI» D » , 61¡» 2 2
1
2 ., • • 611 21 10 16 4 21 6
1
152 192 6,114 108 228~~~:', ::,::':~~:J ~ ~ ,,1 "':~~Io,~jl~ ~~~ ~FI~:I~ ~ ~ ~ j ~~I ":~I ~:I~lj¡ :1': 1~1': :~:~:
P. M. del reghniento.... ......... 1 1 1 3. 1 l' 1 1 1 »1111 1 » > » , 1 • 21 1 2 4 l' 1 20 29110 6 • 16
3 grup?s........................ »> 3 9. 12 2 4 • , , 3331 » 917 8 3 , 6331,1 9 42169 18 6 211609 77~1\133 474 396 903
DepósIto .. '~;~~~.::~:::::::::¿~~~~;~~I-~~ -~ ~,'~r; !sI ~I~r~ ~ ~I' ~ ~ ~\~;~~ --~:; :1-;;1- ~;~ '~i4;~~ 91:
(1) Para el P. E. f.-(?) 4 jefes de pieza y 1 para el P, E. 10.- (3) {jefes de carro, 1furriel, '}. para P. E. E. Y1 jefe E. 0.--(·1) 1batidor, lO pam P. E. C'l24 sirvientes de pieza, 27 conductores, 9 guanta-caballos y 8 desthlos y rescr\'a. -(5) Para el suboficial, sargentos, cabos, jefes de carro y de E. p. Y de
P. E. E., trompetas, batidor, sirvientes de pieza, guarda-caballos y S artilleros del P. E. E. -(ú) 4 piezas a tres parejas¡7 carl'OS a dos y una pareja de res-
peto.-(7) 2 jefes de plczay 1 paraelP. E. E.-(s) 2 para c! P. E. E., 1 furriel y jefe de pieza.·..(9) 10 paral'. E. E., 12sirvientesdepieza,8condllc-
tores, 4 guarda-caballos y-4 destinos.-(lO} Para los sargentos, cabos. tI'OInneta, sirvientes de pieza, guarda-caballos y 8 artilleros del P. E. E. -(11) Para
el P. E. f.-(J2) 2 Para el l'. E. E. YJefe E, 0"~(13) 6 para el P. E. B" 4 condudores y 3 a~istentes. ~(14) Para el snbofietal, sargentos, cabos, trompe-
ta y artilleros del P. E. E.-(15) Para un can'o de grupo y la B. O., a dos pal'eJas.-(lú) Mayor.-·(17) Ayudante, cajero y de almacéll.~(lS) Jefe
del P. E. E.-(19) Secretario del coronel.-(20) Su\jayudaute.~(21} Maestro de bauda y alulacéj¡.~(2?) 1 de bauda, 1 de batidores y :< .escribieútes.--
(23) Para el suboficial, maestro de banda, cabos de banda y de batidores, trompeta y balidor. -
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Plantilla de un regimiento de Artillería de montaña.
, . ' ., .._--------------
Grupo en cuadrol
Plana Mayor del \
regimiento.... !
U n a baterí¡¡. en }
Armas........ (
I lEPES, O'IClAC" y ASIMILAOO' 1: caNTUTA"O' II TROI'A_ J
1ni '"'1 n e' \ , , , , .1, \, i. J u l ..' i '." I 'o I ,.., I .... 1"';1 lfJ en I .... Ilnl h I ,... I "" I '"' I
l
o (ti o ?= _"'" '. .;:" - ~
gj~' ~ f!!. et Po j:t~ ~ ~ ~
.. () .-+ tIl: o o. o (p ... IV V' ..-. .. ,....
:. g ~ f'l ro!'t f'l El 'tl '" '" 1/: If> If> If> If>: ~ • ¡ '" . ;:;. :" p." " • 11" ,. 1 '" I ~
o .. >;0> .?jg::::.'O{/) :-,g-o..:a,: :: ~ : (Jl"Si" r.n ! 0::r cía o
". • • : \: -' El ::l. ~ '11' :::r "'. n • . ' o . ::t -' rrc. . f¡l o '"~: : : : :. g ~ a :: : : ~ ~ ~: 0': ::. 'f : a ~ a :, ¡p:;' 1l :~
If> : , ¡ ¡ ¡ ¡ r~ ~ J ,¡ ¡~ rr ~ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ F f ¡' ¡Ir ~ .. .. ../1',., . ,. . . . .... l" 1";>. • • ••..• If>' • u·· l· l· I . I
P. !'f. y P. E..E........... ••• .'.' .'. 1 , . 1 , >. > • ~r.l' 1 l' , 1 4:-:) 1 (1) ~ (1) 1 • (1) 3 (3) 10 17 ~'~ (4) 15 .• > 11
Pnmer escalon ,. . .. " , •• 1 "", 1 ¡. • ." " • • 4 4 ,. (5) 3 (5) 75 86. 1 , (6) 34 ' 35
SegundO' escalón................ '''': __' '_",:, :...._~__1_"':"': ...:...: _~~ t --=_ ~~....: _.~ :. ' ._ .__1_~ __~...:~.~~~ __~ -.: ~~.:.. ~~) 46 __'_~
TOTAL......... .. . .. • ••• ., • 1, 2 1,»..' 4 i, 1 1 i l' . 1· 4 I 1 6 10• 2. 7 168 194 4 18 80 • 102
Orupo en armas 1P.1.1. YP..E. E.................. • -: --1- --,- -: --1- --,- -: -: -: -;: --3-G-.-.' -: -;:-1 -: --3-1---=- W7 ('ü)7 0)1'";-.»(i2)i8 --2-1 3 (i3)'8 (M)6 --:- --;;
Dos bdenas.................... .: • 2. 4 2 1. ». 8 l. 2 r 3' > 2 8. 2 12 20 3 1 14 336 388 [8 36 160 > . 204
. .~ ..:.. L . --~ .-.~~--~.,---.~~~-~~.-.--~-'~----'--~- .-.~._--~-----
TOTAL :... •• 1 2.! 5 2 -;:" • 1 11 li -;-; 3 1 ;. 2 11 c'2 13 21 4 1 14 354 409 '11 ,44 166 > 221
... ---------- I_L__----I- -----------------
Una,batería "':_._' 1_:. __=- __._...:..::.:. _.,,2_~_• ...::. ':_' .: ~_ :.., '. (15) 3 (16) 4 _~1_-:~ :=?!:_ ~)_~ ._ .. ~~~ -= ~1'8) 1~ __~ _~.__~
Plana 2\la~or del grupo......... •• 1 », 1 •• > » , 2. 1. 1 .» • 1 3 81)1. (1) 1 (1) 1 •• »(19) 5 8 2 (20) 4 • , 6
Dos batenas....o: ......_......... .» • 2 > 1 1.., » • 4 ~ > .., »> • • 6" 8 2. 4 146 166 4 20 40 > 64
, • ' " __ ~ ' _ ~~ .- _~_,~ ~ ~._~ ~_~ __~ __• _~. _~A'~ _-o ---
TOTAL :..... •• 1 2. 2 l..»» 6 •• 1 1" , 1 3 ·1 7 9 2» 4 151 174 6 24 40 • 70
P.:.1:. y P. E. E: ~ -;: --o (21) 1 -:~ (23) 1 -;: -;: -;: -:--; »-. -: -: -: --, -: --:- 1(24) 1 (;i7;~ -:;;7.~-;; -:;~~ --:--;;-Olicl!'~sydesnnos , > .(29)1 (30)2» , "'»'. 3 • » ., •• , • ~(3.1)2 (32.)1 »' ..• (33)18 '. 21 3 1 • (3.4)4 8
DeposltO' 1, >,>.,' 1.,.>'>' ». > 1 1 .». 2 ·4.» • ••
, TOTAL. :.. 1 "'i' --1- --3- "? _.--;- --1- "'i' "'i' "'i' -;: - --;; r. -:~ --: -;: -;: -:- -=~l 1 ~; -'-.J.- -~1-=" 2" -~38 ..:.-; '10--8 --6--4 ---28
________________________-i¡--:-----------' -""",---,,,---
Dos ~upos en armas........ •• 2 4, 10 4»'» 2 22 ~ 4 2 6 2 2 4' 22 11. ~4 . 26 42.. 7 3. 28 70.8 .. 818 ?,.2 .88. 332.. .' . 442
Un g~ up<?, en cuadro ' ..:,..: __=- _-:-=-..: __2 1_":"::''': __~I » _:. -=:'...:_~ _= __3_11••2 _,_~_.l:. __2_ ..: ~~~~ _~15: _._ 174..~ _~~-.1~.__'_--~
. . TOTAL.................. 1 1 4 9 11 13 6 1 1 1 2. 40112 5 3 6 2 2 5 2511 6 37 55 10 3 34 897 1.042 38 120 I 378 4. 540
_ _ 1
(14) 2 para documentación y equipajes de oficia1es,.1 para víveres de oficiales; 1 para víveres de tropa, 1 para fe¡
servicio de los contratados y 1 embastado..,.. (15) 2 jefes de pieza y 1 para el P. E, E. - (16) 1 para el P. E. .
1 furriel y 2 jefes de pieza.-- (17) 7 para P. E. E ,46 sirvientes. 20 condudOl'es Y2 asIsten.tes.- (18) Para el. >!lr-
gento, cabo, trompeta y artilleros del P. E. E.-" (19) 3 para el 1'. E, E. Y2 asi5tcntes.·~ (20) Para e1'suboflela1,
sargento, eabo y 2 artilleros del P. E. E.- (21) Ayudante.- (22) Jefe del P. E. l~ ...,. (23) Secretario del corone!.
_ (24) Subayudante.-(25) Maestro de banda.·.. (26) Cabos de banda y de batidores.- (27) 2 para P•.E. E.¡
6 conductores y 12 destinos y reserva.- (28) Para el suboficial, maestro de band~, eabos de banda y de batidores
y 2 artilleros del P. E. E.- (29) Mayor.- (30) Cajero y de abnaeén.- (31) Mayoría y de almacén.- (32) Es-
cribiente.- (33) 3 asistentes, 1 ordenanza montado, 12 ordenanzas y eseribientes .Y 2 eonductores.- (~4) Para
un earro esea1ón.
(1) parae1P.E.E.-(2)· Jefede1allnea de cargas y P.E.E.-(3) 7paraeIP.E.E.,lpractieante y 2 de"
reserva.- (4) Pua los ct'ntratad'os, suboficial, sargento, cabo, trompeta y 7 artIlleros del P. E. E.- (5) 11 sir-
vientes por pieza y 34 conductores.- (6) 5 cargas de pieza y 3 de municiones (por pieza), 1 de respetos y herra-
mientas y 1 embastadO'.- (1) 1 furriel y 4 jefes de cargas,- (8) 1 para el eqnipo telegráfico, ',1. practicanfes,
4 camilleros, 16 sirvientes, 46 conductores y 15 para destinos y reserva.- (9) Para el sargento, el trompeta y el
artillero del equipo telegráfico.- (10) ',1.0 cargas de municiones (5 por pieza), 1 de respetos y herramlentas,2 de
respetos gen~rales, 2 para botiquín y guarnIcionero, 1 para doeumentación y equipaje del capitán, 2 para equipajes
de oficiales, 1 para víveres de oficiales, 2 para víveres de tropa, 4 eargas para equipos (almaeén), 2 eargas de
ruedas de respeto, 1 embastado y 8 enmantados.- (11) Practicante.- (12) 3 para el P. E. E., 3 asistentes, 6 con·
ductores y 6 para rlestinos y reserya.- (13) Para los contratados, sargento, trompeta y 3 artllleros del P. E. E.··
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SECCION 4.a -Estado núm. 35
Plantilla del regimiento de Artillería de posición.
(1) Para el suboficial, 2. trompetas y 2. arti11eros.~(2) 2 asistentes y 3 ordenanzas y exploradores.-(3) Pal'a el sarr~ento y los tres exploradores.--
(4) Encargado de la moviliz~cíóndel ¡¡;rnpo.-(5) 2. asistentes y 2 ordenanzas, nno m0l1tado'~'(6) Mayor.-(7) Ayndantc, cajero y de· almacén.~(8) Ha-
bilitado y auxiliar del tenientc eoroncl ·~(9) Subayudante.- (10) Maestro de banda, de mayoría y de almacén.-(ll) Dc trompetas y de batidores.-
(12) 10 asiste¡ltcs, 11 ordenanzas y eseribientes.~(13) Para el suboficial, maestro de banda, cabos de trom;)etas y de batido¡'es y 2 ordenanzas montados
SECCION 4.a-Estado núm. 36
Plantilla de.la Comandancia'.de Artillería de Cádiz.
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• 1Pa,l'qttc I ~ ji. ; • , •• f I I , • f : • I ••• , •(14)
DelhSt;itn, tll' t."", 1I '1 11" ""1"': ..-.,....-:. _-= ,__• 1
Tln·Al.; .. ':... 1\ 2 4 10 1
Plana Mayor , ..• ,... 11
JUlltu tCGlitca :. •
'I'rOIHI (6 b'lt~da;) .. j,' ••• , ••• ,. •
(1) M~Ylll'.-(2) AYlltlfil1t~.~ (3) Hnbil!l~\lio ... (4) Sccl'ctal'l() d~l C(1l·Ollel.,~(5) Sllbn'ylltlante.~.(6) . .Macstro de banda, mayorla y all1lnG(,n,.~(7) De
bond~ y <,k r,iwtndol'CA, (B) !'~l'a el onlcuanzn mOlltado dcl eOl'ol1el.-(0) El car~o deca,lero ce eompahblecou el m~ndo de batcrla.. (10) JQlc del PUl'"
que. ,0(11)' Jeles (lc!" detall y de talleres .--(12) PUI'U el sCI'vlclo dc ihtmlna¿ión y los tdclllétl'icos gencrales (le la Plaza.-(13) Todos obrcros flliudos.-
1-1) Á<lmnds f,cld encargado del nl1llaec!n. . ' ,
NOTA. Las seis baterías son: la de Kntpp. de 30,5, la de obusos Ordóñcz de 30,'5 qnc ~,crvlrá también, 4, c, I10rdeteld de 57 mm" la de San Felipe. la dc
'(tiro rápi(lo de 15 e111" la dc la Rota y la de cañones Armstrong: como baledas de reserva existirán las de 3 C. H. S. de 15 cm. y la de 4 C. H. E. de 15 cm.
SECCION 4.a-Estado núm. 37
Plantilla de la Comandancia de Artillería de Algeciras.
I OPICIALElSJ'¡~IMILADOS 1I Controlados. ij _ T R O P A 1\ GANADO
IIU i¡ f 1H1 UI,UlilU@!I II..lilllll I ~. 11\ i 1I !~
ID I ::; en ~ rn ~ t'!1 • I,~o 1:' : ri . ! ir ::;;.;; g- ~'. g- .......
11' r r ~ >. ~ ~Hf;¡¡i: : '. \~ 1; i 1 ~ ~. ~ f'~
l' : : : :.:: \: ¡;r: : ~:: : : : ~ l' ~ . • . .'
¡¡ ,¡ ¡ ¡. ¡ ¡ ¡i ¡ ¡7 ~ ~ ¡. ¡ ~ ¡ - 1:' .
Plana Mayor. ..-•.•...•.•... 1
1
1(1) 1\(2) 21 Je3) i J , 511 .j' 11 ' 1!(4) 11(5) 31(6) 21 .1 .1 1 5 1~ 2\ 1\' 3'
Grupo de costa (2 Baterías).,. 1 2' '1 2 11 2 8 ~I' 1 11' 2 91 151 3!. 2 4 39 7 1 > I 2
Batería de Algedras (7).... • • rl ' 1. , 2 "1 ,. 11 31 6. 1 1( 2 19 33\ ' >11 1
I I (9) (9) l' ¡(lO) (ll) 1(12) 1(13) 1(14) (1<1) (15) (15) ,(16) I (17)
Grupo de posición (8) ,'1 1 3 • 5'1': 211 1,¡ 2 ~ 21 131 18. 41 2 6 135 18 ~ 31' 7pari¡~~(18) -1 11 1 (20) .¡\. ,. »2\ -l, .. '1 ,¡(19) 2\ .¡ '1(19) 1 (19) G 9¡ , .1"
Deposlto· • .. · ·'1 .\. 1'1' > 1 '1 ~ ¡.) :.1 '] :.1 :tI '1 :J 2-::3 ,. :.:t:J
TOTAL ll¡-:4¡-'9¡-1¡-gil¡-4291¡-¡¡--s 41,-61~i~I-.-8-5---¡¡---;:Q6 31¡-7¡-{ 213
(1) Mayor.-(2) Ayndante y cajcro.-(3) Hablli'ado.-(4) Snbayndante.- o (5) De banda, mayoría y almacén.-(6) De banda y de gastadores.-(7) Tie·
ne a su cargo la batería dc salvas y el servido de la Comandancia.--(S) Con dos baterías en armas y una en cuadro.-(9) 1 ayudante y jefe del P. E. E. deL
grnpo y 2 por batería, tillO jefe del P. E. E. y otro del'l.er escalón.-(lO) Uno por batel'Ía· en arma,.-(ll) Para ·Ios P. E. E. dc las baterías en arlllas.-(12) 1pam el P. E..E. del crrupo, 2 para los .de las dos baterías, 8 jefes de pieza de las baterías en armas y 2 jefes de pieza de la batería en euadro.-(13) 1 para
el P. E. E. del grnlN, 2 exploradores y 2 telegrafistas de las dos batcríasen armas, 1 cabo por picza para el convoy de anclajes y apoyos de las baterías en al'-
ll1a~, 3furrieles (uno por batería) y dos jefes de pieza de la bat~rJa en cuadro.- (14) Dos por batería en armas.-(15) cnla plana mayor del grupo, un ordenan-
za montado, 4para el P. E. E. Y2 asistentes: total 7; en cada batería en armas 1 ordenanza montado, 7 para cl P. E. E .. 20 pam el convoy de anclajes yapüyos.
4 apuntadores, 2 artificieros de sección, 8,sirvientes, 8 reservas, 3 asistentes, 1 practicante y 1 ranchero: total 110. En la batería en cuadro 24 al'tllleros.-(16) Para
el eomandante,lo.s dos capitanes de las baterías en armas y el teniente ayudante del grupo.-(17) Para los 3 ordenanzas Illbntados.-(18) El personal dell'ar-
que constituye la Junta técnica de la C:;:na:ldancia.-(13) Todos al1reros fillados.-(20) Es además encargado del almacén.
SflCClüN 4.a-Estado núm. 38:
Plantilla de la Comandancia de Artillería de Cartagena.
(7) D f1) Mayo~.~ (2) Ayudante y eajcl'O.~ 0(3) l1abllitad,).. ·(4) Secretll'io del Cnronel.·-(5) Sllbayudante.-(6) Maestl~o de banda, mayoría y almacén.·~
(11) J" corncta, y de gastr.dore~. ~(8) Pal'a los jefes y el capitán ayudante.~-(9) Para el ordena\lZa m~ntado del Cor,!nel.-(IO) Jefe del Parquc.-
dancia0::(tc)1 TDeta~1..-"(12) Uno l.e!c de talleres y otro de proyectores. ,,(13) Encargados de los proyectoles y de los serVIcios generales de la Coman-
N6 4 NI,?" SOll obrcro~ flhad-o•.- (15) Además estará encal'p;ado del·almacén. ..o'
boti'a hA: cLas i1 baterías actlVll,5 sonla5 dePodadcl:a, Oencral Pajal'do, 47 baja, Atalaya, San Leandro, ¡)anta Ana, Santa Ana complementaria, Trinca-
J' s aja, oman,dAnte R.oyo, General Ordóíiez y SRÍl Julián. ' . , ..
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SECClüN 4.ll.-Estado núm. 39
Plantilla de la Comandancia de Artil1~ríade Barcelona.,
'1! Il :s:H .11- 1,1 JEFES, OFiCIALES.Y ASIMILADOS 1¡j¡'~H[ontratadosll T RO P A 11 GANADOI~f1r¡IIH 1I1 [¡! ~1'fll!l!itll~ll! JI~ lillil!Il ,~IniH,: I 8 , ?- 1 ~ /' ?" I fJ ?'" -·¡I· := " j. '" ./'¡ , l' .::r I .'. '1\ " • o ". :
I¡1~ ¡ ! 1 :,. 1: ): j /11~llj Ij ~Ij I : j : 1 i ~ ¡~ I r 1;.: 1I E 1r 1¡
: I 1 I 1: I 1: 1: : u: ~-I: 1: ~ :, : ,1 ~ i 1: ¡. L 1: l·
I I ¡ I '1 I II! [ l' ¡ , i I 1 '1' i I
Plana Mayor............ 11 J (1) 1 (2) 21 .! (3) 1\1 '1 • 5 "1 •• (4) 1 (5) 31 (6) 21 '1 'j~ -'1 16 2~1 2! 1¡1. 3
Grupos de costa (cuatro l' ¡' I - I . ~ i i I '1 Ibaterías).............., 1 2 4 , 6 '1 4 17 ,1 3 4 4, 20: 30 11 S 4 16, 13S 22~1 . 3 • 2. 5Grupo de posición (7).... '. 1 3 '1 (S) 4 (S) 1 (S) 2 11~ > (9) 2 (10) 2 (11) 13 (12) lS,(13) 41(9) 2;(1-1) 61 (14\ 135 ISG;(IS) S (16) 3 • 8
b~~~1t~1:~•• :::::::::::: ~ (lS) ;e~.~ (20); !23) ii(21); -~I-=il ; ~I~< jl.~I~r22) :¡~¡-=1(24) ~'I~:~J~;~¡~:
TOTN.. •• ..I'1 '1 5 "1 '1 " '1 •"1 " 11 5 ~I '1 "1 "1 lO: '1 ,,1 "" '''11'' '1 ".
(1) Mayor.-(2) AYlttlante y cajero.-(3) Ihbilitado.-('1) SuQnyudante.~-(5) D~ banda, mnyorla yahuncélÍ,-(6) De banda y de gnst:l:lores.-~(7) Dos
haterías en arlllas y una en cuadro.-(S) Ayudante jefe de F. P. E. F. del g1'tlpO, y dos por batería; tillO jefe del'P. E. n. y otro del primerescaI6n.-(9) Uno
por Qaterfá en armas.~(10) Para los P. E. E, de las baterías en arlllas.~(l1) Uno pam el p. E. E. del gru/w, dos para 10's ele las baterías en armas, ocho
Jefes de pieza de las balerías en armas y dos jefes de píeza de las baterías en cuadro.~~(121 En la P: M. de grupo; uno para el P. E. E. En cada batería en
armas un explorador y un telegrafista, cuatro para el convoy de anclajes Y apoyo, I\n íurnel: total 7. En la batería en cuadro: un furriel y dos jefes de pieza:
total tres.,-(13) Dos por batería en armas.·-(14) En la P. M. del grupo: un ordenanza lllontado, cuatro para el P. E. E. Y dos asistentes: total siete. En
cada baterla en armas: llll ordenan;¡a lllonta(lo, siete para el P. E. E., 20 para el cOllvoy de anclajes y apoyos, cuatro apuntadores, dos artificieros de sec-
.::Ión, ocho sirvientés, ocho de resel'va, tres asistentes, un pmcticalltq y tUl mncher,,: total 110. El! la balería en cuadro: 2,1 artilleros .•·(15) Para el COlllall-
dante, c<lpitanes y tenIente aYltdante.-(16) Paraolos ordenanzas mOlltados.-·(17) El p~r,¡onal del'Parqn~ conslltuye la Junta técnica de la Comandancia.
'18) Jefe del ParQue.-(19) Jefe del detall.-(20) Jefe de talleres.-(21) Encal'gado de los proyectoreg.~(n) Todos obreros filiados.-(23) Está, adc-
más, encargado del almacén. . •
SECClüN 4.a-Estado núm. 40
.¡
Plantilla de la Comandancia de Artillería de Pamplona.
(5) (6) (7)
., ») 1 3 2
• 1 2 3 6 12 3 1
». 3 3 3 12 12 3 1
1 »10)2 2 11)2 (12) 13 (13) 18 (14) 4 10)2
»» ». » »(22) 2 » »





Plana Mayor, .....'.... , .......
Grupo flJo d(~ Pl\Jllplona (3 bao
tel'fas) 11' i •• t I I ~ ••• l •••• j •••
Orupo flJo de Jaca (3 batel'Ías).
• OrttpO de 'posiciótt (8) .
Paftlue (18) .. I i f' ~,. f 1' •••• I • t
Deposito I •• 1 l ¡ f , f 1 t • I • f f • f 1 , t
TorAl. 1 I • t' , f'. , ~'I t • f
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180j (16) 5. 17) 39 ,) ?:'
2 1) »
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'159/ lO 5 2 17
(1) Jefe de 1M h·opM.",,('.l) Mayor.·-(3) Ayltdante.~~(.j) IiablIltado.-(5) Snbayttdante,···(6) De banda; mayoría y ahllacén.~.(/) Oe ballda y da
:gastadores.~"(6) ;¡, batcrías ell armM y una en cUMh:o.-·(9). 1 ayudante y jefe de r. P. f.. E. del grupo y 2 por batel'fa, 1 jcfe del P. E h. Yob'o dd ¡m1ller
cscalón.or,,(lO) 1 por batcrfa en llrmas,,- (ll) Para los P. ¡l. E. de las batarlas en arll1as.~,(12) 1 para el p. E. f.. del grupo, 2 para los de las baterfas en
::mllllS, a jefes dc ple:¡;a de las baterías ell lll'lnas'J 2 jefes de píeza de las baterías en cnadro.-(13) r~u la P. M. del grupo: I para el 1'. E, e. En cada batel'ÍlI
en armas: 1 el(plol'ador y 1 tele~raflsta, 4 pal'a el convoy de anclajes Yapoyo, 1 furriel, total 7. En la baterfa cn cuadro: 1 furrIel y 2 jefes de pieza; total 3.-
{14) 2 por batería enarmas.·- 15) , En,la P. M. del grupo: 1 ordenanza montado, 4 para el P. E. E. y 2 asistentes, total 7. En cada batería en armas: 1. orde-
'uauza montado, 7 para el P. E. .,20 para el convoy de.anclajes y apoYl;ls, 4 apuntadores, 2 artificieros de Sección, S sir,ientes, S de reserva, 3 asistentes,
1 practicante y 1 ranchero, total 110. Ellla batería en cnadro: 24 artilleros.~(16) Para el comandante, capitanes y teniente ayudatrte.-(17) Para los or-
dena.nza montados.-(18) El personal del ParQue constituye la Junta técllica de la Comandancia._(l9) Jefe del parque.-(20) Jefe del,detall.-(21) Jefe de
alleres.-(22) Todos obreros filiados.-(23) "<\4., además, encargado del almacén. ~
.CABALLERíA SECCION 4.Il.-Estado núm, 4.
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ARTILLERÍA SECCION 4.á-Estado nÚm, 5.
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1
3 6 73\ 90 8 2081 6' 7 121 52 77
4.° id"", id ; ," ,I,l 1, " 1 4 , 5 1 1 , 12.' i 1 1', 1 4 '1" 3'11 lO, 17 2 4 8 85 1 106 16 262 71 7 12' 60 86
5." id"", id : '; .Ii ,1," 'i 1 I 1 3 _ 4 1 > JO·c 1: 1 li 1¡ ,1 '1 0 8 1 10 8' 2 4, 'i 'l6! 7Q 8 2m 6"í 12: 5(j 81
6: ld"lll id ,. I' 'l. ""1 1 '1 11 c, 1 ' 61 11 '1 J4 1; l"i 1 1 '11 4 i 31 1'21 13/ inl 21 41 ú <J3! 121 14 294 I 01' 8 15
1
64 96
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SECCION 4,a-Estado núm. 11
SANIDAD (Sección de Farmacia)
i io
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Subsecretaría y Secciones del Ministerio : '.
Inspección de los Servicios Y. Establecimientos farmacéuticos , . , .
Sección de mDvilizaeión de Industrias civiles. .. •...•...... . .....•














1." Región.•.. , •• , • " •.... , ., , ..• "., , .. ,',., .. , ,.".,.
2.6- ídem. ,.: ......... '" "'" '" '" '" '" '" i .. ,.,. '" '" .. '" "'. " "' '" JI '" '" ... '" '" '" .. ~ .. '" ..
3.Z\ ídem "'. '" .. io" "' .. .,,, i '" .. '" • '" '" .. , .. '" '" '" ,. '" "''' '" '" "' .. '" ""' ••' '" .. '" '" '" '" • '" .... la '" '"
4.a. ídem ... '" . '" . 1 .. "' .. '" '" .. '" , 'lO '" "', .. '" .. '", '" '" ,,,, '" '" ", .. '" '" ." '" "''' '" "' .. '" '" • '" '"
5.a ídem", '" '" '" ........ '" .. '" '" ;. , ,. ; ... , ,. '" • $ .. ~ "';. .... '" '" .. '" '" "'" '" " '" ,. , '" '" '" '" '" '" ...
6..a ídem"" '" '" '" <1.. ",,, ....... ,, ~ .. '" '" ... '" '" o°... '" '" '" '" •• '" ... '" •• 1 .. '" 11 '" '" '" ... '" '" '" '" '"
7.ft ideln '" '" tl •• ~ •••• i •• 4' ••••• , J •••••• , •• : ••••
8.a. ídem", ",: "'. '" ..... '" f" '" '" '" '" '" '" '" .lo "' .... ,. '" '" . '" '" '" '" '" "'.. '" "'" '" '" 11 '" '" I '" '" '"
Baleares _ ~ .. f ~ ,.. .. ~ ~ ~ • .. .. 1, .. lO /t


























































Cplegio de la Inmaculada Concepci6n .•••.•• ,. .., .. , .. » »
2.0 '2.° ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA
En el Instituto de Higiel'le •.. , . " " ." ..• , .•..0 •••••• ,., •••••• , ••
EH el Laboratorio Central de Medicam~ntos .. , _ , , ,., . , .•• , . .. .
En ellaboratqrio de medicamentos de Málaga .... , , .. , .,.,
TOTAL OENERAL •••.•• ,
Total Administración Central. .•.. , .••.. , , ..•. , ,. .."."., .
Idem íd. Regional. , ... , .. , . , . , _, ..••.. , . , .. , , •..... , .••• , , , .. , ..
Idem Establecimientos de Instrucción e Industria" .. , , .•. , , . , , . , ...•
"
• » 1 » • I
> 1 2. 7 ) » 1o
~ 1 1 1 > 1 4
~o~oo~ _.- "-~- -~-
--
-- --
1 4 15 28 52 42 14
-- -- --
-~. -~----". -~~--=---" -~
1 1 2 3 3 , 9
» 1 10 16 48 41 116
'1 2 3 9 1 I 16
-(1) Ayudante.
19
SECCION 4.a-Estado p\Ím. 12
CUERPO ECLESIASTICO
JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOS
",,:>,
" 0>-j ;:~ o.Qóº >-j""'" o(1lc E. ro", ",'ó O'ó ~' (J) C;" :~ "''''"'ro .: ~ .' ::::::§.~ ro""" ..... · '" · '" '"",,,,
'" ."
.'"
ro m ::1 m : ~ · '" . '"... .., ~;S. • m .,'" _.
: S :'0 : Ufn
:ª. • ::!:. :~: e: .,.,:0' • '<: :S .=• O
• O (1) =• m ~ · . · . ..
--
·1
,. o~ 1 1 :> 2




1 2 '3 1 7
"
1 2 2 2 7
,. 1 1 ,. 1 3
"
1 1 2 3 7
» 1 1 ,. 2 4
II 1 1 3 5 10
,. 1 1 1 ,. 3
,. 1 1 ,. 1 3
,. 1 1 2 4 ,So
» ,. 1 2 2 5
,.
"
,. 1 ,. 1
,. ,. ,. 1 :ti 1
» ,. lt 1 ,. 1
"
,. ,. 1 ,. 1
» II ,. 1 ' II 1
,. ,. ,. 1 ,. 1
)
"
,. 1 ,. 1
,. ,. » 1 ,. 1
"
,. ,. ',2 ,. 2
"
,. ,. 1 ,. 1
:> » ,. 2 ,. 2


























































1 1 3 2 3 10
"






, Total de la Administración Central .....•........•...•.................
Idem de la íd. Regional .•.......••............•......................
Idem Establecimientos de Instrucción, Industria. y Cuerpos Armados ...•..
TOTAL OENERAL ••••••.••• • •••.
Fábricas: Toledo, Sevilla, Murcia, Granada y Trubia .
CUERPOS ARMADOS
Academia de Infantería•.........•..................................•.
Idem de Caballería ' .
Idem de Artillería. ..•................................................
ldem de Ingenieros : .. , .
Idem de Intendencia .
Escuela de Equitación ; ' , .. , , . , .. , .
Idem ~eatra1 ~e,Tiro;~ : '0 • , ••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• , •
ColeglO de Mana Cnstma , .. , " .. , , .
Idem de Santiago ,o. , ••••• : ••••••••••••• " •
Idem de Santa Bárbara y San Fernando , , , .
Idem de Huérfanos de la Guerra , , .
Idem de la Inmaculada .concepción .. , :. , ',' ',
ESTABLECIMIENTOS DE INDUSTRlA
1." Región o' ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• " •• ,
2." ídem ,.' .. ,: , ' , ..
3." ídem , " ' ; , , ',., .
4" ídem , , ,.·.·., ·,···········,············
5." ídem , , .....•............ , .
6." ídem , .
7." ídem .. , ··················,········
8." ídem , ,····,····················
Baleares : ................•.... , , .
C'lnarias : :, .
.r
Subsecretaría y Secciones del Ministerio.; ............................•.
Vicariato Ge.neral Castrense o , : • :,: ••
ADMINISTRACIÓN' REGIONAL
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
R~a1 Cuerpo de 'Guardias :"-labarderos \ ~ .. , . 'e' .
Cuerp0 y Cuartel de Inválidos , .. , .
72 regimientos de Infantería , , . " .
6 batallones de montaña ,e' ••••• "~o •••••••••••••••••••••••
, Batallones de Ihstrucción ,de Ibiza. y de Palma .
27 regimientos de Caballería : ........................•......
Grupo de Escuadrones de Instrucción , , " .
16 regimientos de Artillería ligera y 9 pesados , , .
3 ídem, de montaña, 1 a caballo y 1 posición .
, Grupo Instrucción de Artillería......•............. , .
6 regimientos Zapadores, 2 de Ferrocarriles, 1 de POlltoneros y 1 de Tdégraf¡
Batallón de Radiotelegrafía...........•................................
Servicio de Aerostación ..............•........................... : .
































Subsecretaría y SeccioIles del Ministerio. o ••••••••••••••••••
., ADMINISTRAC¡ON REG!ON iL
i.a Región 0•••••••••••••
2." ídem .
3.'" ídenl , " .. " " .
4.a ídetn .. : , , .. ,
5." ídem , : .
6.
'

















































































» • . 1 ~









2.° 2.°, ESTABLECfIVUfNTOS DE INSTRUCCíON
'- Escuela Superior de Glletra : " .
Academia de Infantería .
Idem de Caballeria : ., ., . ., .
Idem de Artillería •.... , , , , , ..
Idem de Ingenieros , , .. , .
Jdem de Illtendllncía" ', , , , , " .
Escuda de Eq¡!it~l~.ión " .; '1
ldem Ce'1trallle 111'0 ,'" t • •• , , •• , •••••••••••••••• , , •••••
Colegio de la Inmaculada Concepción•.... " " ' .
2.° 2,0' ¡:::STABLECIMIENTOS DE INDUSTRIA I
En ocho Depó"itos de Sementalts , '" " '1/
En la Co}nisiófl Ce¡~t~'al de, compra de ganado , , .
~n tres Ye~l~~d¡¡s,nnhtares '':' . , ,. : " . ~ .. , '11"
En la COtnlSton Central de Remollta oe Arhllena , , .
En ~l Depósito Sementales de Hospitalet. , , .. '1'" ."
En el Instituto 'ie Higiene M~litar.. , : : ' , , ..
En: el Parque Central de SalUdad Militar '
En los cuatro establecimientos de T<ecría y Doma , . , .
CUl~RPOS AMADOS
Escolta Real : .. : .. ',' , .. ' , '; ..
En seis batallones de montaña " , . , , , .
En veintisiete regimient?~ de CJIbalIería. , ' , , '1
En el grupo de InstrucclOn de Id, •.... , , 1
Itlem él ~d. d~ ~scuadr.olles. de Mallorca , , : ., ií
Idem el Id. de Id. de Canarlas , , " . , '1
Depósito Central de R'imonta , , , ¡
En ocho r;;gímíe\itos Artillería ligera ,' .
En ocho,ídem id, , " , , , . , , '} , .. 1
En un íd~m id,a caballo \ , " , '1'
En ocho ld!;'m ¡d. pesada '" . ;, , . , , ,1
t~ll un ídem id. ea ttndro " ¡
En tres ídem de mlmtaña . , . , . , , \ . , ~ , '[
En un ídem de posiclón y grupo Instrul!ción '1
En el ~l'l1po mixto de Mallol'cit, montado (~e Menorca y de mon-
hlIia d,: Tcnerife y Oran C¡tilal'Ía , . , . . . . . . . • 4 4
El! seis re¡;imic!lt()tl de Zapadot'ts y batallól1 Radíotdegrafía.. . • • 7 1
Fn un ¡'q(lli1Wnto du Pontoneros y uno de Telégrafos .. , ... ; . • ~ 2 2 ~ 4
En servicio de Aer<)stncióll .....................•. , , , . . . . . . ~ ~ 1. 1
EI1 la·] Comandancias el,; Intendencia 1.", 2.1\, 4.:t y 6 li • • • • • • • • 4, • :> 4
Idenl 'las id, 8.", ti.''', 7." Y8." •.•....•......•..... , ... , , . . . . ~ • 4 » 4
En laf) ídem de Sanidad 1.'" 'Y 6." .••.... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.., » 2
1':11 hu; ídem id. 2./t Y4.1\ ' , . , , , , . . . , ~ 2 t 2
En las ídem id. :1.", 5. ~', 7." y 8." , , , . . • " • »4 4:
'" - -._~-~. _.~~.~,'--
Total gelleral.. , ., . . . . . .3 9 23 87 120 4: 246
--'-_._---
Total Administración C\~lllrd :.............. 2 1 4: 1 8
Ictem id Regional' .. · , ;. '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 '7 5 1) 14






l' ¡¡ l~ I ~ I (:1 ->-J ;;' t'1l >-J¡::,. Obreros ~o I ~,I ro lb I o , 13 "'>-l ~I '" >-¡: I ro I ti> I '" 1 o- "'li ~ l:t '" '" 1:"'
,1; 1 ~ i ~~' ., "" p.f'" 1 ~ '" p. :: [ , '" '" I l'p~ ~ ~ ¡ :-~ t->¡ I " I .I • : 1 :. ft 1: .: ! ~ :. - ! : 1: : • I : .• I
¡; ~; i' 1 i I 1,¡~ I I ¡~f I I 1 j Iíl I I I
»1 ¡I 441
1\ejJ 7' J 8
"1 » "i ,
-20!1 41 "86
1
41 21 4 24
1
534 702
! ,-li I I !1 ,
,.
ni>l i' .~~I1í. i ¡f I !¡ JEfES Y OFICIALES ¡
Er I al 1i~~~~=':~~====Tc=---~
'?!I f'1 r ~J ~ ! d 1 '(;
1': ' I,! ¡;l¡;¡' I ¡t, ¡I, -¡t ¡ ?'I : rl f?;;'., ~ ~ ~
I • I ~~: a-g ( ~ 1 : ' ~1: ~ :;i\ ; g! ~ i ~ ~ 1
1
. ~l' !i:Sl¡~-i~,~
I ¡ I r -: I ~ ¡-~. I ~
_
:_ 1I _~_ '1 • '1 ' c> I ." I .' I .'j~1 {---¡--I--¡---
2.012.0! GU1'.RPOS ARMADOS . ji ¡ ¡ I
l - - I! " ¡ ¡1Plana Mayor - , , . . . .. ' .. , I 21 61 11
¡ Cuatro compañías... .. ' .. , - , I " 4\ 12¡ 4
1
- ¡ 1 ¡
_ Total. ,-, !! 2! lO! - 13\ 41
SECClüN 4.a-Estado núm, 14
BRIGADA OBRERA Y TOPOGRÁFICA DE ESTADO MAYOR
CUERPO DE TREN









REAL CUERPO DE GUARDIAS ALABARDEROS-
JEFES, OFICIAl~ES y ASIMILADOS ,"_____ 11" \ -() ~ I1 CONTRATADOS TROPA













CUERPO' Y CUARTEL DE INVÁLIDOS
,
-Q :>- CON1'RATADOS 11.., JEPES, OFICIALES Y ASIMILADOS TROPA
"" :.1'il ~ - ",-"---' -~ ...""- ~ -_...." ..=< - ""-' ....=--.~~ --'~ :''¿~-i:''';;'''~~~~''':(~;'~'_~-~~'''':':''---;:' - - ;=::::p" n ;;? ~ Q :;l i!:: 8 ¡s; O > ¡s; >-J ~ 1.11 l:iJ ti' 8~ ,. sr >[1 ¡ro o I " ro ~~. 1 '" ~ ~ ¡j¡¡ .., ¡;l[ ¡:¡. m (P ....: ~ N M o i" -" -. a~. "'0 ~ f!~ '" '" ro ~ "" fn d ~ ~P4 J::./J)"" ?' '" &1~ '" " r : ~ ~~ ~~, ~ &1n '" ~:o ft . ¡;¡ : El' : s. '" . .. <3 l" . . e.. ~ :~. :! "






SECCION 4.a--=-Estado núm. 15.












\ , )87 ! 78 165
9 í 19 28
19 11 30









1 8 ' 7 9 26 203 151 354
2 7 10 4 24 :&
3 6 4 8 21 » • »1 4 8 8 22 I » , »
2 6 5 6 le¡ I • >- ~1 7 8 10 27 I , >-




2 2 1 3 8 . >-
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i 1Ii'¡i ~-C-c, ~ , cJ~~ES,~PICll~LES Vo :~SH'~lL~~OS__ ~~jl...... - >1, >- >loI101¡0 ~? 1 ? J '"1: '"i"1 P. -t ~ ::t; :,1' t1: 'j ~ o 11'
:. , ••-; o g. 1 o g. g. [; n n n H ,I,,~
, .~·:r 1: ~:< ~:-' E 1 E E ~ ~
• '. 1: ~ I .. Q I'D l' n:> 1 lb ,"'O ~:i~
: :: 1, r : g 1: : ~ ~ i, ~ '1", ~ 8- : '[',1
: '~ : 1:~ : ~ i : ~ l! 1 Et" ,~ ri :.,: 1: 1,\ - ~ " >-t - ... ro- t~
I .- :,f '\ : ::. 1
1
: :. ~ -ao r; ,~, 5.2 . :~. "l
,. I ¡j¡ :;; , ..;:; ; ~ ~ j • :,': 1~
-:." 1', ~.·I ADi'llINISTRACIóN CENTRAL 1:\ ' ¡ "1' i ¡Il,, I C MT . S M '1 1 1: 2 3 ¡J'! ! SI~I~~~cr~~~~~aa; S~cci¿¡~~s dei ;v1il1i~t~ri¿:. ~'I I 28 '1 22 1 17 74 [:I'Sección de ¡novilizáción de industrias civiles! !»» \ ¡ 2 '¡
¡,~~~~fJfo~~;~:;~f¿:S::~l~r:~ :.~~a.r~n~ .. : : : jll' I ~ '1 . ~'I ~ 2~ il
I Intendencia-General . , '1, " 1 I 1 .. 31,i
1 Intervención., " , '- ,I[ 1 6 l' 8 ,i
i Arch!v~) General Militar ,. . .. ,';, ']'1, .4 1
1
10 6 23 ",1
1
,
, \ DepOSIto de la Guerra .. " . ..' . " 1 2 ~ 3 .1'
Cuerpo y Cuartel de Inválidos.,. " ,,! 1', :1 » 11:
Inspección de servicios farmacéuticos .'t » ji:
Idem gral. de ferrocarriles y eté\pas. . :\ »1 1 )l
," d¡¡". ¡
I
1 "'R" '6 '1~ egl 11/i .r •• ' ' •••••• 1 »
2." ídem, .•. ,.: •........ , .•.•.... ',1" ~
3.n. ídeln . ," .. . ¡l • i ••••••• , .. .. • • .. •• :;,;'
4.'" ídem .... , ,,' ..... .. .. ....... .'11 "
5.t1 íden1 .• 'O.. .• ~. . •. '" , •. ~.. ..".......... ;,.
6." ídem..... . •............•...' ..•.. ', ,
7 .. ¡'d'111 "o e •• " .. ~ '. .• • ~. " ,. .. '\1 ' »
8.0, ídeln., •......... ~ ~ . . ~ .. ,.. }} -,r.
Baleares. . . .• ...•••.•. . •. , .,,,. '.... , . '1 ", »1
I Canarias.. " ••••.••.. "........ . ••. ,. \1» I
2.' '.l." i ESTABLECIMIENTOS DE INS-" I "
TRUCCIÓNI
e:scuda Superior de Guerra .• ' . ., ,'; '" I ,;. "»» 2 lit 3 3 6
Academia de Infantería. . . '. ", :1' }> I » !" » » >- » , 4 >- 4
Idem de Sanidad Militar... . ,... '" ..1 ' ~ ,,1' ~ ~ " ~) ~ I J » t
I~lel1l ~e, Caball~r¡a( {\-rtillería e Ingenieros.!¡ '» , »: " 1" • » >- 1
1
6'» 6
ColegIO de Mana Cnstll1a. • •.... , ' 1,' » I » i • l' » » » , 1 » 1
TorAl aENEAAL -¡-i"::'~J·; j 93 :;;8=;433511_35~"'~77 . 636
RESUMEN DETALLE 11. . , f' I . ;1
:rotal d,~ la Adl1:-in'Ístraci6n Cent1:f\l '" ",1 4! 3'\ 11 41 I 52 32 143 " 141
Idem de la Re>?;lOnal .,." . . . .. . .... : * 4 ¡ 18 52 55 61 190' 203
Idem ce 'os Establcc:mientos de Il1strucciónl~ » , 1 1 2 'l· 15
ir _ I
{1) Dislribuídos en toda la Administración Regional de la Península, B tleares y ~anariasl según las necesidades del servicio.
,23
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, » 2 2
» » 4 4
" > 2 2
» .» 2 2
, »132 32
, » :3 3
» » t )'
" " 1 1
» » 1 1
~ » ~. » »
» 1t }' :t ~i








29 5 » "
50 9 » »
49 20 ;2 56
TI. u p
¡: Jeles, ulioiales lO asimiladas !i TRÓPA. o ¡¡ Ganad"
¡l~-j ~~i-OC';-¡~J¡-~ i n-¡ (fl-- ..,-llr~-"='~
I',! 2""1 g .g ¡ g ~I~ j "~¡,[7\1 g. 9 ¡ [7 3.
. ~ ~ - I - ~ - JI o - ~. l. >I p.-t- (i> '" c:; !3 W' ~ ~ ¡_¡ ~ g b I a. g : 11;:;' p 6" ~ e l'/1 Ví p;'" Q ~ tP • 1I o , ....... f en • 1 en
li" ;:¡. ;" i ': : : ¡'I:" 1 ¡;¡o I g- : \1 c.
1'8 ff; =1: :¡:I::'It-" :l~
11 g : : 1: : : ¡ ; 1; _1;; : ~
'1 ':. 1I '"'Po . . . o ." o l· 1 '"C • ,¡;;O
--- )1 "' ¡ : ¡-; ¡' 1: : 1,: ;: ; ¡;O : ¡¡~
l.n i.o ADMINISTRACIÓN CENTI}AL I 1 1 "1.1 I i j!
Ayudantes del Minist~o de la Guerra..........•. ~,"" ¡l 41 ,'»1 ~II .¡ ~. 41 }) ,,1 " J¡! » .'
Idem del Subsecrdano , , - ·¡l 2 1 "1 " "1 )} ~l » ~¡ » "¡ ») •
Idem d~ los Jefes de Sección del Ministerio,. '" .. '11 21 3 »1 »1 " 3\ »1 " " "1 » »
Jdemde10e·leralJefede1EstadoMayorCetítral. '" .....•... 1
1
) 3¡ o ~I" » >1 ~ ~lll "1 :;1
1
. ::I » >
Idem delíd. segl1l'do íd , " .. ' '1' 2 " "\'1 » 211 I ~»I ~ ,¡~~~~~lJ~:1~~¡1:~t~:!g~~~~1~~SJ~I~~ti~~¿ :::::::.. :::. ::::::'1'1 ¡¡ ; ] ;1
1
' : ¿r¡ :I :¡ ;; :1 ; :
Idcm de seIs ~enerales ~e, dlvlsl~n qel mIsmo.,., .., "'1 ~\ 2 »1 ;- ~
21
1 ,?~ »>11 > '
Iden¡ lie COS ldem de bngada (Jet lUIsmo. . . . . . . . . . . . . . . . . • . '1 1, I . I :> :> ,. I »
Idem de Generales ¡uspectares de Fetroen riles e Industrias ... . . . 41 »). "1 » • 41 " , > " " ~
2.° 1.0 Aú'vlINISTRACIÓN ~E(HONAL ,1 ¡ I I ¡
• Ayudan-es de diez Capita ·cs generalts de legión •... " " •.... J 30/ ,( • , ¡, SOl » : I
[dem de tres Gcnerales lie t'ivhióll Gobernadores Bases Navales . 1 6 > » ,,1
11
> el»
ldc111 lk siete ídem íd. Gobern-dor.s mililares de Madrid, Barce-I¡I . I I
lona, M&llorcd, Menorca, Tellerife, Gran Canaria y C"mpo de.¡ 1,
Oibraltar , ·,··········· · 1 14 )1 • " 1 1.[1 » ~ I " '1
ldem de seis íd. de briga~a segund(,s Jef~s de: Cádiz, Cal'tagena,1i I I
Ferrol, Meno-ca, Tenenfe y 'Oran Cana'ia , 11 " 6 » l' (A. ,,1 1) ~II
Idem de tres íd de íd. Gobrrnadores milita'es de Toledo, Sl·go;vial 3
1
1
2 o 2.0 y Gl1ad~:~:B'~~~I~~~~~~~'~.~. ~~~;~~~.~~~~ "1 » 3 » }) " j » » j) "
Colegio preparatorio mílitar de Burgos '" " - 111 1
1






, 22 ~ O~¡I' :Idem íd. íd. de Córdoba ,'.. . .. .. . .. .. . .. .. .. 5 _ l u " .-
Ayudantes de los Generales Directores de la Escuda Superi '1' d, ',' 2 »1i ,> ,.' 211' >" _ , " ~Guerra y Central de TIro : :-. . . " , "
2 o 2.° CUERPOS ARMADOS , ¡
Ayudantes de S. A. R. el Infante D. Carlos " . 2 • > ~ » 211'11, >" " •IdemdeunCapitál1generaldeEjército~ ; 2 • » ~I » 2
1
, » :1
Idem del Jefe de la Casa Milítar de S. M :.. . . .. . . . 2 , , ,> » í;1 l> •
Idem de los Generales ayudantes de S. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 » » » 2il " "
Idcmde los diez y seis Generales de las divisiones ~ 1 32 » » » »321 » »
[dem de tres íd..de las civisíones de Caballería '" . . . 3 » , , ,,3\ »
Idem del Comandante general de Inválidos y del General segundo 1\
Jefe del mismo. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 1 » » > 21\'1 » •
Idem d'el segundo Jefe (:e Alabarderos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 ~ ',.,,"» 1
1
1 "". :
Idem del' Comand~llte general d(~ Snmatenes '. . . . . . . . » I " "
. 'l InSpeCci'6n, de1111aterial (1) ,..... 1 2 6 » > 9 " » " » »
Idem de lnstrucción :. . . . . . . . . . . . . . 1 » 1 » » :? » » » " »Servicio de Aviación. (3)
, Cificiales pilotos (2) ..•........ . . • . • . . . . . 2 6 26 50 ~. 92 » »6() 6(\ »
" "" Idelll observadores (2) •.•• '•••••• , .• , . . . . . » 4 29 » »3;, t > » » ..
I ~ , , ~~,., .. -= < . __ ... ~_"-.-_ .,..,_ ......, _
TOTAL QENERAL... •• • . • • .• 128 34 '72 56
RESUMEN DETALLE
Total de la Administración CChtraL .'.••. , , ..........•... : .
Iclero'de 1<1 Regional., , " , . , .
Id. Est~bledmientos tic InS!tUccióll, lr¡dustria }' Cuerpos Arma'los
..
Todos lo~ ayudantes que figuran como tenientes coroneles pueden ser cOl11andantes.-(I) De Artillería (l Ingenicl'os"-(2) Seg¡\n cálculo.... (~) 28 rilo-to~ de llyiac,ón y 28 ametralladores-bombarderos" ' ,
24
Capítulo l.°-Artículo l.0 SECCION 4.R-Estado núm, 17







34 'Mozos de oficios.¡-53'-
PORTEROS Y MOZOS DEL C0NSEjO





1 Mozo de estrados de 1.'
:> hiero de íd, de 2.'
-9
CUERPO AUXILlAlt, DE INTER.VENCIÓN
8 Auxiliares mayores.
15 Idem de 1.' clase,
26 Idem de 2.' íd..




50 Idem de lo' clase.'
96 Idém de 2.' id.
122 Idem de 3.' id,
2S Escribientes.
=§fs-
I Celadores de Obras Militares, CONSERJES Y ORDfNANZ....S87 Celadores de Obras Militares. DE INTENDENCIA
I%j- Maestros de taller. ~ ~~E~r~~~~~·45, ?vlaestros de taller. 10 Idem de 3.a íd.I~' r _13_<?rdenanzas.
1
, Auxiliares de taller. I 33
83 Auxiliares de taller. CONSERJES Y ON.DENANZAS
1--S-:C .l DE INTERVENCléN! Au~iliares de oficinas. I 1 Conserje mayor.
"
57 Auxiliares de ofkinas. l. 2 Idem de l." clase.
, 3 Idem de 2.a íd.
" 57 1 9 Idem de 3.A íd.I Delineantes. , 14 Ordenanzas.!3 Delineantes. '-~
!43- .¡
1 CUER.PO AUXILIAR. DE INTENEHlNCIA
I
Ayudantes de Obras M¡¡¡tar~lt.





11 .Maestros principales de fáltrica.
11 Idem de l.' clase de íd.
16 Idem de 'l.' ídem de íd.
19 Idem de S.' ídem de íd.
11 Idem I~rincipaIesde taller.
SO Idem·de l." clase de íd.
57 Idem de 'l.: ídem de íd.
73 Idem de 3: ídem de íd.
27 Obreros aventajados de. l.' da.e.
. 255
Personal no pericia.t.
7 Amdliares Mayores de oficinas.
19 Idem principales de íd.
36 Idem de l." clase de íd.
33 Idem de 2' ídem de íd.
19 Idem de 3." ídem de íd.
6 Idem Mayores de almacenes.
13 ldem principales de Id.
28 Idem de 1.' clase de id.
4J Idem de 'lo' ídem de íd.
24 Idem de' 3.' ídem de íd.
36 Delineantes. () .
26l"
PER.SONAL DE CUERPOS SUBALTERNQS
. DE INGENIEROS
1 Oficial celador de fortificación.
4 Idem íd. .
-5
SECCION 4,a~Estado núm, 18
Número de caballos que corresponden en tiempo de paz 'a los Generales; jefes y Oficiales que 110 figuran











MinIstro de la Guerra, , , . , .•................... , , : , , ..
Subsecretario dei Ministerio de la Guerra , , .
General Jefe del Esbdo Mayor Central , , , .
ldero 2.0 Jefe del mismo , .•............................................... , .. , ' . '.' .
Presidente del Constjo Supremo ', , , .. , , , , , .
9 genera.les jefes de ,Sección del Ministerio " .. , , .
Intendente general militar •.....•..............' , .. , , ..•..............................•. , , .. , .
Secretario de la I¡'tendencia Gener:itl Militar , : , , .
Ir/spedor lef,: de la S'-CdÓll de Sal~idad , .
49 jefeS y ('ficiales del Estado Mayor Central ....•..•....... , ......................•.' , . , . , .
3 capitanes de la Cümisión de Experienchs de Artillería. , , , , .......•. , .
45 jefes y oficiales de Estado Mayor del Depósito de la Guerra, Comi6iones Topngráficas y ele límites
de POltugal y Francia \ , .•......
9 jefes y oficiales de Estado M~yor del Mi¡.jsterio y Subse~r~tada , , .
Inspector G.meral de fe!rocarnles y General Jefe dd ServIcIO , ., , .
10 capitanes generales de las regiones Baleares y Canarías , .. , ,' , ' .
i¡ gobernadores militares de Bases Navales , " , .
7 generales de. división, gobemadores militares de Ma~!,¡d, Barce10 [1, MallorC!l, Menare!, Te (:rlfll,
Gran Canana y comandante general del Campo de Olbralhr, •... , .........•........•.... ; .
'3 generales de brígad;\, s~gul1do jef~ de bases Ilavales .....•.... , ..•... , .. , , .
3 Idem de Id. segul1d()s jefes de los Oqbiertlos militares de Mllnorea, TelWl'ifc y Oran Callada .
S ídem de íd. jefes de Estado Mal 01' de las capitanías generales , , ,..
8 Comandantes generales de Ingenieros . , ......•.... , .. , .. '.•.......... , , , '...•...
5 Comandancias .!'rÍllcipalcs de InHenieros de las plazas de Mlllorc~, MC1V'I'Cd, Tellcl'ifc, (l'an Callaría
y Campo de GIbraltar , , , . , , , .,.
8 Intendentes Militares de 8 regiones , , , , , , ..
70 jefes y oficiales de Estado Mayor 'de las Capitanías g(~nerales y Bases /J, v,!lIes d ••••••••••
4 cílpitanes médicos de,h,s COUlandaocias de Artillería de Mallorca, Menorca, Tcnetife y Glaa Can~ria
113 ayudantes de Campo que no figuran con caballo en las plantillas r~spediv{.s .. , .
3 generales de brig.lda, Gobernadores militares de Segovia, Guadalajara y Toledo , .
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1
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i l' ¡!I r !¡(
II I 1 I ~ I
'11 "1:
4 5 ", 131
I I ¡I ¡1 1 .,. 211 l¡41 :5 ••,1. 1411 I1 I
;¡¡ "1 1 r¡-'¡'¡' 2]¡ I ¡• "1 1 1 4 1 ~ ~ Jo 7j,:¡ ,;li >,I ' 1
1
.1,. r I:.¡ 2 41 3 2 '!" ~ ¡'1, »:. Jo 1 Jo Jo, Jo I,Ii 22 , 2 ,1.',.... ¡~ 22 Jo 2 >Jo,"
. 1I i~IO~ ... !) , 1 11 . ..1 J, ,1 I2~¡ 1 '¡ 1111 >' s~ ",\1 1 l 4 14 41'1'
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".. " I •• 11 • .1.. 1!¡j ¡
de sitio y reserva ... ; 11 11 1 •
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1I ¡<MADOS 1 . I(4)l~ d~ ordenes .. : ..... ¡ 1,1 •
con 1 batallón en armas l' ,1
···,···········1 '1 '1 '.do y 1 en id........ I 1 2 3
·......·...........·Ií 1 3 41






íNÚENIEROS sl::CC10N 4.a-Estado 111im. 6.
il ~ Jf"'._~"_w" ~I CONTRATADOS ti TRo~·~"~c~I!~."· ~~::~.""
: I l~i"I¡Q,'I"I':;;J¡"'I","I~II~lu__"A_~bl~ICI~:¡W!g>1 I l~i()lt'j¡c:iI~""'''A,J c,,',',,",,"! o:J 1I 1 I:.:!I "a -n R" o~ ~¡ ;> :::
• t tn !!. 5i l. (;¡ rt
! !. ID '"¡ ! : :"~l I¡ 1: .
l'O \l..j. A~;\U:\IS~RAÓÓN,~~:-:¡T~AL ti:
-ISubs~crelllc-,a y Se~clones del j\1i~'stenl) •••.••••• "1 41
1
Estad~Ma:;or CenÚ"al : 1,1 1t,
I Conse;o S:lpremo de G!lerra y MarIna ••••••••••••• 1, ,1
1
,.
"," Inspección General de Ferrocarriles y etapas y Sec- "1 :
. 1 ' ción d~ 2i\o mzación de íildns¡ria~ civiles ;1' ,¡
2.' , 1: ¡ ADt.ilNiISTR,ACIÓ:-:¡ REGIONAL ii I
1 I 1, 1' 1" re ' •• ¡ Crlmandancia general y de Plaza ...... I:¡ 1, 31~ glOn ~ C0:m..nlnv~s~igadoradeindltstriascivi1es lit ;J ~12 " '. \ Cmnandanc.a general y de Plaza.•...• ' 1\ 2 51
1
, . re.,ol1.¡ Com.~¡nv=s.tigadoradeindustriascMlesl' ,1'1 ' 11 ,,¡, 111 ! t ji ' ) I
a'r,,"" 100¡¡na!ldancll~generaIy.dePla~a":·:"rI 2\21 3 2 , >'. 9l, I I I I I,!
f .. .llm ~Cq}m}lInves_tigadoradeIlldus~nascl\'11esÚ ~ ~ 1 1 .:. ~:. 21:1 I ! ~[4" •• ,Co;rumdancla general y de P,aza •....• I 114 4 2~ ", 1111 I , 1 ' : :I . re,l::lOl1.¡ Com," Inve~tigadmadeindustrlasclviles '\ • 1 " • ., > 1i j : ' ir
-, _00 I Co:nandal1Cla genera, y de Plaza .... '... I 1 1 3 2 .., 7' ! ,1 L '
,1:>. le~lon. { CO:l"i.n !m,estigadorade IndustrIas civiles 1I " '1 1 ,.. 1:1 I I 1 I I ; 1: I
1
6" .. , ~ Comam:i:mcia g~neral y de Plaza... '." " 1I 11 4, 4. 31 ,.. 121 1 I ¡ I ' :
. reglon. i C"m.oIU\·~sticradora deindustriasciv¡[e
, 7' ., i Comandancia~general y de Plaza.. ~ ..¡ . reglOn. { Com." I"vestigadoradeindustriascivile18" - .. ¡ Cmnan¡¡anda general y de Plaza....:.
1 • ,eglO {Com." Inve,tIgadoradeíndnstrias clVIle
1Baleares ..
i Canarias .
" . i 2 o 11o "ESTABLECHiIE.'·,TOS DE INSTRUC' .
•.. ; . ;\lILITAR,
!Escuela Superior de Guerra " ..¡Academia ae: Im~=n[e1"Qs • ~ ~. ~ ~ . : ~
I Colegio de Santa B§.rhara y San Fernando••
2'· 2··IEscn:~::::C~:I::::;~~·~~·;~~~~~~;A..···!I I1 '1 ~l ~111 ~II.I 1 1I ¡J 11 1'1 ¡ I! 1I '11 11I 1 I i I 1I I .\ I I
¡Taller~ de;! ~atetial, parqu~~
, Museo y BlOiloteca .0 ..l Centro Eie<:ttotecIlleo y de C(
2." 2.· ¡ CUER.POS A]¡
~ Casa Milif<tr de S. &1 ..~ ayudani 1 re~imien~o de Zap~'idoreS"
\1 1'.1 eJi cuadro " I •
1 idem .con 1 id. en armas reforz;
Idem íd. y 2 en id .
1
2 idem cm! 2 tdem id. 'Y 1 en id .
1 ídem con 1idem íd. y 2 en íd... •




'.n la-¡ 11 " !i 1
1
' "_....:-.... ~ 1\ ' " .... :---:: 't ~ 1 ¡j Jefes. oficiales y aslmUados 11.' CONTRATADOS ~.l ~. T ~_~::_. ~,~=~==",,",,=..~:=.==,\\.....-.--~O _=
G j - I (! 1" I 1 l' , ,. • 1 1 i -'1 ,..e , ,..,• : () ...,1 () n ,..,»" ,.., 1';1> "'l tf)¡ () ,Ul', (f; '~ n, ~':11 ' '(' ' , ., • "
: :¡, ¡ ~ ;., I g ',g ~ ::;;i ~ q ¡iaHerrado, gISi e; Ci\1, 6- i ~ Cabos MÚ,ÍC05 81 2 §'I El i'"OtG\'ld,yS sOI,d~~,o. S. "\ Caballos Mulo> Sl
.. 1: J T t o l g I J:1 ~ ti· ~~I g;. ;Z Iro res ?i. ~ ¡' ri ;;(~ S. 1; re a! ~ I!~ I e1'1 üe (e . ~ I ;.
: 1: : [ 'g i E; a ~ g r ¡ó --- gol g s r-, 5: ~ §- ~~ I ~ :~ ~ - f 1 --- f'
· 1: JI! g 1'" /., il g "'" : ,':" c.! p. ~ l· 18 : 1,1 e. t '" :? I :o- ""[ "-1 P'I r:J ¡jI '" 15'1 m O"'~' ",. 1:>- • 1\ Po 1 f¡' i g- ,f¡' 1 g- :
: • ,- ñ So •• :,;::¡ : 111 ; (;l (ti ~J,:,~:.':~ ¡: oí ~ ('P;,\?~(?,s-r.nl: IJ). ó""'''d o'" I ":j :' (1: 1, 1.-+ ~.-+ :
• • ,l' l" '" • • l' "~l '. -¡ ""11' l.. '!1' .,' '" j ... -1 "'" <»¡ ¡;. . I~' ;:: ... :.J; '.¡;' • 1I So [::¡ ;'¡' f;l I;'¡' •: ;. . [/: /' 1:' : : : g : ¡': '. :. : :': :i,: íi: ft \ :' :': '1: '1§: : i~ 1 g [;' ¡;r \: : '1
1
1'i: .g I? i¿· 1 ~ :
• • • '" • • • • '''' • I ¡.. l. l' .11 , l' S,· ., l' ,,-. . [01 O l· G' [, • • e. I1 " l. !" l' •: : '11 : : :. : : : : : ¡: :: 1: ¡: : ¡'I: ,: rb!: : .1: : l7.: : 81 l/) 1: fA 1: : . I ¡: : 1: :
• • : " • • • • • • l· ., • l' . 1" 1" • ,:. ,l' l' • l' 1" 1 • l' • l' • 11:':" . . •: ; 1- : : : : ,: : : 1: :: : ,: :'; 1; :.' :; ': : : : ¡t : i: : : :, . '. , .. 1: :
• ., 11 , l. ¡.. . . 1.1. . ,1. l·· ¡. l' ·11, '.' . ¡. ,l· L· l· .l' 1"' 1' • , ., ' • • 11.: \ : 1: :,. .-'-~ " 'l' !•• l' . " ,.• ,l. •• " •• ,. l' • 1 • ~~~~'-I~"I'-I~'~-""_:'~-_:""~~"---_'-T-"7""-~--~'---
2.° I 2." l.Mú~ic~ aíe~ al 2.0 Regimiento de Zapadores. '•.••• 1'" ,! >1 ,1 ,! ,1 >11 111 , ,1 > >! J .1,11 ., > ,1, ' 311101 6 61 ,,[ '1.•1 • ,.1 > "1 • ,25,!..I.I. >1" •
I 1RegImIento Ge Pontoneros ¡j l' 1 3' si 121 2, 2711 2' 2 1121, 8 51 25 45 ., ,,' • '9¡ > 41 • 1S1 , 407 1 • 513 1 261 491 240 ': > 31511 !dem ~e Telégraíos 1.1 1i 21 31 131 13' 71' 39 1 2': 6 2,,11 • 12.'.'1 101 76 1111 • '1.. »1, • 'i.16' ' .• ,1» 421 " 669" ' 924'1 361 10S
I
' 16J 48,.. ' 356j 21~er~G~FCrrl).csrriles.: !i, 218 1240158124> 144;2 '\ ' >:¡"I'> 2126148 " 278 "'1' '1'1 321'í6:16 ,M' 'i1..168 2.048'1 12 .' " , :1 16 28
.
Ba'allO!.\deRa.~ll:'.. t~leg!af¡a : Ji .111 21 6 101 >1' 19: 1 1, 2 1 1" > 6'11 4, 33 29,1 26 >1 >,' ;>, 3[ "3i' 2~1 21 132.¡66 3401.. '. 141 2;; 72 ~81. • 159Campan.a de a'umerauo de campana ¡, >' > > 1 31 1, 5' ,1 1'1 > > 111 21 8 131 ".1 > >1 2 • 11» 171 ' 6-1. , 10711 31 7 • '1 36 46
: Se~iciod.~.• 3'.".rostadóa ll '1
1
?¡ 3 la, 14¡ 31. 33'1' 1 ?i. ? 2 111 9;:11 9 44 32 67 >.1 'l' > 8 2151' 13, ~6 2621 g6? ,8201 15, 25, • > 202 24;
1Id';m~ea'i1aclOI,l: ,1 1 > 1 4112 51' 231 1 '1 > >1 >', l',l 13 65 .. 143" 'i' " "1 15 41 » >! 63 " 731 ".024JI '1 "1 " -1 '¡ cBngaa~:rofografica , ji >1, 1, 2 .. >. 71' > >'! >1 > ¡, 31 10 -1 16 ,1 " » >. 21" .¡ 4 ,,1, 55 ?O'" 41 ' " >¡. ;i ompamaue ohreros de la Maestranza 11 .1->1 > 1 3> > 4, >\ ., > > I1 1. 6 > 8,'",! '3,. ,4 »1 124 1,61'" • '1 ..1 3COmp,a¡;:<as~efarta¡~ZadeBases,Navales ' •.• i.i. >1 >j' .! ~: 9: » > 12 > >1 >.,,1> 1....' 3, 15 '1 24 ,,1 >1. >'1 61 »13 ,1 6 '[ ~68 22511 -!. : : :1: ;6hatai.ol1.saereser'_ ¡1 > 6 6' 12, >1>' 2411> '1 > > >1> I! >1 6 > 6'1 "1 > " "1' ,,» , 18 3°'1'1' I
Grupo de Ingenieros de J.1aHorca r > > 11 31 5 1, 101 > , l •• > 11: 2 12 11 10' >, > "2 2 2'. s' 3 ú6 76 191!1 6 14 , 17 28 65
lldemdel\lerrorca : .,¡. >1, 11' 3\ 5111, lO' > .'j' 1> >1,,1' '1'. 21 12 9! 10.1. '1. »21 21 21 ' 71 3 681 76 1931.' 61 6 , 19 1 28 59i~~:: ~~ Ó::r~;~¡~:::::::::::::::::::::::::::: i!~'~'_J'J -.!'111~. i~i :_,~I..,_l ~iil~ JL11 i~JI__~ :U!~ i JI~lJ~ __.~,:_ ..~ "J~I.- J~ ~_.~~!,I ... ~i__.~t~ J!I.~ ~¡I . . TOTAL GENERAL. •••••• ¡! '36-1,82' 119/294 25119011 873115 d 26131
1
111! 79'.1. 1d 772 27211.028 3 !O! 6 647 132168[49 1791 296 1.892, 7.015 11.922!\2791 3.1615o,j 53bj484 2.151
! ,RESUIIIEN DETALLE i¡ ¡ I I 1 1 I I I . 1
11
i ! 1I 1, i i
1Total delaAd~inistracióncentral • Ii 51,111 17 1311 >1 >' > 46:11 I I 1" 1 III "1 l' 1 ,! 1 I :!Idem delare&'o:'al :: :.'.. ¡. 15,29 32 31 . >1 > > 1071, ' , \1 . l' ¡1Idem Establecmuentos de InstrucclOn, IndustrIa y . 11 1 . 1 11 :










































































































'1 I l'! ~ i k II lEPES, OFICIALES Y ASIMILADOS
I J! Ii ~ i·
¡ ~ I ffE ~¡ 00
! i~. Il ;¡. ¡ 1f 1) ~
i • 1 ?,;I¡----r--r
ADMINisTRACIÓN CENTRAL ,1 I 1¡ e
1 Subsec:ri;taría y Secciones del Minís~erio : ! • ¡ » J: 1
Conselo Supremo de Guerra y Manna ; '1 4 I 2 i¡ 2 1





· '" ¡ Fiscalía· '\ " » ¡ 1 ¡
'2" ídem i Auditoría .. '. . .. . .. . .. .. . . .. . • ¡ i 1,\ 1 r
· ¡ Fiscalía , ' . »1 JI i¡ ') I
3 '" ídem . 1Auditoría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »1 .!¡ I 1
· , ,. Fiscalía ·................•. • • \1 JI
4" ídem i AudítQría " '1 )1 1 ,) 1]
· ¡ Fiscalía ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • JI 1\ • I
5 " 'd M'1 } Auditoría....•..... : ·1 '. 1"1 !
• 1 c....... ,./ Fiscalía : ...'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .» I
6,- fde~''';''¡~i~~~jf:~~:.:::::::::::::::::::'::::::: » ~ I ~ ¡ . ~
7 I!o 'd \ Auditoría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JI '1 1 1 1
• 1 em..... '1 fiscalía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » • JI ! •
8 .. id m l Auditoría '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , : I! 1I
· e .. , . .. fiscalía.............................. • H I
B leares i Auditoría.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ;¡,. 1
1
1, 1 \ 1 I
a / fiscalía : '. : . . . . . . . . . . . . . . . . ,» I • 1
ea, rt •"S \ Auditoría , '» '11 ¡i 1 Ian,. .. ····1 fiscalía , 1 .»'1
.l. -1 I
l.
Colegio de la Inmaculad~ Conc,wción ".~~_,,~~.J ._1,__,} ~ ,_, • : ' .~_
TOTALOENEI{AL •••• ; •••••.••••. : •• , •• --!..~ 14~~~~~
Total de la Administración Central , •......... , 4- 2 3
1
9 5 3 • 20
Idem de l¡lid. Regional , '.. .. .. . . . . .. » 4 11 10 16 28 13 78
Idem de los Establecimientos de Instrucción. . . . . . . . . . . . • ., ., 1 • 1 2:
,
,
Il) Uno puede ser Teulente auditor de 1.',-(2) Uno ayudallte.-(3) Uno Jlsesor del Oobierno Militar del Campo de Olbraltar.-(4) Uno asesor de
Gobierno Militar de Menorca.-(5) Uno asesor del Oobierno Militar de Oran Canaria. '
Real orden circular de 29 de julio de 1922 (D. O.'núm. 1(8).'
SECCION 4.a_ Estado núm. 41
Plantilla de la Comandancia de Artillería dé El Ferrol.
41
JEFES OfTCÍALES y ASIMILADOS " III Goatrata'!,I' T R. o l' A I
' , ,dos li ~GA~~~""
(;JI ;;J 1 (;J 1Q I º,' 1 ;;J -\ ;;J I~ ~I?;J~I~¡ g' I wI Q 1(;Jig;j ~ I ~ --l 1'0 njd;s:l--l~l [, je ~ I 1 I 1 1 [ Il ¡f ;!il~¡! ;!¡I ~ I-"ª ~ ¡[¡~I ~ ~ ~ ~J ~ ~I~~Il" ~I II ~ 111 ~ I; ¡~ !; fi¡lfl¡.g ni, ~ 1)' ~ Ilrl[l, ~ ~ r' 1~1~ ~ ~Ir
. ~ '" I ~ l' \;0' l' .;:¡ • l' • .' "d ID o ~ - o •
: g 1: "1 {O >-,;0 ': : 1: '1 ~ : I : ! .: I~1'" <> • ,'" ti ,,-: :
. '1" . I . J' • ¡. l, . l· ó' l' . ,. • ¡. IOl~' ~ • l!1. 'l:l e . l,l!~ I¡ o1 i 1 ~. ¡ ~ I ~ ~ '11~ ~~I~ ~ i li ~ - i ~ JI ~ ;¡' ~ ¡. ~¡ ~ ~" ~ ~¡.r! ~ I!_\h~\~\~¡_:_l_=-\-L\~ :HI~p:_:-~ ¡Lt-\-=- _:- .l-i~ll. LL-=-_
Plana ~ay'or ¡11! >[ (1) 11 (2) 11 ,1 (3) 1 (4) 11 > 11'1' '!I (5) 1\ (6) 31
1
(7) 21 >1'1 .' 19 25
1
3111 '\ '\4





Parq!l':'" •••.•.••.••• , ••••.•..• ·····1 '1 (9)11 (10) 11 (ll) 11 > (12) 11 ,1, 411> > '(1 '1 '1 (13)2¡ >, >. (13) 1 (13) 9 1~" , , •
DeposJto······· .. ···················,¡-.:I__-.:I >I__-.:I~~ ----'I---t..: ..2\¡~i.-: -':il--J~~"':: -_-.:I..:\j__....:I·__~ -~....:.-:..-'1-.'.'-:'
TOTAL I! 11 2; 51 •121 1 HI 6( 3 41
1
1 11 4 511 101 28 69í18¡ 41 28 409 566116121O¡ yo
. -(1) Mayor.- (2) A}·lldante.-(3} Habilítado.--(4) Secretario del Coroncl.-(5) SllQaYlldante.-- (6) De banda, mayoría yalmacéll.- (7) De banda y
de gastadorcs.-(8) El cargo de Capitán Cajero'es compati.ble con otro de la Comandancia.-(9) Jefe del Parqne.-(10) Jefe del detall.- ..(10) Jefe de ta-
Heres.-(ll) Encargado de los proyectorcs...1(13) Todos obreros filiados.-(14) Es, además, Capitán de almacén. •
NOTA.-Las nl1eve baterías activas SOI1 las de Segarro, Sandorva, Salgneira, faro Pefia banadora, Fuenteseca, La Palllla y San :Felipe, en El Ferrol, y la
. destacada de Vigo.
SfCCION 4.a-Estado núm.. 42
Plantilla de la Comandancia de Artillería de San Sebastián.-
JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOslla ~ lC~~J~~- T 1\ O P A GANADO
Q-¡-Q"':Q Q l ~{ E;~II~~ g,,~2 Ú) Vl ~ Q _g:1 g> ~ 2 ~ () ~ 8
ó (o' g ! ~ ;:P' ñ)' q~ ¡j frs (j) ~ ~ ¡j ~ (fqo: Sl 9 ~ ¡;; p: ¡;;- ¡;¡ ~ [e ¡;!~ ~ (~ g ~ ::t ~,~ r' r § ó a~: o. .'- ~ §-. ~ ~ g. r o 5'; rlir ~, ~ ~ rn: ~ ~ ~ : : ~ ;n p: @: a:. ~ <'ti ... c~' r.n r.n (fl ro.
g ~ rt, t"T1 rn p1 ~ • : ,o : ~ ...UJ: {g ro- ~ g- ~ .. g.. ~ ';1,:
: 3 '" ?" ~ ?" ~ <':J :~ r~: 2 f';; ~ ~ f:
L~ _Li- :~_Llj__ Lti ~ Ll ~ l_ ~~< ~_:_~, : ~ ~~_~ :_~:~~~ ~__
Plana Mayor................... 1 (1)1 (2)1 (3\ , (4);, , ,51/ " »» (5)1 (6) 3 (7) 2 " , , 12 18 3 1. 4
Grup,o. de San Sebastlán (2 ba- iI
tenas) ~> , 1 2 , 2 , 2 711 ,1 1 2 2 4 12 3·1 8, 30 60 1 '11 2Grupo de Bilbao (2 baterías)...' > , 2 " 2 , 2 61: >, 2 2 2 8 16 4, 1 8 82 121 , »1 1
2 grupos de posición (8)... .....' , 2 6 ,(9) 8 (9) 2 (9) 4221 ,2..'10)4 4 11)4 (12) 2P (13) 36 (14) 810)4 (15) 12,15)270 36C 16}10 17),61' 16
I'arqu,: (18)..... .. '19) 1 20)1 21) 1 , , , > 3
1
' , I » »» » »(22) 2 »» (22) 1 (22) 6 9 » »»»
Depóslto .» , , » 23).1 , , '11 », »» 1» • » , » '1 2 2
1
» ,,».
TOTAL.: ..•....•..-...•..;-;_·~-;-1--;--;I~~~~li·-;I~-7-;l-~ 41---;,-;;' 6--2~~·57~ . 14 ~;1--;'23
(1) Jefe de las tropa~.-(2) Mayor.-(3) Ayudante.-(4) Habilita¿lo.-(:J'! Subayudal1te.-(6) 'Dé ba"da, mayoría y almacén.-(7} De banda y de
p;astadores.-(8) Dos baterías en armas y nn,a en cuadro en cada P.rupo.~(9) Ell 'cada grupo 1 ayudante y jefe del P. E. E. del grupo y 2 por batería, uno
¡efe del P. e. E. y otro del primer cscalón.-·(lO) Uno por batería en armas.- (11) Para los P. E. E. de las baterías en annas.-·(12) 2 para P, E. E. del
grupo, 4 para los de las baterías en armas, 16 jefes de pieza de las batl!rías en armas y 4 jefes de pieza de las batcrías en ,cnadro.- (13) En la P. M. de
grupo: 1 para el P. E. E. En cada batería en armas: 1 expl<'rador y 1 telegrn:fiMa, 4 pam el convoy de anclajes y.apoyo, 1 furriel, total 7. En la batería en
cuadro: 1 furriel y 2 jefl's de pieza, total 3.-(14) . 2 por batería en annaR.--(15) En la P. M. dc grupo: 1 ordenanza moutado, 4 para el'P. E. E. l' 2 asis-
tentes, total 7. En cada batería en armas: 1 ordenanzú. montado, 7 para el P. E. E, 20 pal'a el convoy de anclajes 1apoyos, 4 apuntadores, 2 artifiClf'tO$ de
Sccción, 8 sil'vientos, 8 de reserva, 3 asístcntes, 1 practicante y 1 ranchero, t<lÍal 110. En las baterías on cuadro: 2 artiW,ros.-(16) Para los comandantes,
tapitancs y tcnientes ayudantcs.-~(17) Pal'a los ordenanzas montados." ~(18) El personal del Parque constitny<, la jllllta técnica de la Comllndallcill.--(19) Jcfe del parquc.-(20) Jefe dcr dciall.-.(21) Jef~ d~ tallercso'·(2~) Todos obreros flliado~.,..,(23) r::stá, adelllas, ellc.lIrgado del almacén.
42
'SECClüN 4.a-Estado núm. 43
~
Plantilla del Grupo de Artillería de instrucción.
JEFES, OFICIALES Y




31 2)1> , ;tTOTAL...... > >
\ P. M, YP, E. E..... >
UnJ, batería. 1,
1._r Escalón (5). . . •• >
----------- -----f------- -------------- ------
(11) (12)
P,alla Mayor de mando ·l 1 3
Pl:Ula M<tyor de grupo............. > 1 >
Tres b<ttel·!<ts.".................. > > 3
Columna de nl1lniciones. .. .. ..... > , >
TOTAL. •••••
> 1 1 1
1 • lt »









































(1) PAra el' P. E. E.-(2) 1 furriel y 2 para el P. E. E.-(3) 4 para el P. E. E., 2 asistentes y 1 praeticante.- (4) Para el suboficial, sargento, cabos del P.
E. E., trompeta y Ull artillero del P. E. Ee(5) Se inclllyen los elementos indispensables del segllndo escalón.-(6) Jefes de la fllerza,-(7) Jefes de carro.-
(8) 30 conductores, 24 sirvientes de pieza y 2 asistentes.-(9) Para los sargentos y el trompeia.-(10) 4 piezas a 3 parejas, 4 carros de municiones, 1111 carro
de mando de batería, 1 de batería número 1, I de batería número 2 y uno de raciones a dos parejas, y un carro cocina a una pareja -(11) Mayor.-(1'1.) Ayu-
dante, cajero y de altnacéll.-(13) Subayud'ante.-(14) De banda, mayoría y de almacén.-(15) De trompetas, practícante yescribiente.-(16) EScl'íbientes,
Ol'denanzas y asistentes -(17) Para el suboficial, maestro y cabo de banda y ordenanza montado del primer jefe.-(18) Para el P. E. E., uno de ellos el de
butidores.-·(19) 6 para el P. E. E., 4 para conductores y 2 aslstentes.~(20) Para el slIboficlal, sargento, cabos y artilleros del P. E. E.-(21) Para un :arro de




SECClüN 4.tl-Estado núm. 44
Plantilla de la Comandancia de Arti11ería de Mallorca.
. (1) Comandante !)\'incipai de Artillería de Baleares y Comandante de Artillería de Mallorca.-(2) Ayudante.-(3) SllbaYllaante.- (4) Director del¡b)~rqlle.~(5) Jef'HI-I detall. ~·(6) Jefe d,~ talleres.-(7) Todos obreros filiatlos.-(8) Mayor.-(9) Caj,ero y ayudante del teniente coronel." (10) Ha-
}htado•.- (11) De banda, de mayoría y de allllacén.~(12) D~ banda y de gastadores.-(13) Estas batenas con 5 de t. r. de 15 cm., 3 de O. d. 24 ceno
tunetros, 2 de C. li. S. de 15 cm. 2 de C. de 12 cm., 1 de O. de IS cm. y 1 de O. de 21 cm; estos cuatro (¡ltimos constitllirán llll grupo de posición COl!
•arrastre tl)ltomóvil .• (14) Es además Capitán de almacén.
SECClüN 4.a-Estado núm. 45
Plantilla de la Comandancia de Artillería de Menorca.
cel¡l) Comandanh, de Artlll~ría de M'uorca. ~(2) May"r. -(3) Ayud:llüe -(4) Hallilltado.-·(S) SUbaYUdatlt~'-'(6¡ De batida, de mayóría y de alma-
Alva;'!7) De banda y de gaqtadOl'es,'" (8) Estas bllteríassoll las si~uientes: Reina Victorla, Reina Regente, San Cal' os, l3arcel6, Alfonso XIU, PalllfolC,
líltl ez de Castro, Oencral Ord6f1et, Oenel'all~icllnlos, 1'1'll1cip~, Clof, Oener:ll Calomel'; 1 de O. Be. de 15 cm. y 1 de C. Be. de 15 CIII" constituyendo estas(lltj~¡~ldg)UII)otdtel'pO(SIC[Óll, dotlldo de arrastre lII\tOll\'\Vli • (V) . ¡.:l cargo de capitán de batería es compatible con el ([e cajero ,-,(lO) Ulrecto\, del Pm·que.





SECCION .4.a ':'-Estado núm. 46
Plantilla de la Comandancia de Artillería de Tenerife.·
¡¡. '1' "1 1I 1I¡l, JEPES',OFICIALES y ~,IAULADOS·, ilg,~.:,~ilnl~~.l.~_, ....~c.,. T R OPA :' GA:-<ADO
i¡' ~2' --":;-'10 n (J 1>-1 1-;1> (J' ...,¡1¡8-31:1>1 ;.~'I ~ I f;? él !n¡~I-';;--;-~~"~1¡'~'I~i~:;
-• B o '9. .E g @ ~..E C~I 00 00I;:; ""t '2" o C7 1 -. &01~ tEr S: ~ o g. ~::: oI o ~. S: - ~. ...... It:. r;' ~. ;i': ~'I ~ :'P] ~ ~ 1. o {!]q ID Kl ¡.;! ~ ~ ~ Ijl e.r e.1 O' ;;1~ !E: I~ g s-! § ~;:; ~ ["""'I¡.: 0l:~ 1(;"[ t"""' j::n g .----.-- _ >-'< ..- r ~ ,......l - ti? t-<!?. ~ - ..... - ~!8'í(t~;;;,'II:';:;.,1,Ig~o;/I~· 5' $:'~"" o o & °1°""Il re f2 [ ~ ID ID ID 00 ~ : '1: ~F: g ~ : '~ ?J >;:j :n g- ID 00 : 11; ~I ~ :1I L n ~ f'l p1 1 t" Itr. f'l¡ s: : ol'l~ : ':' : l!" : ?'j~ I~I:: ~ : I~ \; ~r :
!U IJ!l f ¡I > r1
1
rI!rlfl~U¡!I'¡j ¡J¡Id ¡' ¡ll~ j'l j : J~!I~II¡ ¡
¡I: :: :::.: : : 11: 91: 1: ? : 11: :: ':' : ,: 11_'_._.._.
. . 1,\ ¡ L ~ 1 I I! I (¡ \1 I l! ¡ 1 I I j¡ ¡PIana"!la~or"""""""""""""""""""¡,,~.. l)i l. '1.(;<)1(.»21 »1(4)111."'17.1,1 '",1.'[". ' "1:(5)11'(9)317)2,.» » 13 lj_121 ,3Junta tecmca.•., 1.1 '\ ' (8) 1 1 » »'1 "1 o 21 "1" . ',1 > » "1» >>> 1 » » 1T~opas (9 baten ~ ··9) JI '(103 :> (113 ", 9 2 2 »261 11 1 2 311 9 19 (A~ 9 3 (A~ ~~j 39 4 1
1
2 7
Parque......... • I¡il '¡ 1.' 2\ (13)' '1 "1 »3i¡ "Ii ", »Dll °1 2 »» 1 9 1211 » > »
Dcpó.ito .... : ..... ~ .. ';~~,~;.:::::::::::::::::::: l¡-~I~~ -1~1~' -l¿ ~I~I; 3~¡I~~i¡~I·-'~I;I¡ ~l'~ ~ ~I~ .,- 1~~ ~II%~l~ Ji
(1) Comandante principal de Artillería de Canarias l' Coma;¡t!ante de Artillería de Tenerife.-(2) Mayor.-(3) Ayudante y Cajero.--(4) Habil1ta.do.~(5) Snbayndanle.-·(ú) De banda, de mayoría y de almac<:'n.-(7) De banda v de gastadores.~(8) Es, además, jete d<.'l grupo de lllontafia af~cto a laComand¡¡ncia'~'(9) Eslas baterías SOn: 1· de 3'de C. H. E. d~ 11) cm., 1 de H. E. de"U cm., 1 de 3 C. H. S. de 24 cm., 2 de O. Bc. de 15 Clll. y 1 d~ O. de
21 cm., estas tres últimas constituirÍln un grupo de posición dotado de material de arrastre automóvil.-(IO) Jefe del parque.-(U) Jefes del detal! y de
ta\lercs.-(12) Todos obr~ros filiados.-·(13) Es, adcmás, capitÍlll d~ almacén.
SECCIO'N 4.a-Estado núm. 47
Plantilla de la Comandancia de ArtiUeria de Gran Canaria.
t.lErES, OfICIALES Y ASIMILA.D~: __I~f!eon~t~~I,',~,,===~-,:o~ A IGA]-.;ADO
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 8~~ Is- :i~ SI ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ SI~ ~'~ ~
o ro' :: ,.-,. ...... Di~ ti' ... .... ;¡; ::s I~ ~ ~;>;- o ttQ o J:t () g- Po ~ jP' l" o ;po
::1 ::t ::;1 ~ § ~. :::t~prr-'I:g¿(¡;'~r::h g (n ~e op. o~ t'""' ~:::<nr'~ ::t p.> Di ro rt r1I ~ : : ~'<n él o' ; I P. ¡j ., ¡;¡ ¡:;. 00 00 • g g p.;
fJj ,8 .~ tI1 ~ t11 ~ ~,a ~!~ ~!~ r~ ~: ~ r ~. ~ ~ ~ ~ .~ I~~~~'~
~. ~ ~ ~ ~?j B: • 1- (p l' .~ ~ . ". ro t-; ~ ª c:t :' :
- : : 2' ~ j~ ~ i~ ; ~ ~l' Q ~ ~ 1[1] : :
fE : In:: g 1: : ~ ; [ ~. -s, :;;:
. '. a .. n • l'\.'l ~ ••• '
• '. O· • rt< • I en 1_ •••Ir--+--.:......¡-:-~,....:---;-'--+'--"·'-r-!':'" -=-.~, ,~.~.• il -----HlI
Plana Mayor , (1) I » (2) 1 (3) 2 »(4) 1 » » 1 ~ .1» ""1'1'(5,) 1 (6) 3 (7) 2 » » 11 17112
.1u'nta técnica ••.•..••••. ,..... •••••• •.•• • •••.•••• • .' (8) 1 . 1 » »»»» 2. »1» ».»»»,,» »» 1't~opas (9 baterías) (9)........... 1 2 9 » 14 2 2 030
1
' )). 1 4
1
9 21 63 9 3 24 348 477 3
(10) (11) (12) (12) (12)
Parque , , .. "............ 1 2 ~ >>>>>>> 3 11» ,,» :; » 2»» 1 9 12» » » »
Depósito.. • ,(13~ »,,»» 1 »» »,,1 " » » 2 2." » •
TOTAL ,........... ~~2'4~i4'~i'-1'5 "2';rí' 42 ~-'I[I-l--'3 "4[1"10 ~:24 ~'. 67 1'9'325370 508 6' t; ¡ó
(1) C01Ualldllllte de Artillería ,le Gran Canaria.-(2) Mayor'-(3) Ayudante y cajcro.- (4) lfabll'itad,,,,' (5) Rnoal'ndal1te.~(Ú) D~ banda, de nJa"
;¡,oría y d~ altllaeén ~·(7) Dc ollllda y de gastadores""(8) lls, adomas, jefe delli:l'l1pO <le montalia Uf¡let" a la Conlltndancia.' (9) l~stas batcría~ Wll: RocaCenlcielltn,'Esflllli:'~, Sal! ftll'l1úudo, 2 el! Salll'rnllclsco, Santa Isabel, San Juan, Ollanortene y Río l.aIlMI()( '," (lO) Jcf¡~ d\'1 par'1IlIl,-(l1) Jefe del detall
:>: de tallcl'es'-'(12) Todos obreros fill¡ldoG.c '(13) Es, adclIll\s, capltlm de almacén,
SEccrON 4.R-Estado núm. 48






(1 (1). Plantllla nOl'll1¡:1l dc un batallón dc Za¡'adOres Minadores (It 0.4 de nlarzo 1919, D. O. núm. 55), Sllbaltcrlios E. A.S (1 P>11' compafiía). Tenientes E. R.. 3
eoscgundo ayudante y 1 por oada UlIa dc las ( os pl'lll1~ras c0l11paUía5). Alt6rooes E. R. 3 (1 para la tcrect'a cOlllpanla y 1JHlra la cOtllpaflía en clladro y 1para la
el ~~aría dc Parque en clladro).-(2) P. M. de UU1'\1~lll1iel1to (lc Zapadores Mil1llllore5 (R. 0, ,1 de marzo 1010, O. O, llum, 55) sc al1lnentan dos callall')$ para
se la leo yllel veterlnarlo,-(3) Véase la plalitltla del <Depósito> d~ nn Regiulicnto de hapadores Mi!wlorcs (R. O. 4 de lllat·zo 1919, D, O.nt1m. 55).-(·1) Véa-
.tn ellntil a,dc 1Ul regimicnto de Zapadorcs Mlnadm'cs, aprobada pOI' R. O. 4 dc marzo dQ 1919 (O, O. 11(1I11. 55),-(5) El total de capitancs de Ul1 batallón
a ro scr" 5 como máximo) los 4 de la E. Al Pllcdell.snprltll!l·sc tClllpornlll¡e.utc si fllese necesario.
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SECClüN 4.a--Estado núm, 49
Regimiento de Pontoneros.
(l) 1 mayor, 1 de instrucción, 1 de material.-(2} Ayadallte y cajero, (3) Almacén, "-(4} 2,' ayndante,-(5} 1 maestro de banda, 1 dé coronela, 1 de
ma'l'otía y 1 de alrnacén.-(6) 1 de batidores, 1 de trompctas, 1 de mayoría, 1 de parc¡ue.-(7) Clarín d~ órdcncs.~(8) 1 de mayoría y 1 de coronela.~
(9)' 1 dc con nela, 4 de mayoria. 2. de parqlte, 4 ordenallzas (1 de coronela, 1 de mayoría y 2. de estandal'tes), 1 del equipo del suboficial, 2. pAra el depósito
d~ víVeres. de;;bravadores, 13 asistcntes y 2. almacén.-~(10) 2. para los herradores, 1 para el suboficial, 1 para el maestro de banda, 2. para los cabos de ba-
tidarps" tr<llllpetas y 1 para el clarín de órdenes.
SECClüN 4,a-Estado núm, 50
Plantilla de un regimiento ele Telégrafos.






SECCION 4.a-Estado núm. 51
Plantilla. de un regimiento' de Ferrocarrileg.
iI JEfES 11' '. r¡ II .1/óFIClALES y ASIMILADOSi, Contratados. ! T R. O P A ., í'c~A~A~Q~
1.("Ho:.:"¡"I'....,¡-....,I>:o!ñ~l-;jo¡..-:~-;;;~I~!~ll g' 1" 1,,¡It"'llo-i¡Ig>! ff} ,..¡ ¡¡o::s,..¡I t~i~rg;-@.g,g g,~\-5{~ Q:,¡S)!S: re I~ q~ltt ~ t~ 12·g-I·a'-~ ~ S í~". 'Igo S,lojñ'!;P;t;::t:'~ r5'r(;':;::~;~ 1-;.;101~'1 U);~ ~J,;°i ~ ~? ~j:j; n tr,~g-~ >= If2 ~" >!/~r:!:u~¡1§'g)a:¡,~·\g;E;i?;: f::¡tÓjg¡ 3" ii§'I~:~~1 S.1~ !s-¡~I~:dg.~ 5. ¡- i I t-II O;:~!i~t~IIr..:~¡;;;Pn,)~I~ ; jl;;r.!PI to l.r3 : ti;-!·~ ¡: ¡w.,g-¡r.ijUH g : - 1,\~1~ ~.':nJI~! .00\ • '1 ,~I • 1"" ¡~ p.. '(i;¡ ~ i1tS""! • ,~ ¡- fWl!?'QJ ¡..l' o··~¡~Ir.llrrfln:'IPJI8i~·Ij' '1' J '" ¡~ . 'iJill • ,. r l' l' í"'l g- len:::, ,1: !3j~i~(¡>I;;'?l'2:I:<: \¡: 1: I ¡;r:~:!¡: I 1
1
: !.:.(\: 1: I"¡¡\ ii 1; !g,'I~:
l' ,-c, .• " ()Ñ¡' !. 1, 'ñ'l' "11"j':::: 1", • !l' I ' / ••• '-'I!IO ' lI~', :l~:f ~'I~ ~ 1: girl~ I~ I ~ I~ .~ \~ ~Hl.. : \: ; 1: :~L§ l: JI,...· •
l· \, 'l. , .1' l· l.' ':. '.' 'l' .!.. (. I - • Ij' i ¡: l' .¡. l' ¡;¡, ¡;. : ,\. l· .. ,,,. " ¡' " " ,- l' , ¡I, ¡'o l' ,. - - ¡: : : : 1: : 1: : :., ' .
1
': j,: ..:,:": 1: l': 1;: 1:): 1: : 11: 1: 1: 1: ; Ir i l, . j ••• I I ," " :
. : :::: ': 1: : ,: ,: .,: ': : 1: !: 1: 1: : li: I ,: 1: 1: 1: 1: .. ".i...~;: Ii.!.:.
- 1 "'1 ! . ¡1 1 1 1 1 ' ! ;¡ ! !
Plana Mayor_ "._ 11,,:42, 1 • , , 1 1 811 1 1 • 2 , 4'1 1 1 5 > , " ~' " 7¡¡ 21 8 10
• . . .( Plana Mayor ~¡ l' 1¡ i> » 1 • .» :t "S 31, '*.» ~I:t ,/¡ JI 1 :t, • JI 1" :J 1< 2/ J 2
Primer batallan (de Zapadores FerrOViarIos) í Cuatro compnfiías. 'I'! DI 4 • 4 4 4 > '16,1'» >, >114 32 60 8 4 4016 345 473"1. i: >
. .. ¡Plana Mayol', ... "1 ' 11 1 >!» 1 o > " > 31 > »(1) 41 8 121 > 1 ,,> ,1 > ' 1'; 21 . 2Segundo batallon (de ExplotaclOn)....... •• Cuatro compafiías. .1 ~I » 41 > 4 4 4 > > 16'1" "'1 4 32 60 8 4 4161344 412' 1 >, >
1, btll' (d D ") ·\l'lanaMavor...... »11111",1, >>> 3jl_' ",1" 1 ." '\' • 1'1·1·,ercer a a on e eposlto. ••••. •••.•. Cuatro c,¡mpaiíías. i ,! .1 DI ' 4 , 4 4 , ,1211" "'114 • 4, , '1,1:1,0 28 1» ,
Tropas qt1e·practícan en ~~s demarcacíqnes ¡le lati líneas civiles •. 1" 11 11 51' 5 1 , , " 1311" ".1 , 1 10 - , '20/ , ~;I" \' ,
Almacenes de las Compal11as de Depósito j:: ."i:'l"':' ..::1:. :. _~ _~ j...: ...:. ~~ :. ...:.1
1





12 I 1 74il 1 1 6.8 1úJ13¡ 74113916 8 8132 734 1.024
1
!6\ 8 1-1
(1) Jefes de depósito.
(2) R~al orden 7 septiembre 1920 (D. O. núm. 202).
•
Plantilla del Servicio Aerostatico.
11 I I
JEFES, OFICIALES Y<-ASIMILADOS _j\ COÑTRATADOS T R. o PA GANADO
o ,..;¡ o o o ,..;¡ ,,..;¡I>t O <'lO' ,..;¡ lO > O¡:J:1:J: '1lo' o >1 :s:: lo ~..., S!' ~. o r-'o ..., (., ~ "Sol~:;o:-;;;' ..., o o ~ '>'1.02 !! e ~ 'ª ~ 81::; I"ª ~!:? o e; a ~ ~ II~ ~ ;:?. i3. ~ Q" o E- o-t ~ ~ 8 Q §' o g. ~ ;:: t-j8 g. S; ~ ~ ~'. ;;', !;~I:::;: rq ~ ~ r.; G ~ ~ ",::i ;;. ~ ¿;, * ¡,. ~ ;i o ~ o o s 8 n >t:f. ~ U) (J) ;i e:. e. :> ~
..... ::l: ~ ~ ~ =- = ~ t p ::::. == t"" M- Ó t1 b.-\ ~ o.. o ¡;;. q- 8 t'"' \::fl l:j U'J en 'l:1 ro ~ ~ ~, r;¡ (D t"" _ _ W r
*" Ó g- ~;;; ~ 8" ~ 1g ~ ~ : la "" 5:
1
0 o g ~ "'1 I o U'J • ~. 6" S ~ ~ ~ a s' SO ~ (I~ g ~ g-
n:p en _ en (JJ en (n (R:::. Col : ~: o '"'t Ó .ro Q: Po P. ~ • ...... fIJ o "t.:l ~. o ro (¡l :::: :::J • Po ::;l.. M-
g }t PI rn !" }I'1 p1 e fJ ~ : : : ~ I'~'';' ~ : ~ 1 ~ ~ : ~ : a P' r : ': P1 ~ ~. ~ : (') ~ ~.
3 ~ >-;;0 >- ;tJ" ~ ~ 2· : : : Ó g-' ~: : ~ ~'& : : : off. : : : : i3 ~ S ~ : ~ a ? I •
• 1 =:: • • • ~ • _.-. _.. • & (f;¡ UJ¡" ~ ro .!:; • • * •• • • o .... o "C • o • ~
'" ' . ./'. l' '\8"3
1
;; . . . . ;2 '" • • ",' ., I ",' . . . '" . . . . '" ~. '" ~. . ~. ¡¡;~ ~"l ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ j~' § i !~ ~ ~ '! g, ~, ~ ~ ~ ~ ~ ; ~ ~ f g f' ~ r : .
• • & • • .. I~ .. tn· • .. ""'t o. .. l· .. .. : ~ . . . . . . . (J'J • ~ • • • • •
.. .. .. l" • • .... .. ... .. .. p ~ .. &.. • .. .. • • • • • • • • .. • .. • • .. •
l
·I . I . .. . . ". . .1. l. . . Ll. . l. • . ,. .. • • • • • • . • .' • • • '. I . . - 1
. . .. (1) I (2) "1 I I ! ! ~ ~ I l' (4) (5) I (6) (7) I (8) (9) I(10) I '
Jefatura del senc"lClO : : rl __1 __' __1~ __'I~ ~1.2. ~,...: __4 .:. J...: ~¡...: ...: ..:. .2. __• __' __1...2 __L,~ __2 -=. ..:. ..:. __1 __1 ...-=. .~ ~ 2 1I .1 3




l (lIi. ,2, •• > 1'61
1
' ,(3)66
_ . ' (12) (13)
Laboratono, talleres y parque "' < u n •• , 2 ::1' ~ 1,11 1, ~ A :t,. 2 ~ J: 11,. »I ~ :t 1" 2 2 5 1 2 :$ 6»»,. .:1 :t ,11 20 29 ,. ) J: d
Compañía de e.xperimé'atación : ~ __' _,~ ~~,.-.2 J..2 ~'I.2.2 ~~ ..~.--'-.2.~.' --'-..2 --,:,~ _~1 .~~ ~~~} ......Q "~.~ _l:: ~~,~ J _~ _.~ __. ....2.~.E~ -~ ~~ - -~ --'
TOTAL............................. • __' __1 __2 ~1__2.2. .2. ...: ..:. ..:. __71..:.1..:. ..:.,..:. .:. ..:. .2. .2. -2 __,1 9-2 __8 __o ....2.2 ..:. .2 .2.~ __3~ EL.!.Q! J;....:. , 6 6
BaíaUón de Aerostación dec~paña ,¡ I l i I i i ' I
, . l' I , .. 1 1 'Una amaaa aerostero df!.campaJla de tracción animal I ' l' ¡I¡ I 1 I '
.' . ' , ji ! I t I I I(13), (12), (7) (15) I ~ (16) 7Plana .Mayor ' . .. .• ....' • > 1. >" 1 " ',' 2...""" • 1 2 1 » 1 ,2 > 1 1 , 8 » 141 2 ~ 12 1
l.'SeCciÓn(25).. j Esea!?ndec.ombate·· .. ·,·· .. • I' . . », ""1"1' '11" 'i' ,1, , •. ,1 » .. ' , 2 4 ,.,.' 2 •. 2.2 ' .. 3.°
1
. 1 .2 14 1!
" ,. Est:alon~depfirque > .) ;:>, ;:;., 1
1
, > , ~I;" 1 1 "1'1'~'" >~"'l" '1 » » » 5 10 » '" ~ ,'ti 2 ) 100 »117 ~ 5 68 7~'1
... SeFclon .. "".. (En cUacr.ro) ."' ~ ·; •.•1~ __" __' __> ~ _ !. ~ ~ _' _~I_~ L~---!tl ~_ ~III~I~~IL~I~~' '. _~ ~ ~!: ~ ~! __~ r ~ 1~.~ .~~ . » _~ ~ • ~_~ _~ ~.~, __' ,~~l ~ _~ _" _~ ~~ ,-~~
I ¡ I l' , '1'" I ITOTAL : ' , , 1, 2, l' , '1' 41 " ¡'1' , > ·1. , 2 211 1 8 15 • 2 , 1 5 ,131 • 163, 4 10~ 108
. ,- -- -- -- - -- - - - - - --11 -- - _11- - - -'- -- -- --,-_.. -- -- -- - - - -- -- _. - ... -_. ....,-.. --
Una amaad aerostera de campaña de fracción mecánica I 1 I l' '1 I 1 I
'1 o I (13) t (14) (15)
....Plana1\1ayor "' , 1... ~ ,. l' :. »:> 1 ,. , Jt- 2jl >, :> "j;) I ;) ;) »Jo 1 3 4 1 » », 1 2 I 1 • 2 ;t ~ 15 l • ¡ " »
1.aSección{25}... ! Esca~t.?ndecombate.""""." .•.. "'''''''''.''.'''•.•••.I'' J: :> ~) Jo >1. ) "" )."~.'.l,"",. l) :t » » 2 :t 6:lo»:;' Jo 2 .'... 15 25... ,1., » ~
. ! Esca..onde.Parque :; ]> , » »)0 l.1»,,;l,. 1
1
'1 >. 2' 3' ,. , .) ",. :t Jo • » 5 • 14» lt lIi ,. 2 ) 80 101 )o » » )-
2." SeCCIón (En cuadro)"t "' > __' __• _~ ~ _~ ~ ~ ~ ~ ~ _11 ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ _~ ~.._~ ~ ~.~ _~> __1 __' ~.-:~ ~~ ~ --: __' ~ _~.~ .__~.! ~~ ~~'~ _~' ~~) ,~~
TOTAL , \: ' , 1,' 2 , 1 > ,. 4:1"""", . 1 3 4P. 8 , 21 2 , 1 > 6 , 104 143 • • _' ,
, '- (17) -;)--------r--I-----~;-- <;-;;-;; ---ñ)- - -- (22) (23) (24)
Plana Mayor•••• _ _ : . .. .. ..' 1 2 2 1 , > , 1 1 1 9 11 11 1 2 2 2 1, 2 , 12 1 3 2 2'" 2 , , 18 28 5 4 8 17
Dos ~ida:Ies a~osteras..d!, tracción animal. ....••..•..•.•...•..•.¡' , , 2, ,¡ 2 , , ., 8,11 ' ¡ , I ' l' ,." . 4 41 2 16 30 • 4 , 2 10' 'o 262 , ;26.8 . 2.0 188.216
Dos ldeI!lld. de Id. mecamca •...................................' , , 2, 4, 2 , " Si'l' , ,l' .,,.2 6 81 2 16 ' 42 4 , 2 • 12 , 208 _86 , , , ,
Depósito _ _.•;~~;;...~ :::::::::::::llrl : -~ -~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~.¿ l'-;:i~:11 ~II~I'~ ~!'~I~ ~ ~~I--l~ '-2~111',- ~'-3~ -; -~ ,,~ : ~ ~. 1: 26: 22: .;~~ -2~ -;~ -;;
----------- ---1---- ~-- --------,---
Jefatura:.~•.•• ~ •• _ ~~~~í~~ : 1 1 , 1, ", 1 ,. 4'1""" 1 , , 1 1 1 • 2, > > 1 1 • 10 16 2 1 , 3
Establecimiento Central..... ... ..... .. . . .. .. • . .....' • 1 2, 2 1 1 , " 7""" 1 1 3 4 9 3 8 , 20 , 2 1 , 3 , 124 161 , , 6 6
Un bat8:llón de Aerostación de campaña Ir ~1 _2 _6 .! ---:" Y~.2 .2 _~ .~2~11~.2], ~ ~ ~ _1 .~ _4~ _~~ _5 ,~..:..~~ -!5. .~ _~ ..i ---E ~..~ ~ ~ ~~3 ....E~ 22É 233
TOTAL DEL SERVICIO AER0STÁTICO 1 2 3 9 1 10 4 3 2 1 1 37111 1, 1 2 2 2 22 7 14 34 9 44 32 67 8 2 5 IS 16 262 362 820 15 25 202 242
, I ¡ .
(1) Jefe del DetaI1.-{2} Ayudante y Jefe de Secretaría.-(3) Para un carro de víveres y bagajes y un carro-cuba.-(4) En Secretaría.-(5) Para el Detall.·-(6) Una para el Dctall y nno para Secrctaría.-(7) Agente de enlace.-
(8) Asistentes y olicinas.-(9) Para el Coronel y el Capitán ayudante.-(IO) Para el agente de enlace.-(l1) Secretario..-(12) Uno de ellos fotógrafo.-(13) Uno de eUos ayudante de lotógralo.-(14) Furriel.-'(15) Asistentes, es'
cribientes, rancheros y condudores.-(16) Para un <carro escuadrón" uno de raciones y uno de herramientas y efectos.-(17) Uno mayor,)ln jefe de instrucción y del material.-(8) Un ayudante y un cajero.-(19) Dos de oficinas
y U!lJJ de almacén.-{20} De olicinas.-(21) Uno de batidores y uno de trompetas.-(22) Para el Teniente coronel, un Comandante, Capitán ayndante, médico y veterinario,·-(23) :Para dos cabos y dós soldados prlmeros.-(24) Para




e SECCION 4.a-Estado núm. 53 - 1




18 1 '110 120
26 6 • 14 275• 9414
Inspección del material. • • ••• • •• . >
Idem de instrucción .. ,., •• . • . . . • • >
Bases a6re;s : .•
> • _. _. _2 _2 ...2 . 2 _2 --.E ..J_~ -.2 2 _' _8~ ~22 _~ -1Q~_~~.1 ~ 2~ _5~
(13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) (13) I
TOTAL. ....... " 1 :\ 4 10 9 2 2 2 6 26 58 4 293 17 175 38 28' 13;65 14315 453 731 1.090




) , • • • '/ • • • • 3 17 23 • -. -131-65
Tropas del Servicio Aviacióu.... ..,..' • 143 15 453 731 1.024
-.,. ~
, 11011 ...¡ f ~ 1
1
ñ ' ~~r~. OFICIAi,ES y ASIMILADOS, ...¡ \III=> ~ >-1 en ,~~ol ~I~I wl w
o . lb'", I '" 1" º Escal. del aire Observa· Tropas E. R. O ~ s: <:7'" I g. le; 11 '" '10 I"'; 2-\ 2-... " El I ~ '"d ~ <:1 {lió" lngenieros ~ \~ toO 0"'- e ~aq tr ""'t ~ I'" o.g g ?: ~ g: I ~ I~· ~ ~ >-- ª ~ S~' ~ 1g ¡ ~ ~,g b. ~g,¡ g g" '" '" I <t !f '<>1 01, [} O no.I~[) [) \ '~t:f'- r 'JL:: g .... ! a, ¡SI : orl5./ o p
• " '" I P "1 Ul !? ::::l.,--t. 0. 0 n!: p..:::!:l .--.--- - - ~ \ "''''1 e.. (1)'1 ~ (P'O.Ul! ti)
.. - ::t :a I 00 ",. >-t (lll (O:::: w ..... o o .... ro "ü "'O • '"'"' p..""'" o .. .. .. I:J) 1'0 I [,'1
: ~ 8' I : I 8 e IV '" o. "";;; 2 ¡;r ... ¡;; g "'::+ ::+ le.: ~ ~l¡;;;"I '" 1: !: .: ;, ::1.1 ~ ,
"j en ¡ .. fih ~~ ·0 : t'U_>-:::~~~:::: ~S' ~ !f§ fi g . ""'tO ePa .. , ... ¡'l' j::q p :1_~ . \: i 1: i: iWi' I !\11~~i ji f .~If ,f I : Itn ¡: ij 1: r!I: iji ~ .
,Mando··· ~ .•.••. 1 1i .\ ·1 (10)1 1i 'i
l
. ·1 .¡ al! • •1 J · oi 'Ii » .¡"(8fi .l
1
(8J.¡, " '1 21 5 9
Detall '1 . 11 (23: '1 • • '1 '1 '1 . » »(lll 1 4 • '; • 1 1 >j'>' 11 3 6Mayoría~ " ".1.11 • ') • ,,) '1 "j • , , 2 , 4¡ , .¡ 11i 21".• 2
1
10 1~
Depósíto. '1 ' >, • " '¡ , .' '1 > • • , , 1 1 •__~ _.:. __,j~_!I--=I~.!.'~_ 3
TOTAL ~\-. --;I-}-~,- '1- .:.- ;·-.II·~ _.: -, -: -2 --;~ , '1' 212 5' > 5\ 20 34
Inspección de1matefial (3). ---1'-1-1-1---1--- - - - - - -1-1-.-1-'-11-1'-
. l' I I I (12) '. . I
Jefedelmaterial. '1 1 '! 1 .1 '1 • " .1 » , " , , 1 3 ' '1 ,1 2 '1'1 21 16 21
Laboratorio ~ .1 , 1 II ·1 "I ' .1 .¡ , 1 , , , , 3, , '1 '11' 2 , ">, 6 9
Talleres " , 11 (J'! ,', »1 ' '1 '\ ' 2 • , > , 71 2 »' '2
1
4,,1> .i¡30 42Alm~cenes !~ ,~..". _21~ :1_-~ ---2.~ ~~ ~~ ~~ _.~ -2 _~ _1 --=:. _.1_11.11...221.2.1...>:. -±~~
TOTAL ~1_1....21_6i_)I\~I_. _,I_'!_'I---2 _' _' _1 _1 ....!.! ....2~-1I.1I~.JI..:.I~I~ 160
Inspección de iustrucción. - I I I I '. I I 1 1,~efedeinstrucciÓll (Ol"·'"1 ,1" ,,» ¡» • , >.21 '/' »1~ 21-
1
')' 5 9
fres escnelas elementales de pi- I 1, I ",., I I I .u~:t:::~~;; ~~. :~~~~~~~;~~.:::::: : : :1 : :1
1
1
, : : ~ :
31






Idem íd. de clasificación, . • . . . . •., > • • 1 • • • > »1 2 • 1 8 2 •• • 49 58
Idem íd. de tiro y combate. • . • . . .• , • (~) 1 »,1 , . 1 3 2 , , , 1 i 2 4 > ~I 4 11, > 4 73 90
Idem íd. de mecánicos. • • • • • • • • •.,. :t » 1 » » » :w, » »¡ » :+ » :t » 1 1 :t »11 5»»)0 16 23
TOTAL :-1--'-1--6 --:1--' .--:---~ -~I-·-; --; --5 --. --¿~ ~ ~--> -;-;;~~I~-;~- 348
Dos bases aéreas -:--'--'--'--2'--2--2 -;--2-;~ -; -; -: -8.-; -;;-;~~~I~I:;~ 548
. 1- - -,- -- ------ ---- ----, -- -- -- -- -- - ----'-1-----
I\ESUME:-I I I
Jefatnra '" 1 • 2 3 1. » • > • 1 • , • 2 2 12 » • 2 2 5»' 5 20
2 6 • , • ~ » • :3 »' ~ 1 1 t4 ....2 • 1 8
1 6 > » » 4 13 7 2 5 • 6 45
(1) AYlld~nte y secretario. - (2) Cajero.~(4) Para los talleres de Cuatro Vientos y Oetafe.-(5) A ser posible, piloto aviador con título de observa·
dar de aeroplano.~(62 Piloto aviador.-(7), La plál1tllla del personal snbalterno de! servicio de aviación, será objeto de llná disposición oficial.-(8) En?~cretaría.-. (9) Auxiliar del d~!all.-(10) Uu capitán pagador y uu en~al'gúdo <le efectos.- (11) Auxl1iary almacél1.~(3) Todo el personal técnico de
le es y oficlales de esta Inspecclon, será de Artillenú o 1l1genieros, con título de piloto u observador.-(12) Para el mando de la Secclón, que se formará coul tropa de la Inspecciót¡,--(13) Figuran en lús plantíllas de preSUlltlesto, entre los de cllalquio!' Arma o Cuerpo.-(14) El c0mandante mayor. Los demás




SECCION 4.tl-Estado núm. 53 - 2
Servicio de. Aviación PlantUla de una Base 'Aérea .(1).
PlanaMayor·····················::······:···········l_-.:.L·)I~-.:.'-::~_i~:-LJ-!\-.:.~ _~lbll-.:.i~)I_" ~-=' ~o _~¡_~ 17
Tall,:~es'tpar~e:""''''.:''::'''''''''''''''''''''''''''''''ji "1 »(5) 1 (:»2 'I'\"!»» 31!' 1 2 > • 11 5 , 1 10&tt,~ ~ mtt·"'::::i:~~:~:~::E~ ;;;;;;::::::li .~ -+.;~-- -; I·:IYI~ -~!I~ ~~;: ~Ic- ~ ··l~ ,;
.Plana Mayor ¡ -' (í) 1 »» » '"\ "1 "" 1» 1 »» 2 1 1»» 5
OruPt? ~e reco-\ 2 ?nida~es <\e reconocimicnto. Tipo B •••••••¡ "1 D 2 14 S 2.» i,» 261\ 2 10. 22 2 »4 72' 4 2 118noelmlento ... 1 1 Idem Id. TIpo A • •• .. .. .. • • .. • .. • • • .. • .. • .. o • 1 3 4 l.>>>>> 91 1 51 11 1 »2 36 2 5 63
1 esclladrilla de comb¡¡.te 2 -.-;: .! ._~ ~ ~.o_ •.!Ij..:t, -21-':' -=_ ~ -2 -.: ~ _~~,_.~ ~_: 61
lotal de las unidades '1-.:1_1 _4 -=: _...:.:. _4 ...:!..:I..:~I~ ::1.-:: :.I..:\! '-::::1"'::~ 247
TOTA,L DE I.UIASE \ 1¡ 1 6 24 13\ 4 lj111 521151231 47 4\2
1
12 158l 12 11 274
(1) La plantilla del personal subalterno de la Base, será objeto de una disposición cspecial.-(2) Comandante, a ser posible. Encargado del servicio ra~
dlotclegráflco, fotográfico, etc.-(3) Ayudante y secretario -(4) 1 de oficinas, 1 sanitario y 1 tle corneta~.-- (5) De artillería o ingenieros.-(6) Repuesto
de las escuadrillas (se refIere almatel'ial).- (7) Será, además, jefe de .instrucción de la Base, y jefe de las demás unidades de 1... lIIisma.- (8) La C.;llllPOS¡-
ción de esta Sección será objeto de tUla disposición especial, " .
SECCION 4.a-Estado núm. 53 • 3
Servicio de'Aviacióp. (plantillas de las escuadrilla&) (1)
1I JEPES, OFICIALES 1
1
, y ASIMILADOSr~;~:"~·~~¡1~1·~~~I~~~fTI ~ 1 ~'I ~ I~i ~J
----"S.a o'e f:: ~ g ~ ~ I ~'" Po o~ §'~() Q >-t Q tri ~ ¡°1 ~: ~. ~ : I rg g r sr ,.., fó~'O t:! ()' t::1 o 1_ ..... ~ I (¡) • • • p.. ,..., • p.. (¡)-
Po) ..... (JJ _. ro O" ~'~>-t • I (J;I ~. • • I ~ ñ:: o :~L ~;s¡f~ j 1I ¡ ,1 j : ~ 11 ~ ! ~~ :
I~ p. : !:¿ ;:l,\'il: ¡:¡- : 1: : I I(ll s: '. f'¡ :."!\j: ro : j;;;' ~ ~ ¡: y¡ : 1::' .1'."'.' p;' J' ~ . rt
".' ¡l· f'1l • Po r.rm '1' (¡). • • • • f;l:I "1
" ,,, r: f: 9' 'P'I : 'ji : .: : : : 7: __
Escuadrilla de reconoclmlento.-·Tlpo A.' . . Il~".! . 2\
• Plana Mayor ~1 (2\ (3)4 1 7 1 ~ 1 1 6 2 (4) l 14
1 • Sección 1Escalón volante. .. .... ...... .... .. • .. • » 1 » » 1 » • » • • »» 2 2
• . •• . Escalón auxiliar.•••••••••••..•••••••• , ••••••••..••••.•••.••.• f.. '» :» » » J ;, 2 4 • JI 10 lt 111 16
2' Secclóll Escal6n volante > 1 » > l » » >"» , .1. 2 2
• .,'.. f:scalón auxiliar................................................. > , • » , , 2 4 • • 1°1' .'. 16
Parque M6vil •••• I ••••• l • I .'•••• , , •••• , • • • •• , :» t> » Ji » 1 2. ,. I 10 ji "13
" TOTAL : --¡--~ -~-~-.--91-~-5 -;¡--;-~-;~¡--; --'5 63
, -----------('4)
ElIcuadrlUa de réconoelmlento.-Tlpo B (8). ~,'"'''''''''''''''''''''''''''''' 1 7 4 1 13 1 5 11 1 2 36 2 1 59
Plaua Mayol·..... , ".... ...... ....... ..... 1 (2\ : 1 :1 1 » 1 l 2 (\ » (4)1 12
l.' Seetlón, I i. \ Escaló" de combatc............................................. »(9)~ : » 2. » » » » » »3 1 1
Escalón atudHar. , t • _ • t •• Ii i • f • , I i 01 •• 01 I "' • i " , , f •• , • I Ii , f • , I , •• I ¡¡ • • • • ).! " » Jo :f )o 2 3 )o • 9)lo • 1
2 A Sceción Escalón de combate, I , , • tI' f I • t •• I f I .~ I " ¡ti I , I , "' 01 I • I Ii 01 I , • l " 2 :t ;t 2 ,. :. )t » ji; '" 3 1 4
• • I • • Esca16tl AuxiHllr•• ". I • , ••• , , •• I • f ~ , ". I •• " I I • ti 1\"' ••••••• _ • I • ,. I!I lf J .. )o 2 3 11 " (1)> It 14
Parque MÓVll'H" •••••• " •• ,lff , 't'tfHffH.' •• '.'.l!liH •••• tI'."" r~ .J ;t. == J JI f'==) =.1 2 l ) 10 1iI -==<.! ."",,13
. , .
TOTAl, •• , •• , •••••••••• , •••• , ••• ,.,', •• , 1 5 :t 1 '; 1 5 9 1 2 34 6 g 6
(1) .La plllntilla del personal Sllbalterno y de los mecánicos de aviación afectos a las cscuadrillas', será objeto de una disposición especial cllando se haya
reglamentado lo referente a este personal.'-(2) De Artillería o Ingenieros, i11geniero de la escuadrilla.-(3) Como máximo, un capltán.-" (4) De reserva.-(5) 3 para la Sección y URO para el capitán de la escuadrilla.-(6) 3 para la SecciólI y 1 para el oficial aviador, Ingeniero de la escuadrifla (se .refieren a
rnaterial.-(7) De reserva.-(8) De igual composlcl6n que la escuadrilla tipo A, de la que sólo se diferencia en tener 3 oficiales aviadores pOr Sección, siendo
el más antiguo el jefe de élla.-EI más antiguo, jefe de la Sección. .
~~. ~GUE~
SECCION 4.A";"'··Estado núm. 54
Plantilla de la loa Comandancia de tropas de Intendencia.
JI
JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOS CONTRATADOS TROPA





O g. JJ lO ~ '1 o. e ~'" El '¡j '¡j '" '" A' ~~...,e~S~·.a~~ Si c:r o ,d ""t¡;;' ~ s: ~ (;' ;; ~a'~3~~~S'ga e '" o e S () '"'" a
*"
Cl> ,.. ::n §- '" '" "[[[ ~
'"
() (l. lOfi o. '" "'. e> g ::i~'woog~¡n e. S §'.,
'" '" '" '"
~::.:: ~~[g8oag
'"
o '¡j lO o .
()
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S '¡j : S '¡j
c· (;'
· o (;'i¡' : '9
4 , 9
9 72 86
1 ' 16 19
» . .
» ' ~ »
5 44 50
» > »
PIanaMaYOrYDepÓSito••: .I~(l)l(2)1(3)3(4)1 '\ • ,11911 1¡:' 11~~\' -JII (5)1 (0)2 (7)1 (8)4" •• » (9)2 -'» .(10)20 301(11) 5\(12)
?rimera <;ompa,ñía de víveres, en armas (13)... ............' .' , l', (14) 4 , 1'" 61 ' , 1 , , • D 1 1 (1~) 5 (16) 9 »2 2 " :> (17) 8 » (17) 93 »120[ (18) 5 (1~)
Segunda ldem ld. en cuadro (20).......... ................' , , 1, 1 , '" 21 , , • , , " " »(b) 2 (16) 3 »1.» '" .(21) 2 » (21)16 "24 '2,(2.)
Primer~~ompañía de panadería automóvil (23) ' " , 1 '(24) 3 ,(25)1, > j ,'l' ,, ,2 21 (26) 1 (27) 3 »(28) 7 » » 1» ,,(29) 3 :> (30) 65 80¡ .,.
Compama de plaza (31)....................... .. > > , ., • (32) 1 (33) 1 ,», .".,." 1 3 • 12.» 4 2 " 6 »200 2281 »
Sección de arrastre afecta al Parque de Madrid (34) .......' > • • • '. » ",.,» 1 » » ,,1 1 2 4, 2» » .» 4 > 50 12 75 1
Sección afecta al Parque de campaña (35)•.•..•.••••.•••••• _' __' __' _' __> __._> •__' _~_~ » ~_~. >.~~_~..:. ~I__~ _.__' __.,> __2~ _:.~ ,.",_.__ ~ _~.2 __ .~ (3.6) 20 -El _~I__ I~_'_'
TOTAL. : 1 1 1 6 1 '9 1 2 1 124\ 1 l\Z 1 1 1 2 9
1
5 17 17 27 3 2 5 2 16 9 159 317 57911 1:> 19 1321164
(1) Segundo 'jefe; jefe de iustrucción, del material y del Parque de la Comandancia.-(Z) Mayor y jefe dcl depósito. ~ (3) 1 ayudante y secretario del primer jefe, 1 cajero y habillt~do, 1 oficial de almácén y auxilí~r de
l1layoría.-(4) Para el depósito de reserva.-(5) Subayudante.-(6) l'oficina de mando, 1 ídem mayoría.-(7) De trompetas.- (8) 1 ofIcina ma:yorí a, 1 almacén, 2 depósito de resel'va.-(9) Ordenanzas montados del l.' Y2.' Jeí~s.
(10) 9 asistentes, 1 alm;¡cén, 3 escribientes mayoría, 1 escribiente mando, 1 depósito de reserva, 5 restantes destinos de plaza y cuerpo.-(l1) Para los dos primeros jefes, ayudantc, capitál! médico y veterinario.--(12) Para el s¡¡o-
oficial, cabo·de trompetas y ordenanzas montados.-(13) .Tiene como materia116 carros.-(14) 1 afecto al servicio de estadística y nara requisición y suministro.- (15) 1 oficina de lacompañía.-(16) 1 furriel.--(17) 101 s?19anos,
36 conductores para 16 carruajes y 2 tiros de.respetó, 32 sirvientes, 4 servicios de requisición, 5 carniceros, 12 suministro, 6 asistentes, 1 escribiente, 1 aprendiz de carpintero, 1 ídem de herrador, 1 ídem de bastero·.guarl11clünero
2 rancheros.-(lS) Para 1 capitán, 3 tenientes y 1 alférez de,Intendencia.-(19) Para 1 suboficial, 4 sargentos, 2 cabos y ? trompetas.-(20). Tiene como material ,4 carros.-(Zl) 8 conductores,8. sirvientes, 2 aSlstentes:,,;,·Pa-
(22) Para el trompeta.-(23) Tiene como materia15 motocicletas, 20 camiones automóviles y 1 automóvilligero.-(24) 2 encargados de secciones, 1 afecto al servicio de estadístiea, para requisición y suministro y para_qerVICIO de
naderia.-(25) Auxlliardel capitan y atender entretenimiento material.-(26) Servicio de panadería.-(27) 1 oficina compañía, 2 para las secciones.-·(28) 4 conductores, 1 flll'riel, 2 servicio panadería.·-·(29) 2 conduc!ore~,
1 servicio panadería.-(30) 24 conductores, 17 tahoneros, 2 ajustadores, 1 carretero. 1 electricista; 1 forjador\ lO panaderos, 3 escribie;ntes, 1 ranchero, 5 asistentes.,-(31) Capitán, el depositario de efectos del Parque de fntenaellC!a
de Madtid. -(32 Prestar~además, servicio en' esta compañía un subalterno de los destinados en el Parque oe Madrid.-(33) l"ara el detall de la compañía. -(34) Mandado por un oficial de lo;; destacados en elFarqlle de Inten-




SECCION 4.á-Estado núm. 55
Plantilla de fa 2.íl Comandanda de tropas de intendencia.
JEFES, OFICIALES y. ASIMILADOS ~ S:;ONTRATAD.os r TROPA GANADO
- , I
():;? () () () >-l >-l :.- ()< :'-!::C::C'T.'(),m¡·""'>-l (j) '(j) .(", () >-lrll (f) (f) (f) (j) ,.¡ () () ;s: I >-l
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g (/J ~ fJ: ~ g ~ ~ s:1.:;- (;} 2 ~ ~ 03 g; a ~ g 'S. &" g- : I/l .fJl : rn en : ~ ~ "~
: g ct rn !"1J 'pl ~ : g:~:: ~ ~ : ~I~ ~: ~ : ~ ~ : ~": ~' ¡:; : ~ 3' : ~ (P a
: o ~ > :>.::0: o' ::.: = Q ro: ~!2.;;": : : Po ; : riI: 't;1.: Ul ~ : ::r. ::r •
* ~ _ , * .. o::::..· ":::j C/)" -.' o o.. . • o • • 'r+ • ~ o. . ro U,9 • (')' o
: .~: .. : :;:C::'"'tro:;:;o'S:: : r : :8:-' S,:ílct .... : ~. ~
.,'" I. ¡. . . . . . ti· . ::;. '!3 'l~ ::; o. . . . . . i3 • i3 " • §' '" • ,.. •
r ~ ~ ~ I ~ ¡ ¡. ¡¡¡I¡ff¡f¡~lj ¡ ¡ \' ¡ I ¡ ¡ ¡~ ¡: i. ¡; i.
. . . . l. . ... 1. 1. . ," . . . . .. . '" . . '" .
. : . ; . ; . , . ;. . ¡' . !¡" l. l.. . " . . , . ., ',' '__~.J._._._!...._._11 . , • : • ; • I
_'" . » 1 1 91'11 11 1)>> 11ljl\' 5\ (5) 1 (6) 21 (7) 1 (8) 4 ». (9) 2 , , . • , .,
Tercera.coml?ama de"l'iere~ el! armas (i3).••...•.. ·• .•• ·11'1 ' , 1 , (14) 4 '1 1', • 6 11 '1"' 1 ,¡r 'j ,\. 11 1 (15) 5 (16) () »2 2 (17) 8 • (17) 93 , 201 (18) 5 (19) 9\ 72 86C~a ldem :~L, en cuaaro (..ª).•••.•; • • 1. 1 > >>>, 211' '11 , • '¡'I > ,. • (15) 2 (16) 3 »1» (21) 2 ,> (21) 16 » 2~ 2 (22) 1 16 19PrllíleraSecClOnde parladenaautomOVll(23) .••..........•¡. . . '.' l' '1 »»" 111 ' DI'I' '11 D 1 1! »(24) 1 , (25)3 »» • (26) 1 "(27)25 3~1 ' • • »Compañía de Plaza {28}................................... , , , , (29) 1 (30) 1 .,,' 21 '1 '" D' -1 "¡' ", 1 3 » 13»' • 2 » 110 12l ' , • ,
Sección afecta al parque de campaña (31) ••...•...•...... 'IM' , . '.' , , ,,» '1' ' , • '1' '1" » • • 2»» , , » (32) 16 1 » , • . •
Seccióll de arrastre de Algeciras (33).. ": ----!:~ __' ~ __' __' __' _~ ! ~Ii 'II_~": ~'I~ ~I~ ~I~__1 __' __' ~ __1 __•.--E __o~ __' __1~ --.E
. TOTAL : •. 11 11 11 5 1 7 11 1 1 1 2~ll111111111111 7!! 4 14 13 22 3 2 13 3 121 169 364 12 15 100 127
Del (1) al (22), iguales a las de la 1." Comandancia.-(23) Tendrá como material 8 automóviles de carga y lmotocicleta.-(24) Servicio de panadería.-(25) 1 oficina sección, 2 conductores. -(26) Servicio de panadería.-
(27) 10 conductores, 8 tahoneros, (; panaderos y 1 aslstente.-(28) Capitán, el depositario de-efectos del Parque de Illtendencia de Sevílla.-(2{)) Prestará, además, servlcío en esta cPlllpañía un subalterno deJos destinados en.el





SECCION 4.a-Estado núm. 56
Plantilla de la 3.á Comandancia ,de tropas de Intendencia.
¡l' JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOS il CONTRATADOS 111 • T R o P A l! GAN¡DO
1
. I I=-=7-"===~-.========¡==!======~~
¡...¡! ~ , ;,.1°1< >'-1jl;" , ~i{f)¡"" ....;,.(fJ I (f) ...¡It'! ., 1 .".--,I '" I b' Capitanes Tenientes ::01 k '" Ó "" narradores ),,' ~I;;- cill := o¡ Cabos ""1 ¿, Soldados 2 Caballos :=- o,
11
es es fi" "" ~ ,.¡ El "" ro n ""11 cr o := "";=.g'l § ------ ir ¡;r 8· F 'I~ --l--~' 2 S' ¡::. g, 'i --,--.g I g ¡:: 11--\- g ;;
11
ft fr !'l f-l :r. !'l g g ¡;; : 1g ~ ~ ft '{' g' : ¡l g, g._ ;s: 1 ;.. ~15. De primera De sagunda : I'~ ~ g- r'~ ;:;. > ~ ?> ~ : ~~. : 1
1
1: "O ~. ~ ~ rf : !¡ [ ª-]. ~ g~ ~~--.: a ~ p; :8 ~ : ; : : : 2: ~ : 1: §. "ª ~ ª~ :" : ~:: g- ;s: 1;.. ;s: > : ¡l'i: .g ?! tj ~ • .. • • • ...... lJti: .. <; (';) ::s ""':; Io' o.. • • g.. ....-t- o "el o '"O • e.. ~ ..¡~: : : : : : ~ § : : ? ~ agO 5 ~ ¡l: : : : : ~ ~ ~. ~ ?" : 1: : :",. • • . ..• o. . l· , . ¡;¡1"';S.·· '.' "" 0.1. o. • • \. .'. :
, ~ l ~ ¡ ~ 1 11rlJ 1 ¡ rr~ I j II ~ 1 ~ 1 ¡ ~ r 1 r ~. 1¡ 1 ~ 1 __
PI"!!a mayor YDepó-! - (1) (;;; - - ---- '1- -.,- -1-- -1
1
[(4) ~; (6) -;- - -;; - -;;-1 (10) ~-
SItO 1 1 1 3 1 > »» 1 1 8
1
1 1 »1 1 "4\ 1 2 1 4». 1 » » 17 26 4 3 '
5.' compañía, en ar-¡ (13) ¡ I (14) (15) (16) (16) (17) (18)
mas (12)... ; ...... I » » 1 » 4 »1»» 611» » 1!'» > 1\ 1 5 9
1
" 2 2 8 » 93 »120 5 9 72 86
6.' compañl a, en (17) (15) (20) (20) . (21)
cuadro (19).... ....» » 1 » 1 »»»» 2'1' " »»»»» \ » 2 S »1» 2 » 16 » 24 2 1 16 1<J
2.* sección de pa- I
Il.aderia automó- I . 1\ (23) (24) (25) (2?) I
vI! (22) ._.:...... ...» » • » 1 ».»» 11' ". .»» 11
1
» 1 » 3 \)>> » 1 » 25 30 I » »
Companla de pla, (28) (29) I
za (27)............ } '» » • » 1»'» 11~ » >>>>>>>>> 1 1 2 ». 7 »» ,. 3 » 65 78 1 » »
Sección afecta al Par· (31)
quedecampafia(30) X> :f »' ~ ,.. »»»» »» n »JI»»." 1) ~ í> 2» ~ » » » .. 16 18~» » :00 >-
TOTAL...... 11~5-1!~1111~ll-1-1-1-116t-3~12 ~13'-16-32 u---¡ 109123 '2961 1i~ -ss 1i2
(1) Mayor y jefe del Depósito.~(2) 1 ayudante y seeretarló del primer jefe, 1 eajero y habilitado, 1 olicial de almacén y auxiliar de mayoría.--(3) Para
el depósito de reserva.-(4) Subayudante.-(5) I oficina de mando, 1 ídc'm mayoría.-(6) De Íl'ompetas,-(7) 1 oficina mayoría, 1 almacén, 2 depósito de
reserva.-(8) Ordenanza montado del primer jefe.-(9) 8 asistentes, 1 almacén, 2 escribientes mayol'Ía, 1 ídem man(lo¡ 1 depósito reserva, 4 restantes des-
tinos de plaza '1 cuerpo.-(lO) Para efprimer jefe, ayndante, capitállmédico y veterinal'io.-(11) Para el suboficial, Gabo de trolllpetas y or,denanza mon'
tado.-(12) TIene como material 16 carros.~(13) r.afccto al servicio de estadística y para requisición y sUlllinistro.~(14) 1 oficina de la eOl1lpañía ..-
(15) 1 furriel.-(16) 101 sainados, 36 <:ondllctores para 16 carruajes y 2 tiros de respeto, 32 sirvientes, 4 servicio de requisición, 5 carniceros, 12 suministro
el asistentes, 1 escribiente, 1 aprendiz de carpintero, 1 ídem de herrador, 1 ídem de bas.tero-guarniciollero,2rancheros.-(17) Para 1 capitáa, 3 tenientes y
1 alférez de Intendencia.~(18) Para 1 sllboficial,4 sargentos, 2 cabos y 2 tl'Oll1petas.~(19) Tiene como material 4 carros.-(20) 8 conductores, 8 sirvien-
. tes, 2 asistentes.-(21) Para el trompeta.-(22) Tiene COlllO materialuIla motocicleta y 8 CamiOIJeS automóvHes.-(23) Servicio de panadería.-(24) lofi-
cina sección, 2 conductores. -(25) Servicio de paaadería.-(26) 1 oficina comFañía, 2 para las seeciones._·(27) Capitán, el depositario dc efcctos dcl
Parque de Intcadencia dc Valcllcia.-(28) Prestará servicio en cstá compañía llll subaltcl'llo dc los destinados en el Parque de Va1encia.-(29) Para el
detall de la compañía.-(30) Capitán, el depositario de efcctos del Parque de campaíJa.- (31) De ?:ficial, apropiados para el servicio de Parque de campaña~
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SECCION 4.a-Estado núm. 57
Plantilla de la 4.a Comandancia de tropas de Intendencia~
(1) Segundo jefe; jefe de instrucción del material y del Parque de la Comandancia.-·(2) Mavor y jefe del Depósito.-(3) I 'lyudante y secretario del pri-
mer jefe, 1cajero y habilitado, 1 oficial de almacén y Ul\xilinr de mayoría.-(4) Para el depósito d,: regcrva.-(5) Subayudante.-(6) I oficina de mando, 1 ídem
mayoría.-(7) De trompetas.-(S) 1oficina mar.0ría, 1 allllac~n, 2 depósito de reserva.--(9) Ordenanzas montados del primero y segundo jcies.-(IO) 9 asis-
tentes, 1 almacén, 3 escribientes mayoría, 1 escl'lbiellte mando, I dep"sil,) de reBcrva, 5 restantes 'l~stinos de plaza y cllcrpo.·-(ll) Para los dos primerosjefes, ayudante, capitánmédieo y veterinario.-(12) Para. el suboficial, cabo de trompetas y ordenanzas lllontítdos.-(13) Ticne como matcrial16 carros.-(14) 1 afecto al servicio de estadística y para requisición y sUlllinistro.~(15) 1 oficinas de la cOll1pafiía.- (16) 1 furriel.~(17) !tJ1 sollla'10s, 36 conductores
para 16 carruajes y 2 tiros de .respeto, 32 sirvientes, 4 servicio de requisieión, 5 carniceros, 12 s\\ministro, 6 asistentes, 1 escribi~nte, 1aprendiz <,le carpinte-
ro, 1 ídem de herrador, 1 ídem de bastero l<uarnicionero, 2 raneheros.~·(18) Para 1 capitán, 3 tenientes y 1 alférez de Intendencia.-(19) Para 1 suboficial,
4 sargentos, 2 cabos y 2 tronlpetas.-(20) Tiene C011l0 matel'ial 4 carros.~-(21) 8 conductorcs, 8 sirvieutes, 2 asistentes.~(22) Para el trompeta.-(23) Tiene
<:omo matcrial, 5 motocicletas, 20 camiones automóviles y 1 automóvil ligero.-(24) 2 encargados de secciones, 1 afecto al servicio de estadística para re-
quisiciól\ y suministro y para sel'vicio de panadería.-(25) Attxiliar del capitán y at¡·t¡del' entl'etenimiento material.-(26) Servicio de panadería.-(27) 1oñ-
<:lna compañía-, 2 para las s~cciones.~(28) 4 conductores, 1 fUl'riel, 2 sel'vicio panadería.~~(29) 2 CQndllctores, 1 s~rvicio palHduia.·~(3D) .24 couductorcs,
17 tahoneros, 2 ajustadores, 1 carretero, 1 electricista, 1 forjador, 10 pauaderos, 3 escribientes, 1 ranch~ro, 5 asistent~3.~(31) Capitán, el depositarío, de
efectos del Parque de Intendencia de Barcelona.·-(32) P,'estará, a:1emás, sel'vici) en esta c~lIlpaüia un subalterno de los destinados en el Parque de Barcelo-
na.-(33) Para el detall de la compañla.-(34) Capitán, el depositario de efectos del Pal'que de campaüa.-(Q5) De Oficios apropiados para el servicio del-
Parque de campaña.-(35) Esta sección estará 1l11uulada por un subalíe1'llo de los d~;tillados en el Parque de Barcelona, y tendrá como material 4 automóvi-
les de carga y 8 carros ~ .
SECCION 4.a-Estado núm. 58
\




Plana Mayor y Depósito ..
0.- compañía, en armas (12}•••••. " .
1ti." compañía, en cnadro (l9} .•••.•.••••..• "
3.. Sección de panadería automóvil (22}•••.•••
Compañia de plaza (27} .
Sección afecta afParqne de campaña {30} .••••
TO"fAL•••••••••••.•••••••.
I1 JEFES, OFICIALES Y ASIMILADOS 11 CONTRATADOS . il TROPA._ _:._~ 1.- ~ 0ANADO
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(i' ~:~ :aa:;:.g:o ~ . :S:s' fb :~? : 1:-' . ·1:I~~ _.__._. •__•__• : _.:..1 _:__._ : ~ .:.-1 : '? : l' _._ .....:-~~:.-.. _.__._.~_~_.~9 ~ _:_ -=-t. _:__:_c__:- _:- ~~~-'-
., 1:
(1) (2) (3) I (4) (5) (6) (9) (8) • (9) 11 (10) (11)
1 1 3 1 • ;.» 1 1 8 1 1 1 1» 4 1 2 1 4»» 1 ,.» 17 26 4 3» 7
• » 1 »(13) 4 » 1 '. » 6\» 1 N »» 111 114)5 (15) 9 »2 2 (16) 8 » (16) 93 » 120i (17) 5 (lB) 9 72 86
• » 1 » 1 »»» D 2 • » » », .\,14)2 (IS) 3 »1 »(20) 2 » (20) 16 " 241'1 2 (21) 1 16 19
• • • » .1 »»». 1, » » • »1 11» 23} 1 »(24) 3 » » »(25) 1 » (26) 25 30 '» ,,» »
» » » »(28). (29) 1 • .» ~» • » ». • 1 2 » 8» » " 4 » 90 105'1 » ,,» »
:1" ;:,. :t-:t :. '). » »» )f > .:. ~ 2":t- ,I:t" :+ 2.»;.> ;) ,/ » (31) J6 '181 ,., :#» lt~ -1-S -11--6 --1 -1 -1 -1 --1 1-1\-;~~~ --6\-.3 ~; ~---;.; -3 ~ -;~ --5-;91~-;1--11 -;; -;~
(1) Mayor y jefe del Depósito.-(2) 1 ayndante ysecretario del pnmer jefe, 1 cajero y habilitado, 1 ofíciaÍ de almacén y auxiliar d~mayoría.-~(3) Para el dep6sito de reserva.- (4) Subayudante.· (5) ~!!O oficina de mando,
1 oficina de mayoría.-{6} De trompetas.-(7) 1 oficma mayoría. 1 almacén y 2 depósito de res.rva.-(8} Ordenanza montado del primcr jefe.-(9) 8 asistentes, 1 ahnlle~n, 2 escribientes mayoría, 1 esenblentc ~ando, 1 depó-
sito reserva,4 restantes destinos de plaza y cuerpo.-(l~ Para el primer jefe, ayudanle, é'apitnn médico y veterinario.-(ll} Para el ~uboficia1, caba de trompetas y ordenanza montado.- (12) Tiene como matenal 16 ca!~os.­
(13) 1 afecto al servicio de Estadística y para requisicion y sumirnstro.-(14} 1 oficina de compañia. (IS) 1 furriel.=(16J 1m soldados, 36 conouctores para 16 carruajes y 2 tiros de respeto,· 32 sirvientes, 4 serVIcIO de
Tequ.isidón. 5 carniceros, 12 suministro, 6 asistentes, 1 escribiente, 1 aprendiz de carpintoro, 1 aprendiz de herrador, 1 aprendíz de bastero guarnicionero, 2 rancheros.-(17) Pura un capitt\n,. 3 teníentes'y 1 allére¡; ~e IHten-
denCia.-{l8} Para 1 suboficial, 4 sargentos, 2 cabos y 2 trompetas...(19} Tiene como material 4 carros-(20) 8 conductores, 8 sirvientes y 2 asistentes--(21) Para el trol1lpcta.--(22) Tiene como matenalunamotoclcletay ~
camiones automóvlles.--(23} Servicio de panadería.-·(24} 1 oficina sección y 2 condnctores.--\2S) Servicio de panaderia...(26) 1 oficina compañía, 2 para .las secciollcs.-·(27) Capitán, el depositario de efectos del P~rque
de 1ntendencia de Zaragoza.-(28} Prestará servicio en esta compañia nn subalterno de los destinados en el Parque de Zaragoza.~-(29) Para el detall de la compaíiía.c-(30} Capitán, el depositario de efectos del1Parque
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1
~ - tn O" .'. ... ID .. O .. .- .. fJ}. (ti.. ::s ..... f./} • (1)-' f"\. )-lo O t..:l ' p.. ,..- 1"+
,.. g rt t'rt t'!1 ~ t11 .. j S: tf) .. .. r:n .. .. (JI .. ~ .. ¡::l:l" U).. ...... (ti ., .. o~ . (J} ~ ;¡- • ro (1) J:t'
: ó ; >- ~ ;.. ~ ;' ?> fr -g : ': ~ : : n : 2. : ~: .. : ~ : : : g..: ~ JO : : t- .: : ~ 3" O
1
"' t:l: .. • .. .. .. .. o';;' . .. t-.) .. • g .. (") .. o.. ,. O .. ., • .. a 't:f \ .. S "t:J • n -
.. () .. .. .. .. .. .. o;:;::¡: .. .. '.. .. .. ""1 .. -'. - .. ~.. .. :" .. • .::t'.. '. o ..... • o ..... • §.: ii'¡,~ ~l-l-l-~-L-.-L. r ~ i~ Ll-l-~ ~~ ~ q ~!~_~.~~_l-l--L'; ~1- ~ f 1- ! tJ~__l~ _:~~ t:~I_.~
(1) (2) (3) (4) . I(5) (6) (7) (8) (9) (10)
Plana Mayor y Depósito......... 1 1 1 3 1 •. • > 1. 1 9 1 1 1 1 1 • 5 1 2 1 4 > > > 2 > > 20
ll.a compañia en armas (13) __ ••• ', > • > 1 • (14)4 > 1.... 6 • 1 • • •• 1 • 15)516)9 » 2 2 • (17) 8 > 17) 93 ,
12.acompaÉ-!aencuadrofH)•• ~ •.!1 .1 > • 1. 1 • ••• 2 • > ••• > '1 .15)216)3 • 1 > > (21)2 >hl)16 •
13.a compamaen cuadro (Zllj••• ,._..! " • • 1 • 1 • ..» 2 • • • • • • >: .,15)216)3 » 1 > > (21) 2 > (21) 16 •
3.' compañía de panadería auto-' i
móvil (23) ••••.•• _••••••• •• _· •• ll .•1 . 1 • (24)3 • (25)1 >' 5 • > ••• 2 226)127)3 '28)7 • »1 • (29)3 .(30)65 80
Compañia de plaza (31)••••.•••• _1 .. • • • • .(3211 (33) 1 •• » 2 • • • • >" '1 1 5 • 12 » • > » 6 , » 155 179,
SeccIón afecta al Parque de cam< " '
T'afia(34)..•..•• ········_······h-·~ --' --' __o --'__o --' -' -' --l-~__o -' --' -' -' ---i --' --' --'~ --' -,-' --' __o --~ --~ ~~~~ '-~II ..-21_-11_·-'1---'
TOTAL••••••••••••••••• _¡; 1 1 1 7 1 10' 1 2 1 1 26
1
1 2 1 1 1 2 Sj 3 J91 16 25 4 2 1 14 9 125 260 478 14 15 104 133
(1) Segnndo jefe; jefe de ¡nsmrcción. del material y del Parque de la Comandanda.-(2) Mayor y jefe del depósito.-(3) 1 ayudante y secretari, del primer jefe, 1 cajero y habilitqdo, 1 oficial de almacéll y auxIliar de mayoría.-
(4) Para el depósito <le reserra.-(5) Subayudante.-(6) 1 oficina de mando, 1 oficina de mayoría.-(7) De trompetas.-(8) 1 olicina mayoria, 1 almacén, 2 dep6sito de reserva.-(9) Ordenanzas montados del 1.0 ~ 2.° jefes.-
(10) 9 asistentes. 1almacén, 3 escribientes mayoría, 1 escribiente mando, 1 dep6sito de reserva, 5 restantes destinos de plaza y cuerpo.-(ll) Para los 2 primeros jefes, ayudante, capitán médIco y vcterinnrio.-(12) 1ara el sub-
. oficial, cabo de trompetas y ordenanzas montados. -(13) Tiene como material 16 carros.---(14) 1 afecto al serviclo de e.qtadística y para requisición y snminístro.-(15) 1 oficl11a de la compañia.---(l6) 1 fnrriel...-(17) 101 soldados,
36 corrductores para 16 carruajes y 2; tir"s de respeto, 32 sirvie11!es, 4 servicIO rec¡uisición, 5 carniceros, 12 suministro, 6 asistentes, 1escribiente, 1 aprendiz de carpiutero, 1 aprendiz de herrador, 1 apreudiz de bastero-guarnicionero,
2 rancheros.-{18) Para un capitán, 3 tenientes y 1 alférez de Intendencia..-(19) Pata nn suboficial, 4 sargentos, 2 cabos y 2 trompetas.-(20) Tiene como material 4 carros.-·(21) 8 conductores, 8 si~vientes, 2 asistentes.-(22) Para
el trompeta.-(23) Tiene como material 5 motociclptas, 20 camiones automóviles y 1 automóvil Iigero.-(24,) 2 encargados de secciones, 1 afecto al servicio de estadística, para requisición y suministro y para servicio de pana·
deria.-(25) Auxiliar del capilán y atender entretenimiento material.-(26) Servicio de panadería.-(27) 1 oficina compañia, 2 para las seeciol1es.~(28) 4 conductores, 1 furriel, 2 servicio panadería,-(29) 2 conductores, 1 ser-
vicio panadería.-(30) 2~ comaudores, 17 tahoneros, 2 ajustadores, 1 carretero, 1 electricista, 1 forjador, 10 panaderos, 3 escribientes, 1 rauchero, 5 asistentes.-(31) Capitán el depositario de efectos del Parque de Intenden-
cia de Burgos.-(32) Prestará además servicio en esta compañía un subalterno de los destínaijO$ en el Parque de Burgos.-(33) Para el detall de la compañia.·-(34) Capitán, el depositario de efectos del Parque de campaña.
135) pe o,licios apropiados para el servicio del Parque decampaña,' .
-.
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SECCION 4.a-Estado llÚm OO.
Plantilla de la 7.a Comandancia de tropas de Intendencia.
)t 1- :t » :.:. 1 2 :t 6:t::l- » 2 ;t 4.0 51 :t '1» »-
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J E'p ES, 01'1 CIAL ES
,y ASIMILADOS
(l) (2) (3)
1 1 3 1Plana M~yor y Depósito.••••...•
,14,- compaflía (en armas) (11) .,., •
Cuarta sección de panadería au-
tomóvil (18) '" • . •
Compafiía de plaza (23). • •••• ••• • •
Sección afecta al Parque de cam-
paña (26) > > . '.» »» >1: >
T.OTAL............ 1 1 4. 1 5 1 1 1 1 16
,(1) Mayor y jefe del depósito.~- (2) 1 ayudante y secretario del primer jefe, 1 cajero y habilitado, 1 oficial de almacén, 1 auxiliar de tllayor¡a.~­
(3) Para el depósito de reserva. --(4) 5ubayudante. --(5) 1 oficina de mando y 1 ídem de mayoría. --(6) 1 oficína de mayoría, 1 almacén y '2 depó~ito de
reserva.--(7) Ordenanza ¡nantado del primer jefe.--(8) 8 asistente~, l.almacén, Z escribientes mayoria, 1 escribiel1te mando, l depósito de reserva, 2 res-
tantes destinos de plaza y cuerpo.--(9) Para el primer jefe, ayudante, .capitán médico y vcterinario.~ (10) Para el suboficial y el ordenanza montado.--
(l!) Tiene.como material 16 carros.--(lZ) 1 afecto al servicio de estadística y para requisición y suministro.--(13) 1 ofícina de la cotllpafila.--(14) 1 fu-
mel.--(15) 101 soldados, 36 conductores para 16 carruajes y 2 tiros de respeto, 32 sirvientes, 4 servicio de requisiciólI, 5 carniceros, 12 Slllllillistr:o, 6 asis-
tentes, 1 escribiente, 1 llprendiz de carpiutero, 1 ídem de herrador, 1 ídem de- bastero-guarnicionero, 2 raneheros,--(1ó) Para 1 capitán, 3 tenientes y 1 alfé-
rez de Intendencia. --(17) Para 1 suboficial, 4 sargentos; Z cabos y Z trompetas. --(18) Tendrá, como material, 8 automóviles de carga y Ulla motocicleta.--
(l?) Servicio de panadería.--(20), 1 oficina sección, -Z coudttctores.--(21) .Servicio de p~nadería.-.(22) 19 con.d~tetores, 8 tahone~os, 6 panaderos y un
aSlstente.--(23) Capitán, el depositario de efectos del Parque de Intendencla de Valladohd.--(24) Prestara servICIO en esta compafila 1 subalterno de [os
destinados en el Parque de Valladolíd.--(25) Para el detall de la compañía.--(26) Capitán, el depositario de efectos del Parque de campaña."-(27) De
oficios apropiados para el servicio del Parque de campafia.
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SECCION 4.a'--':Estado núm. 61
Plantilla de la .s.a Comandancia de tropas de Intendencia.
l' ,
JEFES, OFICIALES II C:ONTRA- TROPA GANADOY ASIMILADOS TADOS
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(4) (5) (6)I(7) 1 ¡. (8) (9) (10) (11)
Planll Mayor y dep6sito. o o • o o •• ~ 1 1 3 1 . » • 1 1 1 1 1 »
:1
1 '2 1 4 •• 1
·





(14) (15) • (16) (16) (17) (18)
15.' compañía, en armas ~12) .... o
· ·
1 • 4 . 1 1
·
1 > » . 1 5 9, • 2 2 8
·
93 • 12 5 972 86(14) (15) (20) (20) (21)














16 . 24 2 1 16 19









• • . 1 • 1 » 3 »
·
• 1 . 25 3 > » • •
Compafiía de plaza (27) o o. o" ••••
(28) (29)
89> • • • . 1
·
• » 1 » » • » » » 1 3 » 6 . • • 4 » 75 • .
·
»
Secci611 afecta al Parque de cam- (31)




» » • » » • 2 » • • • » 16 » • » »r..-- c- -
TOTAL............ 1 1 5 1 Ó 1 1 1 1 lE 1 2 1 1 1 6 3 13 13 15 3 2 11 5 109 133 301 11 1388 112
(1) 1 mayor y jefe del dep6sito.--(2) Un ayudante y secretario del primer jefe, cajero y habllltado, 1 oficial de almacén y auxiliar de mayoría.--
(3) Para el dep6slto dereserva.--(4) Snbayudante.--(5) 1 oficina de mando, 1 Id. mayoría.--(6) De trompetas.--(7) 1 oflclna mayoría, 1 almacén,
2 depósito de reserva.--(8) Ordenanza montado del prImer l·efe.--(9) 8 asistentes, 1 almacén, dos escribientes mayoría, 1 escribiente mando, 1 depósito
reServa, 4 restantes destinos de plaza y cuerpo.--(10) Para e primer jefe, ayudante, capitán médico y veterlnario.--(lll Para el' suboficial, cabo de trom-
petas,! ordenanza montado.--(12) Tiene COmO material 16 carros.--(13) 1 afecto al servicio de estadística y para requ .slción y suministro.--(14) 1 oflcina
de la compafiía.--(15) 1 furrlel.--(16) 101 soldados, 36 conductores para 16 carruajes y 2 tiros de respeto, 32 sirvientes, 4 servicio de requislci6n, 5 carnice-
ros, 12 suministro, 6 asistentes, 1 escribiente, 1 aprendiz de carpintero. 1 aprendiz de herrador, 1aprendiz de bastero-guarnicionero, 2 rancheros.--(17) Para,
1 capitán, 3 tenléntes y 1 alfere~ de 1ntendencia.--(18) Para 1suboficial, 4 sargentos, dos cabos,! 2trompetas.--(19) Tiene como material 4 carros.--(20) 8
conductores, 8 sirvlentes,2 aslstentes.-c(21) Para el trompeta.--(22) Tiene como material 1motocicleta y 8 camiones autom6víles.--(23) Servicio de pana-
dería.--(24) 1 oficina sección, 2 conductores.--(25) SerVIcio de panaderla.--(26) 1 oficina compafiía, 2 para las secciones --(27) Capitán, el depositarlo de
efectos del parque de Intendencia de La Corufia.--(28) Prestará servicio en esta compafiía un subalterno de los destinados en el parqne de La Corufia.--
(29) Para el detall de la compañía.--(30) Capitán, el deposi\arló de efectos del parqne de campaña.--(31) De oficios apropiados.para el servicio de par-
qne de campafla. .
SECCION 4.a-estado núm. 62
Plantilla de la l.a Comandancia de Tropas de Sanidad Militar.
JEFES, 'OFICIALES y ASIMILADOS
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: 1 I 1: 1:
, ~(5)' '''' 0" (8) 2 • (9) 2 . .(la) 15 (U) 8 • r" (13) 3 » (14) 4
10
» 1 1 3 7 • 2 1 (15) 3 45 (16) 29 8 9 . 2 4 . 9 . 36 . 51
» »» 1 3 . » , 1 ql 15 ¡18l 9 » 3 2 1 • 3 12 IS»' »1 1 » . 3 » » 19 2 » 20 12 6 2 » • » » •
» »1 (21) 8 • (21) 27 » » (22 4 61 211 8 32 » » » 40 40
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. 1 (1) 1 (2) 1 (3) 3
:t » ,. 1
)o )o ~ 1
,. :t Jo :t
:t :t lit ~ 1
. . P~1!aMayor ..
PrImeracomp~ma en armas•••••••••••••••••••••.•.
Segunda compañía en cuadro '" .
Sección automovilistas (1." división de Caballería) .•.
Compañía de plaza•• , , .
TOTAL. , •••.•••.l111-IJ-l1-61-6'-11-11~1-11-11-1
(1) Segundo jefe y jefe del parque.-(2) Mayor.-(3} Ayudante cajero y auxiliar de mayoría.-(4} Auxiliar del depósito y del'parque.-(5) Subayudante. - (6) , Mayoría, almacén y parque.-(7) De trompetas.-(8) Oficio
clna primer jefe mayoña.-(9} Ordenanzas montados de los prlmerqs jefes.-(lO) 8 asistentes, 1 ordenanza, oficina primer jeíe, 2;de mayoría,.2 del parque, 1 de almacén y un ranchero. -(11) Escribientes: 1 oficina primer ¡efe, 4 ma·
yoría, 2 parque y 1 alm3.cén.-{12} Paralos dos'primeros jefes y. ayudante.-(13} Para el cabo de trompetas y ¡os ordenanzas montaaos.-(14) Para un carro de víveres y bagajes.-(15) 1 practicante y 2 enfermeros.-(16} 14 prac-t1cant~s y 15 enfermeros.- (1"1) Practicante.-(18} 4 practicantes y 5 enfermeros.-(19} 1 practicante y 1 enfermero.-(20) 6 practicantes y 6 enfermeros. -(21) 1 para el destacamento del 'Manicomio de Clempozuelos.-(22} Prac·




SECClüN 4.a-Estado núm. 63
, ,
Plantilla de la 2.a Comandancia <le Tropas de Sanidad Militar,
JEFE'>, OFICIALl:S:V,:ASIMILADOS CONTRATADOS l. . , T R O P A . . 1_ ,_ 0. A N A D o I
..:,¡OO...¡:>!<:...¡ :J::J:"'lm...¡ m mlo'O"'¡ UlUl Ul m (')...¡ 0'0 ¡s: ¡s: ...¡g o ~. g ~ I~ O ~ 01 ~ a o 50 ~ p ~ o 't+2. ~ s-g. g. s-g, o b- §.. a E. o
_. 3 :::t....... --;~ () ..; ::i.::t <--o l'D .-.1 o :Q g g a ~Q.. p.. ~o. ~ ((¡ c.. .-j ~ l» po, ;;!
g ~ g ~ ~: 5' >: ~ b. ~ Ó >- ~ g :n tIl' 'd ~ ~ ~ g [ b.. : ~ ~ g:: g: ~ ~ ~g I~ ~ [ ~ ~ r g g g ~ r ~. 8' S j:<) ~: g g : g @ : S-. VI" (1) (1l (l) ..
::; (J"¿. ~'. ~ (t¡ t'l::: • - en o ""':j. f¡i ...o.. él.. • f;l. o.. . ""l • • o.. p. (') r+(') ...... . 14 ' ~, e ". (IJ ':r. iU1 ~ .. ¿g ~ ;:::: .... • ~ ro n •. (J) () • r1l' (ti r1l P) :=1'
a ~ : : :;o ~ : g- g- : ª. : : : [ ~ ; :~ !{ :~ ~ ::: ~ 2" !1~ ?
" l' . 1: . .., . -",' o • ' ..' o • • I'~' ~. .~q UQ • "". n "" .
.~ I~ ~ I ~ ~ ~ ~ 'II ~. ~ ~ ~. 1 1 f I r ~ ¡ ¡~. ~ ¡~ ~ ¡f ¡ ~ .,
11; : .: f'~ : ;' ;,? If;" : ? : : : . : .: :: § ~. : ~ ;. : Si : 1: I : 1:
• _.PIan.. Mayor .!h':1 e:) 1 (:) 1 <:~)l e:) 1 : 1 : ~I ; 1 :, : 1 : 1 : (~ 1 :6:~~:~~ (~~_:~.I :8) ~_. r , :9l~3 ~:l6 :~ -~'-251 "(:1) '2-'!.......:(1:'-2)-2':""':'-.7-(-13-)"':4:----5~ j
Pñmera compama, ea arma;;..... ••• > > 1 1 > > > 1 >, 1 1 3 7 > 2 -1 114) 3 45 (15) 29 8 991 2 4 9 36Segnnda. compañía, en cuadro.. .••• , > 1 1 , > 2 > > >, } > 1 3 > » 1 16) 1 45 (17) 9 > 30 2 1 3 12 18
"... d ~l ' , 8 8
=CClOn e,..aza.................... > > > r >, , 1 > > , > .> 1 4 > 14 » 1 (18) 4 7 '(19) 84 2 '1171 > > __' __ ,~_
-------.------ - -------1- ---- -- ~~~~ -- ---- -"'--·~~I----
TOTAL................ .•.•• 1 1 3 4 1 1 11 . 1 1 1 1 , 4 3 10 10 16 2 4 8 80 128 10 271 6 7 12 60 - 85
I
(1) Mayor.-(2) Ayl1<!ante ycajero-(3) De almacén.-(4).-Auxiliar del Depósito y del Parque.-{5} Sllbayndant•.-(6) Mayoría y almacén.-(7) Mayoría y Parque.-(8) Ordenanza montado dellJrimer fefe.-;- (9) . Seis asis-
tentes, un ordenanza montado, un ordenanza oficina primer jefe, qos mayoría, u;no a.lmacén, uno p!'rque y uno ranchero.-(10) Un escribiente primer jefe, tres mayoría, uno parque y uno almacén,-(ll) . Para ~l pr!mer Jefe Y ayu-




SECCION 4.a-Estado núm. 64
Plantilla d.e, la 3.a Comandancia de trop'as de Sanidad Militar.
1
1' JEFES, OFICIALes y I CON~ 1 TROPA 11\ GANADO
I ASIMILADOS 'TRATADOS I ==r===;==r==;¡;c==¡=
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1
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1
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;.;. t'J:1 0': ~ ~ ~ ;;: ~ r g ti" ~ o.. p. p.. o... ci : ,o.. p. n ::t0 :8 Q ['l:l rt l/J) ~ '. '"'t. ;ro: .. .-+.. .. (i) Gl !ti ~ al .. I (b n $U o ..
'Itó ~ >. > ~ ~ : g- ~: ~.: : : g.: : :-; :: ~.. ~ ~: g a ~ ~ :
¡
,::S.. .. • .. o .. "O {JJ lo -'.. .. .. tf'; .. .. - -- ~ .. I g "tl .. .. ..g.. • • . <> • ,::J,'" o. . . . . . El " El '" o. ",' '" . . .
I f ¡ ¡ ¡ ¡ ~ ¡ '~l¡ ~ ¡ ¡ ¡'¡ t ¡ 1 ~. 1 f' 1. ¡~; ~ ¡ ¡ ¡
l" . . . . . . l' ... . . . . . .' o . o . ;'¡.. • • • • •
p!'anaMaY5'T' ••....••..••...•..•!\'l~, ~",; ,1(4~1~ ll'~~~~ ~1!1(5~ 1(6~ 2 ~~)~ ~~~-i~:)r13 (I~~~ ~~1'1(1:~ (1~~ ~ el:) 4 :8
l. Comp.ma(enarmas) > , 1 1 > > '21" 1 , > 1 1 3 7 , 2 l{H) 3 45(15)29 8 99 2 4 9 3651
2.' Compañía {en cuadro) ·..... > > 1 11 " 2 > , , > '11 ' 1 3 " 1(16) 1 15 (17) 9 »3~ 2 13 1218
Sección ~~ plaza•••••.•••.. " _. \': _,..: _~ ~~~ ~ -'..:: __11 ~...: .~.~ ~ _...:. _-= ~ _~ ..:.. _...:. (18~ ~~ (19)46 :. _::¡ ~.__' ...:. __•
10TAL , lt1 1 3 4 1 1 1111 1 1 1 1 4
1
2 7 10 7 2 3 6 73 90 8 20~~ 6 7 12 5277
(1) Mayor.- -(2) Ayudante y cajero.-(3) De almacén.~(4) Auxiliar del Depósito y del Parque.-(5) Subayudante.-·(6) Mayoría y almacén.-(7) Mayoríay
parque.--(8) Ordeuanzas montados del primer jefc.-(9) 6asistentcs, 1 ordenanza montado, 1 ordenanza oficina primer jefe, 2 mayoría, 1 almacén, 1 parque y
raucllero.-(10) 1 escribiente primer jefe, 3 mayoría, 1 parque y 1 ahnacén.-:'{l1) Para el primer jefe y ayndantc.-(12) Para los ordenanzas montados.-(13) Para
un carro de víveres Xbagajes.-(14) 1practicante y2 enfermeros.-(15) 14 practicantesY15 enfermeros.-(16) Practicante.-(17) 4 practicantes y 5 enfermeros.-
(18) Practicantcs.--(19) 32 practicantes y 14 enfermeros. .
SECCION 4/'-Estado núm. 65
Plantilla de la 4.~ Comandancia de tropas de Sanidad Militar,
" JEPES, OFICIALES yl CON- ~TRATADOS TROPA GANADO'ASIMILADOS
-= -- I ~-I I ro-¡=-o o o I .-¡ '~ < .-¡ ::I: ::I: 'l1 !Q1'é g' en O (") I...¡í ro ro I~ .-¡ ~i~ ;s: ;s: .-¡o o '" " " O ro (ti o - e ~ '" ~ ~ l-t I o g, I
o g, O
"
e. o:3 El 'd ,;> ". r; ~ :i .:1. ro ,., c:T c:T g' I~ o: o:::;: ;>. ... ~ o o P-, o. ;;!' O' o >!
" " "







In 'dI Po Po o. o. " : • 'JO In f'Po " e¡ o o o en • !l. 8' ~ ~- j~ o o o o n o o Po o-" " In "'1'"1;j1G o 8' In In: " In In '" In ,In I In In '" "" t"1 o' ~ ~. r ~ : i> r o Po o.m- [TI PI " o. o- o- o- ;:¡ n ::t.'JO r it " " " " In " " '" ...?> ?:! In p,. C4. ~ , : .: I l-O ... ~ !" o ::t ... ?" (1) (1) ....... Po '" '" (1Q
'ª
l-l, tv j n o
.,
.' . g. !l. o ,!"ó' .. 'd
"




11. 'El.g : o " o" ¡t !" ¡t ? ~ I¡n : ~ I o. o.~ :;; r I .I '" I: : ; 1: : 1'" ;
1 ' (11) (12) (13)i.a~a May~r .. _ 1 (1) i (2) 1 (3)1 (4) 1 1 el'.l 1 (5) 1 (6) 2 > (7)2 • (8) 1 • (9)13 ~10) 6 > 29n~ 23 2
4
> 4 9
. .Ompafltas (en armas) .•....•• > > 1 1 > > 2, 1 , »1 1 3 7 > 2 1 (14) 3 45 15) 29 8 " 9 36 51
S2." C.~mpailias (en cuadro)........ > , 1 1 " 2" > > > > 1 3 > > 1 (16) 1 15 17) 9 > 30 2 1 3 12 18eCClOn automovilista (2.- división
C de caballería) •_•.•.. - •..•• _... • > 1 ., 1 > , • > > 1 1 > 3 > > (18) 2 > (19l12 6 25 > , • > >
• ompai'iía de plaza. " . •. . • . •• •..' , 1 1 ,. 2".. > • 4 > 12. 1 (20) 2 12 (21 50 2 83 • > , 8 8
.. TOTAI "¡-1·..4:-_··s-··ij-131-i1141-s-·iíio·-i7 2 4 8 85 10616262-·-7--7-12--60-'00
. . (1) Mayor.~·(2) AYlIdalltey cajcl·O.~· 3) Dc almacéll.~(4) Auxilial' del l)'l!lósito y del Parquc.-(5) SuIlayudantc.- (6\ Mayorla y all11acén.-·(7) Mayoria yr~la~U~~-(8) O(rgcnauza.lllonlado del primer jefe.··(9) 6 aslstentcs, 1 ordcl1atlza montado, 1 ordenanza oficina prit)1.Cl· jele, 2mayorla, 1 altllaeén, 1 parque y(13) {; ero.- ) 1 escnbientc primer jefe, 3 l1Iayol'Ía, 1 parque l' 1 allllacél1.~(11) Para los dos Jelcs y el ayui:iante.--(12) Para los ordenanzas montados.-
y 5 enfr~ un carro de vlvercs "1 bagajes.-(14) 1practicante y 2 cllfenucros:--(15) 14 practicantes y 15 enfenlleros.-(16) 1'¡·actlcalltes.-f17»)4 practicantell
el meroB._ (18) 1 prachcante y 1 enfermero. " (19) 6 practicantes y 6 cnfermcroB.-(20) Practicantcs.-(21) 19 practicantes y 31 cl)fermeros.
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SE,CCION 4.a-Estado núm. '66














. i' (1) (2) (3) I (4) (5) (6) (7) (8) (9) ¡(10)
Plana Mayor.,., •.• , ',' .. "11 »1 1 1 1 1» 1 611 • 1 r 3 1 2» 2. 1 • 13 6
• (14) (15)
l.' Compañía (en armas)", »» » 1 1 »»» 2 • 1 > > 1 1 3 7 > 2 1 3 45 29
(16) (17)
2.' Compafiía (en cuadro).. >>> > 1 1 • > > 2 " > > »» » 1 3 •• 1 1 15 9
(18) (19)
Sécci6n de. plazll .. , . , . .. . • .» » .• 1 »>>> 1 » » » ,. » 2» 6. 1 1 3 35 • 48 » »> 4 4
~- -[- f------ --- - r--- -
TOTAL •. , • , , •• : , 1 1 3 4 1, 1 11 1 1 1 1 4 2 8 10 8 2 4 5 76 79 8 202 6 7 12 56 81
(1) Mayor.,-(2) Ayudante y eaJero.-.(3) Dc almacén. -(-t) Auxilhlr del dep6sito y del parque,-(5) Subayudante.-(6) Mayoría y alm'lcén.-
(7) Mayoría y parQ.lte.~(8) Ordenanza monlado del primer jefe.-(9) Seis asistentes, t\ll ordenanza montado, nn ordenanza oficina primer Jefc, dos ma·
yoría, uno almacén. tillO parque y uno ranchero.~(lO) Un escribiente primer jeíe, tres mayoría, uno parque y uno almacén.-{l1} • Para el primer jefe y
ayndante.-(12) Para los ordenanzas montados.-·(13) Para tUl carro de·víveres y bagajes. (14) Un practicantc y dos cnfermeros.-(15) 14 practicantes
y 15 enfermeros - (16) Practisante.-{I7) Cuatro practicantes y cinco enfermeros.-(18) Practicante.-(19) 19 pract[cantes y 16 enfermeros.
SECCION 4.a-Estado núm. 67
Plantilla de la 6.a Comandáncia de tropas de Sanidad Militar.'
JEFES, OFICIALES Y ASIMI. CONTRATA-
LADOS DOS TR,OPA GANADO
Soldados
























1 3 45 29
(16) (17)
1 í 15 9
(16) (17)
1 1 J5 \)(18) (10)
• '2 • 12 6 25
(20)1 !i (21)
• 41~'~ 56 » 6S













• 4 ,'" 16 »
3 12 13 21 2
» » »
» • 1
1t » » )lo
> '2 • 1
• 2 •
» j :; 1 :t :+ j4. :+ ~
lr " ,.. ~ :+ , J+ • :+










Plana Mayor.. .. . .. .. .. .. • 1 »
1.' Compañía (cn armas).. . » •
2.& Compañía (en cttadl'o).. • •
3.' COlllpafiía (en cnadl'o). • • »
Sccci6n antomovilista (3.-
Dlvis16n de Caballería). • » »
Compañía de plaza••••••• , • »
'fOTAL ........ 1 »
,
(1) Mayor.,,· (2) Ayudant~ y eajcl'O.-(3) De alluacQl],o·(4) Anxlllar del Dep6sito y dcl l'arqne.~·(5) SU!layndllltté.-ló) Mayoría y almacén,"
m MaYOl'Íit y. (ull'<1Ile-(8) Ordenanza montado dcl primer icfe.~(9) Seis ltslstentcM, un Ol'denanza montado, tUl ol'dennnza oflclna primer jcfc, dos lmayg-
rla, UltO almacén, tUlO parque y lmo l'anc1lero.-,(10) Un eSCribiente pl'lmor jefe, tI'cs mayoda, ttllO parqne JI tUl altnMén.~·(I1)· Para los dos jetc$ y e ' ay 15
dalltc, (12) Para los ordenanzas lllolttad()s.~(l3) Para un carn1de víveres JI bagajes.-(14) Un practicante y dos cnfermeros.-(15) 14 practlclllttes
l
JI n
cnfcrmcros.--(16) Praetlcante.-(17) Cnatro Pl'actlcantes y cinco enferllleros,~ (18) Un practicante y un enfcrmero.-(19) Seis' practicantes y se s e -
femeros. (20) Practlcantes.-(21) 30 practicantes y 26 enfermeros. .
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SECCION 4.a-Estado núm. 68
. Plantilla c;ie la 7.a Comandancia de tropas de Sanidad Militar.
lJEPES, OPICIALES y ASI3
11CONTRA-I T R OPA. 1
1
\ . O.ANADül· MILADOS ~,:=~TA=D~O~S¡=II==;===¡===;==¡=¡¡=========¡== ==r='j=¡===¡==
1
;;;l\9 Q ;;;l :::;;:ol::c¿:I~C' (fl ir Q Q::;J SOLDADOS _9 '"'lit) () ¡;;: ¡;;: ~
::t ::s u ::: (t' r+ >-1\ ~ ..-.¡ - ~ . g. a'a cr CT o w' t:J Q 1\ b- g... t: :=:
.
[ '§ ~ g' 'if :;. ~i ¡;; 'f 3 F= ª' g g g -5 :' '1 :' 1, :' [g- >- 1 e.. e. o O' ~~ á- ~ @" ~ ~ :-¡l~ g ~: g. §" 5 p ~ ~ :: ';;. ~ : S ~ _.[ g ~ ~;
\Ij [ ~ ~.; ~¡ 1~llr lL r ~ J.~' ~ i ill,·;l¡i: =0: ~ ¡¡ i ~ ~ :'~ ~ :3 i \~l: ~ q: : : : [ ~ .[; g i e:. ~
; (1) :2) I (3) ;4} r ~'I~ ~ ~ ~ I!5) ;6} (7) I - :} : I :} r(lO) : ~. : JIL} (12): (13):
Plana Mayor 1 . 1 11 1 1 1 6
1
' 1 1 2, 1 2. 2' 1 .• 13 6 • 25' 2 2,. 4 8
· .. 0~· U~
Una compafifa (~n armas). • 1 1 .,. 2'11 ,. ,. 1
1
1 3 7 ,. 2 1 3 45 29 8 9 I 2 4 9 3651(16) (1'7)
Sección de Plaza••• ··· ·• .. ·,· ·:•• :·I~_· ~ _1~-= ~ '1~~~_~ _~ ~1~_:~ __:_~.__•.~~~-1~~. ~-----= ~
TOTAL '11 1 2 3 1 1III 1 1 31 2 6 7 6 2 2 41'" 58 82 8 117\¡ 4 6 9 4059
, .
(1) Mayor.-(2} Ayudante y cajero.-(3) D~ almacén.-(4) Auxiliar de Depósito y del Parque.-(5)· Sllbaylldante.~·(6)·Mayoría yalmacén.·-(7} Mayó-
ría y parqne,-(8} Ordenanza montado del primer jefe,-(9) 6 asistentes, 1 ordenanza oficina primer jefe, 2 de mayoría, 1 del parque, 1 de almacén y 1
ranchero. -(lO) 1 escribiente oficina primer jefe, 3 mayoria, 1pnrqne, 1 ahnacén.-(l1) Para el primer jefe, y ayudante - (12) Pal'a ordeuanzas montados.-
13) Para un carro de víveres y bagajes.-(14) 1 practicante y 2 enfermeros. -(15) 14 practicantes y 15 enfermeros.-(16} Practicantes.-(17) 2·1 practican
es y 23 eníermeros.(
t
!
SECCION 4.a-Estado núm. 69
Plantilla de la s.a Comandancia de ~ropas de Sanidad Militar.
~EPES, OPICIALES y ASI- CONTRATA- TROPA GANADO
, MILADOS DOS
..;¡ () () ;;;l i:': ¡f<i ;¡::.;¡:: ~a8 (fl UJ () ~ ::;J t) ,..;¡ () () ~ ~'" o ", - C> '" '" ~ ¡; SOLDADOS ~[ o ¡; ¡;~ a 'ó '" ~' <1>' ..¡ .... .... '-o C1l to1 o- o ~ ~", ::;: (p' .... > .... .... ", .... > o g o .8 §: ~ 5"'" ", rt " S' t'"" ", ", g~: ~ '" <n ~ I·~ ",'" <n <np. " p.p.¡J; p. '" rE ", o o a. S a ", ~ o o ?J~ ". p.'" e:. '" '",.., <n '" .... . ;;¡ .... rEa,g: '" o 'ó el C> '" o '" '"
"




o f" ~ '" .." <n ~ ~. o u,. ~ .' " M " • o' : : . 'ó., 3 s'a,g : "'. g : e. ~ .; <> a<n
'" '" . ....
p.
~ ~: ~ r o o'!' : ~., ..
.
Plana Mayor............................
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (U) (12) (13)
1 1 1 1 1 1 6 1 » 1 1 3 1 2 » 2 » 1 » 13 6 ~ 25 2 2 » 4 8
1.' cómpafila (en ~rmas) ................. 1 1 2 1 3 7 2 (14) (15) . 8. » » » • '1 • » 1 • 1 3 45 29. 99 2 4 9 3651
2." compaíiía (en cua.-lro) ...........: .... 1 1 2 1 3 (16) (17) 1218• » ,. • ,. ,. • . » • » • 1 1 15 9 » 30 2 1 3
Secció~ de plana.......... '.............. 1 1 1 ÍQ (18) (r:l» ,. » »
·






---------- - -- --- -
TOTAL ................... 1 1 3 4 1 111 1 1 1 1 4 2 710 12 2 ·4 5 75 75 8 200 6 ·712 5681
;
(1) Mayor.-(2) Ayudilnte y cajel·o." (3) De Allllacéll••~(4) Auxiliar del Depósito y deI'Parque.-,(5} Subayudante,~(6) Mayoría y almacén.-(7) Maya.
día y parque.-(8) Ol'denanza montado del primer jefl!.-(O) 6 asistentes, 1 ordenanza IllOlüado, 1 ordenanza oflciua pl'imer jefe, 2 mayoda, 1 almacén, 1
parquet 1 ranchel·o."~(IO) 1 escribiente pl'Ímcl' Me, 3 mayoría, 1 parque y 1 almacén.c·,(U) Pal'a el primer Jefe y ayudallte.-(12) PUl'a dos ordenanzas
mqntaaos.-(13) Pal'a 11Í! carro de víveres y bagajes.~~(14) 1 pmctlcallte y 2 enferllleros.~"(15) 14 practicantes y 15 ellfermcros.-(16) Practicalltc.~·'(17) 4pr~ctlcllntes y 5 cnfe¡·mel·os.-(18) Praotlcante.-(19) 18 practicantes y 13 enfermeros.
Mlldrid.29 de julio de 1922.-Sánchez Guerra.
/'
lool orden ciroolar de 29 de julio de 1922 (D. O. núm. 168) SECCION 13.ll.-Estado núm. 1
ADMINISTRACION REGIONAL










_;;;'i (J (') ....; ~ ....;S""ñ ~n> o o ., <> o
0.'" 0.'" ~~ Ó "'''' El '"C '" .... >-!<> . "gp.. m- ;:;: ;;. ... >
'"
• ro
'" g:f::" : '" '" ~ '" ., " .¡;-: " !:'; ~ "'" ¡;; ? :Jio. ", '"<T ., · -~~ ~. ii ; n"" . = go: ., '< .o.
• o
'"
., ~ : .::t
'< '< o¡o", '1 . . .
. I"1
Comandantés generales de Ceuta' y.Melilla ••... o •• o ~ •••••••••• o o o • • • • • • • • • .2 lO 2 • ,. " " " ,.
ldem id. de Larache o • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ) 1 JI'» .. .. » " •
2.0 Jefe de la Comandancia general de Melilla •.•.•••••• o •••• o "~ • • • • • •• • • • • lO 1 1 .." lO "1 ,. ..
ldem id. de Ceuta y Jtfe de tropas de Tetuán. o ••••••••• o ••••••••• o •• ' •• o • • • • " 2 2 • " .. .. " »
Jefe de Estado Mayor deLAlto Comisario (a) ••• : .••••.•••• o o •••• ; o o O" • • • • • • • lO 1 11 . ,. » lO ,. •
Total Estado Mayor General 2 5 7 ,.;" lO ,. » ,.
1- --
..
CUERPO DE ESTADO MAYOR
Estado Mayor del. Alto Comisario ., • . • • • • • . • •• •••••••••.••••••••••••••.•. lO Jt lO .. 1 (b)3 2 » • JJ
Comandancia general de MelilIa. . • • • • • • . • • . • . . • • • • . • • . • • • • • . • . • • • • . • • • • • • .. > .. 1 2 2 4 »» 9
Idem id. de Céuta. • . • • • • . • • . • . . . • . . • . • • • . . • • • • . • . • . • • . . • • • .. . • • • • • • . • • • • • . » .> lO l'; 2 2 5 ,. ,. 10
Idem id. de La·rache...••...••.......•.••.••• o • • •• • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • • • • • :11 .. • 1 1 4 »,. 6
Comisión de límites t t lO 10" •••• .. ., • ., ,. f ro I • • • • • .. • • .. )o , ti _ ;ti 1 1 ) :. 2
Ideln Geográfica (Ceutal Melilla y Larache) ...•••.• : .•'•• '" ••••••••• ;. .••••• • :> ) .. , ji 2 3 , ,. 5
. ---------~~'~~.-
Total Estado Mayor •. •.•..•••••.•• o .'. o •••• .• » • 2 6 11 1!J » ..
-·1--11-...:-1- - - --
.38
INFANTERIJ\
Sección de Contabilidad de la comandancias generales •••.••••••.••.••••••••
Juzgado de Instrucción de Melilla. • . . . • • • •• • •..•••••••••••••••••••.•••.••'.
Idem id. de Ceuta •.••', .. ,..,.,. f ' • 1 11.- f'." 1: lO', • ~ l'
Idem id. de Larache••••.•...•• '.' ~ •.••.••.••.••
"
» ,. ,. • 3 3 » »
"
,.
• » 1 1 2 ,. »
l) .» :& • 1 J 2 ... JI-
• " •
» .,. 1 1 1 »













»» .... 11.,. 2
.. > " ,. • • 1 » " 1
--I-----~-
Total de Caballerla.·••••.• o' •••••••••••••••• " ,. • ') » 2 4 " »
- ----
Sección de Contabilidad y Jazgado de Melilla .• , ....•••••••••••.••" .••••••.•
Juzgado de Instrucción de Ceuta ....•••. ¡ •••-; •••• ~ ••••••••••••••• o •.••• : •
Sección de Contabilidad dé Lara"che .:... • ••••.•••.•'•••••••••..••••••••.•.
lNTENJ3lENCIA
lutet d . S .• d M l'U 1 1 4 12 21 2 41Id 1 eneJa y ervlClos e e 1 a ".... , .................,....... lO .............. , ......... " ... • • lOem 'd d e t . .
"
1 2 6 11 lb .. .3ÓId ~. e eu a " ó .................. ~ ............. ,; ..... 11 ti ............ " ........ ~ • " ....... ,. ... ., »
"E enl1d. de Larache '" . lo ... 11 ..... '." .... f '" " , ....... " .. lO ................... 11 .... ,~ ... , .......... • • » • 1 4 8 1) " 2'2S st~1?lecitniento de Recría y Doma.••••••..•••••••••••••••••.• o ••••••••••••. • " • » » ,. 1 ) ,. 1ecctótt me Contabilidad de Marruecos ..•.•••.••••••• o •••• o •• o •••••••• ; ••••
•
) lO 1 1 1 3 ,. ~ 6
- .--




Total de Intendencia . •••••••••.•••••••••••. lO » ) 3 5 15 35 '45 2 10ti
- --
....-~
- - - -
J
un foa)rolt~1 dGe~:rtaldJeMfe de Estado Mayor del Allo Comisario se conservará mientras éste sea General en Jefe, y ¡Cuando esto no ocurra será sustituido por
- - e Lo<> a o ayor ...-. .






Jefatllra'Y Servicios cle MeliUa , " . .. . .. ..•..•.. . .•. " " , 1 2·11 12 15 "
Idem id. de Ceuta , , , ,.. .. . " " »1 1 3 12 8 12 "
kiem id. de Larac'he i •••••••••••••••• : • • • • • " " » " 1 4 6 7 "





Total Medidna :. " " ."~ 6 27 27 34 " 96'




" " ".» 2 3 9 ~
" " " 1 134 "




Total de Farmacia............... )} " " " 1 4 7 17 " 29
JURIDICO
Auditor gene- al del Alto Comisarío (e) .
Auditoría y fiscalía de l\:lelílla•.•••....••• ( •.• " ..•.•••.••••••.•...••• , •...
Idem id. de Ceutil y Laraéhe..•.••.•...•...••.•.....•.•..• , .•............ "
Idenl id. del Alto Comisario (d) .•...•....•....•.....•.............. ".••.......
Ayudante del Auuitor general •...••••.•.••..•.•.•...••..••••••.•.•.•..•••.
" "




1 2 2 3 2 ~
" "

















Total Jurldico•.......... ',.. .. .. • • 'I~ 2 5' 5 6 6 » 24
CLERO CASTRENSE
Meli1la; .. ' ~ , ...•..••..••..•..•
Ceuta ' : : .. '...............................•
Larache , . I • I ••• , •••••• 4 I , •••••••••• " • I ••• f • l.' ••••••••••• t ..
Total Clero ."...................•
VETERINARIA
Melilla " ..........•.. , , , , , , .• ' .. , , , ..........•
Ceuta ., "., ..• , ,"",., ," ,.,.,', ,., .. ~, .. ,.. , ...•













• » 1 2 " 3~ - - - - - - - --
• » » •
, 2 9 6
"
17
- - - - -
- - - -
,
" " "
» » 1 3 1
"
5
• » » • • 1 1 " • 2





Tota{ Veterinaria, , ... , , ••.. , .• , • » » , » » 2 5 1 •
DE ,CUALQUIER ARMA O CUERPO
8
Ayudantes del Alto Comisado, .... , , ..... , ........ : ...... , , . , , .. , ,
Idem de los comandantes generales de Ceuta y Mr:lilla . , . , .. : , , , ,
Idem de los cuatro generales de brigada. , .. , , , , , . , . , , . , , . , .. , , , .
En el Gabinete militar del Alto Comisario ,. , . , .. , ... , , •. , . , , , . , . , .• , , .. , . , .
Comandancia militar de Alhucemas..... , , , , .• , , . , .•.. , ...••.•... , •.• , . , • , .•
Ide1l1 id. de Cabo de Agua y Chafalin(\s, .. , . , , . , , , ,'. , .•...•.• , , , ... , .. , , , .. ,
Idem id, de Peñón de :V6lez de la Gomera. , .. , , , '" • , . , .• , , , .. ,,' , . , . , •.. , , , ,
Idcm id. <10" Río Mal'tin I _ • , , , f I ••• t , • , , ~ , J • t _ , , , ••• , , • , •• f , I • I I , • ~ ••• , , • , I
Academias de árabe de Melilla) Ccnl'u y Larachc, a un comandante" ..••..• , . , , .
OficitH\S de información de Melillu, Ccuta y Larache. , , . , ...•. , , , , ..•.........
Aposentador del Cuartel General del Alto Comisario. , ., .. , . , , , .., .. ', • , , •.....
Total ...••.• ,., , .
» » ~ » 1 2 » ) • 3
» »
" "
(0)4 , » , » 4
, » » » » 4 » ,> » 4
» » • »
, » 1 » • 1
~ » '11 1 » » » » » 1
• » » ," » 2 ~ » , 2
t » » » 1 » }) » » 1
» » 'o ~ • 1 » » • 1
}) » :1 » » I f)3 » » » 3• " • » 3 ;> " » 3» ) »1 " » » }> !(g) 1 , 1
- ~~ ~~ I~-~' "'-~I~~' '~'-I'~'~ ~" <-~.-......:~_>I:_ll.:-2~_11_1_» 24
lJ I 1
(e) El Auditor General existirá mientras el Alto Comisario sea General en Jefe,-(d) La f'¡sca~ía se:á desempe,lad~Ipor el ;)ersonal de ia Fisc,alía de-
Ceuta._(e) Pueden ser comandantes.-(f) Pueden ser capüanes.-(g) Escala de Reserva. .
3
o o ;;' , . 1;¡1 t:rl.~(tI ~ ('¡) EfES, OfICIALES Y ASIMILADOS '"tI');t (¡!);::s. S ... ~ ,.,§"D: §.~ :=:e 6:t::e. :::e. g.~ () .., () () ;;J ~ ..., ,,'$»(I!o S»~ ;n~ o -'" o .., o ~ '"s:;:l.at 0-.(0 ... "'~ S ;:<, ~ ;:! 1t fto o o en _. 8' ...
: g. .: fi" ~ : g J» ¡r ro '" '": ~ ~ ~. ~ ~ n t"' Po P.
• ro : m Po o:- (>:p..:tr';~I el> El ~ '!' el> n>'" !" . ",: ~::~. · '" n ¡¡ : :'" ".. : ~ : ~ : '< o. Ó
.. ¡:::s .. ,~ · ., ~
: '< : '< : ~. '1' : . .OFICINAS MILITARES · .
.\ J2\1Melilla .................. I ........... , •• lO 11 ... 11 • t • 11 11 ... -It • 11 • ~ • '* .... 11 • 11 11- >
"
l> » 1 4 4 3 12 8
Centa: ........................................................ , ,. ~ :1 ,. ) 1 3 3 3 10 12 6Larache •• 11 .........' lo_ ~ -..... l ................ 11 11 11 ...... -........... '<~ • ,. > .. » :> 1 4 2 7 9 7
Oficinas de Información de-Ceuta, Melilla y. Larache ................ ,. » :1 ,. ,. .. • 3 ,. 3 3 3En la Alta Comisaría................................... , •• , .•• "••
" " " " "
2 2 ,. 4 4 3
En la Auditoría y fiscalía del Alto Comisario •.••..•.•••••.••••..•.• '" )} >Ie,. oo' ,. 1 lO 1 1 lO-1Total de Oficinas• . : :: ••. ~ ..... 11 .. 11 ... " ) ~¡-> ,. 2 10 n 8 3í 41 27. 1--
R.ESUMEN .,
Estado Mayor Oenttral .................... .............. "' .... , .. 2 5 7 > • " ) » » 381
)
"Cuerpo de Estado Mayor del Ejército. • . • . • • •• ......... ., ..••••.• l> > ,. 2 6 11 19 » » ,. z~
Infantería I 11 11 ... " ." 11 • •..• "11 11 ..... 11 • " ... .. ........... ~ ••••• , ..... Il ............ » » » » 2 6 8 1 »
17\
» ,.
Caballería .................... o • o •••• O> ...... o .......... o •••••••
"
.,
» ,. }} 2 4 ,. » lOg ,. ,.Intendencia .•.•.... o •••••• o ••• o , •••• ,' ., • • • • • • • • • • • •• • • o ' • o • '. »
"
» 3 5 15 35 46 2 :l... ,.
Intervención .. o ••••••••• o •••••• o o •••••••••••••••••• o ••••••••••• ;>.




Sanidad ~Medicina) ...•.... . . . • . . . . ...• • .•..•. , .•.•......••..•..• ,. }) 2 6 27 27 34 , 9ó > ,.
ldelll (farmacia).•.•.••. o '.' ••• o ••••••••••••••••••••••• o •••••••• o » » » • 1 4 7 17 )} 29\ ,. "Cuerpo Jurídico • • • . . • • • • .. .........•..•....••.•..• . ...•.. ,; .. )JI 1 1 2 5 •5 6 6 > 24 » "
..Idem Eclesiástico •..••.••••••...•.....•.•... ,., •.• o •••••••••• "
" "
• » "
2 9 Ó • 17 ,. ,.




~ » 2 5 1 » 8 ,. >
De cU<tlquier Arma o Cuerpo ••••••••••.••••••.••.••.•••••..•.•••
"
,. » 1 6 15 1 1 , 24 ~ ,.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas MHitares • . • . • . . • • • • • • . . •. • ••••••.••• , ,. )} > > 2 10 17 8 37 41 27
- - --
- - - - -
~ -~,
- -
Total general ••••.•••.•••••••.•.• I 2 6 8 13 37 101 147 '137 10 445 41 27
1 ~ I
.
SECCION 13.t\-Estado núm. 2
Ayudantes de campo que corresponden a' cada G'eneral
Ayudantes de
'.campo
Alto Comisaría .•.... : .. , ..•.......... " .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . •• ...• . . . •. .. .• . ,., ,.' 3
Corta¡¡dantes generales de Centa y Melilla, a 2·•...... ',' ......•.••...•.•............', . , .....•.. , , • .•... . . 4
General 2.0 ilfe de la Comandancia general de Melilh .•. ', o • ., •••• , , o o 1
Gentra'es 2.0 jefe de la Comandancia general de Ceuta y Jefe de la3 tropas de 1:1. Zona de Tetuán... o••••• o.. • 2
Cemandante genen 1 de Larache , . ' o , •••••••••• , ••••••••• , • • • • • • • • • • • •• ., •• o ••••••••••• o , 1
Genera! jefe de Estado Mayor del Alto Comisario ••••..•••...••••..• o ••• o o ••••••• , ••••• _ •••••••••••• '.' 1
Auditor General del Alto Comisario '" ~ , 11 •• "1" .. " , l f • .. • .. 1
Total ~ . .. . . • . .. • . • ..\ '. _ , .. f .. ~ .. lO f • ~ I , • ~ <t' f .. .. 13
SECCION 13.a-Estado núm. 3
Número de caballos que corresp'onden Él cada General, Jefe u Ofi-
cial que no figuren en los estados de Cuerpos Armados:
Caballos
de Generales, Tetal de
Jefes y üfi- eaballos por
c!ales. clase,
Alto e . .3 e 01111sarlO .... '.' ••• iI ti ••• , ... I • , ... I ••• 11 ..... i .. • • • • • • • ... Ir ..... I .', ....... ' ..... , ti. I ••• , • , l' ' .•
omandantes generales de CcutaJ MelilIa y Larachc .•..••••••. ,..•••.•...•••.••••.•••••.•..•.3 Oencm'cs de brigada, 2.° Me ele MIlilla, 2.0 jefe de Ccuta y jde de las trO¡i"ll de la Ze na dc
O Tetl.~ál1 , •• ,'~ • I ••• 11 • ~ •• , , ••• 11 , • , , • ~ , , , , , ~ ..... I , ;; • f • , • 4 .... I ....... f •••• , I • f , ., •• •• f ••••• I f , • ,
A c~~ral ¡efe de ,Estado Mayor dd Alto Comisario •.•••••••.•.••.••. o ••••• , •••••••• , •••••••••••
, jI ~ lior general del Alto C01l1isado ~ t ~ • , • , , •• I , •••• " , •• , • l I , , ••~ ¡efes y c. ficia'es de Estado Mayor (incluidos los de la Comisión de límites) ••.•.•• , •.••• > ••• , •• ,
ltlrf( ne1cs y un teniente COlOnel de Intendencia de las Comandancias generales .
]e e~, ayudantes de cam!)o ..••.... " , .. " . , • ," I 11 " , '" " I ~ .


















4SECCION 13.a-Estado núm. 4,
Personal del material de Artillería. AUXILIARES DE OFICINAS
DELINEANTES
3 Auxiliares de oficinas.
3 Auxiliares pdncipales.
6 Idem de 1." clase.
17 Idem de 2.a íd
28 Idem- de 3.a íd.
27 Esctibientes.
81
Cuerpo Auxiliar de Intervención.
i Auxiliar M·yor.
1 ldem de 1.a clase.
9 ldem de 2.a íd.
4 Idem de 3." íd.
6 Escribiente~.
21
Conserjes y Ordenanzas de Intendencia.
3 Conserjes de 3.a clase.
3 Ordenanzas.
-6-
Conserjes y Ordenanzas de'lnterve~ción.
3 Conserjes de 3." clase.'
3 'Ordenanzas.
. 1 -6-
Cuerpo Auxiliar <le Intendencia.
3 Delineantes.
1 '
Personal de cuerpos &ubalternos
de lngen~eros.
CELADORES DE OBRAs M LITARES
18 Celadores de obra, militares.
AUXILIARES DE TALLER
16 Auxiliares de taller.
APAREJADORES
7.Aparejadores :a extinguir).'
AYUDA~TES DE OBRAS MII:.ITARES
10 Ayudantes de obras militares.
MAESTROS 'DE TALLER
2 Mae&t:os de taller.
PERSONAL PERICIAL
l1Maestro de fábrica de La clase.
3J1detn de taller de 1." íd..
5. Idem de íd. de 2.a íd.
3)dem de íd. de 3.a íd. . .
4 .Obreros aventajados de La clase.
5:3ldem íd. de 2.a íd.
21
PERSONAL NO PERICIAL
2 Auxiliues de oficinas de La clase.
§ Idem de íd. de 2.a íd.
í Uem de almacenes principal.
1 lclem de íd. de La clase.
2 ldem de .íd. de 2." íd.
6, Idem de íd. de 3.'" íd.
rr-





JEFES, OFICI.ALES I CON.. '.TEATA.DOsli . T RO P AY ASIMILADOS ,QI~II,~ QI~ I~ <i 1~1~1¡~il~lg, ~ '<i 1I ~ ~.! 1 ~ ~~tÚ:~~OS' Q -tJj~~r::1~l~' O' Q""Q-z-~ .~ O'ó ...·~"S. ~ ~ ";'~'~~\::i,;"S ~~Io á'Q, o 8 ~ P Po l:l- H O" g- - O" ...,1~1~'~ [ ~ lª f,g¡~l~'f~g f I ~ ~ I ~ ;t'l~.I;tIg; ~ ~ [1 ~ ~ F ~ ~I¡ ~ ~ f~ ti) ~!:n o = : : 11" \g g ln: -: 1" ti' ~ : 'i:1 ~ (t g: (n ~ p.. p. : Po p... n "::r; :. g () l. ti) ~ • .'~ '~ .. !" .. ' r.n ," '/f ::l. r¡q l'"1 f.\,). p.' (\) (ti • t'P ((1, ¡:¡l ~ •
: B ~ ~ ; 10 : 1: 1E.!,~ G : ~: : : .: : re § ~ a: (1):. ~"~ : ~::r eta ? :
: [: ; : ~ ; ,: §.¡-g Ji : j: : : 1: : ~ g- ? 5l; g: 13'1' ~ : ~ ~ :' : :
: ~:.: : : ~ :' ~ ~.,s': -= : : : ; :::; : [: ; ~ : ~:- ,:,' .
. . • • • . . . 01 ... Po. • • • • • •••• • "" " • ":;': : :!: :/\: In: :' :¡: : ¡; 1: :::::: :': : :: :: I .
. . .. : ¡'l~ ',\1'1';',' '1'1' r l' l' ¡'¡'\' '¡"j' . 'I~--'I':'-'I-'¡. I1 RegimientoenCentade3batallones•••• : 13425 67·1101!il6 .'13 > 1 11'" 23 1131 2783 610jú 61 1818782.507 3.121 43 8 214140 405
3 ídem en Melillade2íd ~ 3 06 9 54\ 138; 3 21131,'1121'1,316 > 3 24'1.1 48! 2311 564 9118130'18 1231 3636 156 5.040 6.30 9011~1 432 288 828
l13atallón de~adoresenLarache > 1 2 10 22\' "15,[.2'.1. > ., >1 Si'! 91 451 96 '\ ,\, > 20 6,',26 863 1.065 15 2 100, 22 139
3 Idem íd. en Id > 3 6 30 66 > 10Si 6 • 3' • >, 9, 27 135¡ 288 > '[ > , 60 18» 78 2.589 3.195 4516 3001 66 417




20 12 2 '> > 28 76 1 4 4 6 > 14
Plana Mayor y3banderas del Tercloen Centay3en Melilla , » 1 7 '32 112) 11531112612' 6!» 361139 2231 474 3610 6 103 1818 22°13.860 4.980116681 375 122 671
2 banderas del Tercio en Larache.............. ••• , , 2 10 36, 4& 4 2 4 » 2. 12,,¡, 12 72
1
156» > > » 34 6 6 72 1.274 1.6321 '¡ 52 2 1241 40 .218
Camp.' ae Ametralladoras de posición de Ceuta (24 máquinas)••••• • 1 • > > 1 3» 4111 1 » » 1 > > 21 1( 6 30.» > > 1 " 6 95 . 138
1
, 4. 24 4 32
Idem íd. Melilla (ídem) »»» 1 3, ~II,,\ 1 > > 2; 1 61 30 > > »> 1 >, 51 95 1311' '41 >1 24 4' 32
ldem íd. Larache (ídem)........ •••••• •••• > > > 1 3 > 41 1 » >1 1 », 2, 1 61 30 > > ». 1 > > 5 95 1381 4 > 24 4 32
Brigada Disc!pl}nariade Melijta : ¡> 1 1 4 9 1 16\ 1 , > , >>> 111 3
1
15i 25 > » > > 4 2 > 41 247 . 300.\ 4 1./ 101 4 19
3 Secciones clc!¡stas (una por Comandancllt general)·........ • » > > » 3 > ~ >¡ > > > >, >1' 4. 9, > > > > > > 6 54 7~1 >'1 > » > , >
Secretarios f!e causas de las Comandancias generales , > »; > , > "",», ,¡., 6! >>> > >, » ". > > 6- > >I ,» >
TOTALES f721 43 231, 594"9 90558 '8 30112~!41io¡ri8¡ 1.135¡~ 21142180,48 -53~ -140 7s si-ilí1.93g '-27. 59911523/63i "2.236 826 "'3.64s
(.7(







6181 66\28 - 747








797 1. 0371 45
Caballería
I j" ílI JEFES, - 1IOFICIALES YASIMILADOS G~ntratados I T R o P A UJI'~¡,g¡" il ~ IITII'-~!I'2 8fiJ¡~II~i ~ ¡~¡~III~I~I3'I¡[:i E:o --1 "', _. '" ;:. - '" ¡;!. o C1QI o ~ 11'"' '"' '¡;;- El 1A, '".. ~ § ~~ ;tI ~ r-<. ~ ti r' ¡ :::r.¡g . ti) ~ ~ ~1p..1''<::S ,b..! Po.
I¡,,"",(tj P.. ~ ~ '. 1 ~ ID .. l~I~' 01 : 10 o o Q¡~J~1 ~
0' l' '" 1 '" '" 1"' . I C1Q. 1-1 ID l' '"' 1'"' '~j'" "" I Ar!~I" ~ : I ~ ~ 1'1 ¡ I~ ~ }I~ ~ ~ ~II~I~ ~I::III ~
¡jl ~ ,. 1~ :1 \:~: i 1111'~II ~ ~1~¡~II'inII~"
1
: ~I : 1 : 11: ¡a : 11" • ¡: 1): : : 1": 1: !
': ,: 1.: : 11: ':' : l. . • 1: : : 1: : :
I I I I 1 \. 11 \ I I I ,] ! 1,1" 1,
CEUTA-TETUÁN " ,\1 ',' \¡ \ ,'1 \ 1 \ i i¡
ú • • t V't' ¡6 escuadronessables.¡ 11 11 41, 11' M 40 2 2 4 831" 109 7' 7'13 -'26 ~2' 79~¡.,el~llIl1en o 1on~::IL~:d. ametralladoras ·¡,I,I 1
I
I 'I~ 4J 1 _\' ¡ I • i, I/II~ !I'






1091\' 7! 7!~3¡ 71126113211
con................ 11d. ametralladoras.! I I , ,1
1
I ,1
LARACHE I! I \ 1 I I 1 ! 1,








' 546 718 35
. 1 1 ld. ametralladoras .\ 1 .







ZO>lA PECUARIA, I I j I 1 I
Depósito de ~anado de Melllla oO •••1 "1 1 11 2 4 • • • 1
1
3; 6 2: 31 21 1 2' 70 llOI 33 100 , 8
Idem íd. de Centa ,.................... ., 1 1 2 4 , • • 1 2\ 6 21 21 311 21'1 68 87 28 100 • 8Idem íd. de Laracbe .1
1






22 50 , 4
Secretarios de cansas d~ Melllla y Cenia ••.. , • .:..:. _' _' .-..:.~ _'_'¡_> :!J-': ~II..:!.~.~ -.:.:.1~ ~-=' , ._' -..:
TOTALBS 113,( 14 36 71 128 6 6 121261961316125 27!'HI23
1
76 90: 2.390 3.110J 2162.652 2301126
SECCION 13.il--·Estado núm. 1 .
Artillería
,JEFES, OFICIALES Y ASI-) ¡s!,¡ CONTR,ATADOS ~ijll T o O P A ' G ÁN A D OMILADOS ,ni • "IQ~'QQQ;;J;;J~ ~¡I~.~~.?¡;:¡;:¡ci'~QI"g]lg' o:¡rIW Cabos ::;J18!Q 8! -S~~~~~R ~~ '~~~=-~~;¡~--I ~-
ti g a "E. "8. e. e.g' .., ff a ffi ~ ~.:!'~':::~(t>()~ ~ Ig rrl - o~¡:: "1 ~~ '"i --1 -'---1 >-l~ Ó ~ ~ e g g ~ ~ ¡rtg aK~ ~ ~ g 5'116 a 3 i== ¡1~1 g ~ > ~ S-e K;t~ cl(~ 1.- deI2.~ a ~ I ~ ~ g. f; ¡;.. F
- = p. (l} (D' ct Ft ro .. !!' g tJ) o o o ~ .. et?"' (f'; r,n .. -'1'+ _ 'S. ro t¡' .... p) ~. - (J); r+""'¡" (') ¡:t;
r;; (b ~ en en ID cn fJ) : : Jl.' : ~ ;:: ri I rn : >-t : .;.. .. ~el g ;:t. fP S-" §" (f¡ .. §' ~I ~ t-" ~ t:n • I 8. 8 ::¡" ~ "1'
.. :i"""""---'@rrt' • p. .. gCJ)",~·g·"a: ; ~¡:. l5. : ~'(J): :wS~ b '"O ~ : ñ' '"d P tia ?
: ~ g rt ~ p1 • j" : : 'gl: : Po p.: : . ¡: ~ 1: : : : o : : ; p..: : p. a (P' ~ ~.. ~. : ~ ~ : ~
.. : : '@?=" -?:I ?" -?='.?'J : ~ g: : (ti (il : : g : ~: : !: : ~ : : ~ ro : : ro ~: f( ~ 5' : : : : :
..... -- - -_ .... 1... ~ ~ .... -. .. O" .. 1'" .. • .. , .. R"o' • n o~' ,..,... .. VI • .. • • ..
, !I: 1: 1,..; : : :: : 11: ~I¡: : .•.• : : cil: o'; : 1,; 1: : : : : s : 1: S1 ?'I: ~ : : : 1: 1: : : 1:lu.~ , ". , .. ¡l•••••• , .• , •••.•••••••. .. ' ., l' I I ¡ '1 I ~I' 11Regimiento~ P'1\.L uel regumento 11 11 1: 2111 11'1' 71 '1~1'1 J '1 '1 1 "Ij , di' 1, 5 41' '11 ' ,1 ' 3 , 30 , , 441[ 1'3 14\' 31 ' 30ae Centa Dos P.1\l. de grupo montaña. '" ·····1' '1 2 " 21" ,,11 ' '1' ,11 , 2 , " 21 " 2 6 , 2 "1 ' 2 » 32 » , 4411 4 24, 81 » 36, .• Seis baterías de montaña 12 L 2\~ ~~~~~ ---: 2 ~I-~I'~ 2 __' __' ~ ~J.~~ ~~I_, ~ __6 .~ _ ~ ~ _' ~-2~4 _~»_ ~. J:~O~I~~ ..!E~i_:.~~~
sflma ' .l1..!.2.2.2j¿J.112~......: 11~~1~12-.2._'I~¿¡17 ~~1....::.~_6 ~_'~-:~--:"_' ~I..!!.~I_'~I~~I
1
1
'\ . !~ , I \' '1P. I1L del regimiento........ 1 1 1 2 1 1,» 7 , 1" , " 1 " 2, 1 5 4 ,1 " ,3 , 30 , , 44 13' 14 , 3' 30
:Regimiento P. NI. del grupo de montaña....................... ' » 1 » , . 1 " 2 "", 1 , " 11, 1 3 , 1 ,» ,1 , 16 » » 22 2 12, 41 ' 18
de Melilla.¡ Tres baterías de lfl0y,taña 1 '\" , 3» 6 2, 1 1 ~ , 3 313 .' , ,3 121 3 18 33 . ,6 3, , 12 , 477 , , 5521 12 511 ' 2191 6 288P. M.. del grupo ligero.................... ' » 1 ,» 1" , , , , ,1 '," q 11 1 3 , 1 " ,1 , J6 , , 231 2 12[ 12 " 26
• Tres haterías ligeras. 222.3 2 __6 .2 2 .-E ' 2 ~~I~ _~__' -22 -..Ei!2~~_' ~ _3 .~_' ~_' -E~__'__~ _-.1~I--E~I~__' ...!.~
Sama ' '" .\¡2. 1 3 8 1 15 3 3 35, _'\1 6 6 6 2 1\ 3 3~I 8 43 76 » 15 6, , 26 , 863 , , 1. 0371! 41 137 324 22616 734
. . 11----1----1 G'------- ~r------------:'--I--I----
P. Ni. de la Comandanda. 111 1 1 2\ 1 1,. 7 ,1"" 1 " 2111 4 , 3, " " , , 16. 24 '4 4' , 10 18
Dos grupos de costa con P. M. Y cinco baterías ' , 210. 12., 24 "10,,. • •• lQil~O 32 • 80. , 10 ,,40 • 620 • 7921 2 21, ., 4
C_dm·\ D~ """~ ""__ ~"P. M. ,"~o"",~...jI- '1' , " " "., ,,1 , ,.1. . " .1, "' , ". .1'1 ,,24 , 654 , 79411 10 101' .131 51
dadeCeu-{ l' PIanal\1ayor .. •....... •• ••• •........ •..11· • 1 • ,. 1», 21 .,1 1 '1' 2 , " 3l1~' 1 2 • 1 ., " , 13 • , 1711' 3, 9 , 291 ' 41
ta ) P'::óc;ne l.' compañia a lomo conl¡ll?decdóntIt.:f.·.¡, • , l. 1, 1 3, '" 111. , '1 ~ 1 5 15 • 2 1 '1 . 4 • 368 " , 396; 4 22 , i74 6 206r . . , 1 .mon ana•• ! I ~I
, U~a ídem íd. de igual composición \~~2.2~ _1 2 ~ ~i ---: .~ .2.! 2 ~ ---: .2 ~i.2 _~ _~_' 2 _1 ...!.~ ~.~ _~8 __~. __~ .-J96:~~~~ _~ _17~I~~
Sama G...! J ~ .L1"J!_LE¡-' 1!! 2 .1J.2-'2 .2:!l19 ...:!J..2:~~ -2!2 -.:..2~~ .2.:E2 -.:. ~,I..22~-'~I~~
)
Comand~nciadeArliIlería 111 213 1 24,8 3 531 '1"" 1 " 2 8 45 ,132 '1 .33 ,.1 32 , 950 • 1.20011 16 '4 » 40,2 62
Comandan- j' Plana:\1ayor ' > 1 '1' 1,. 21 " 1 'l' 2 ' " 3, 1 2 • ¡ " ,» » 13 1 ' , 171' 31 9 , 29, 41da de Me- Parque. _. {2SeCdOnesInf.'1 4 I 1 Ililla...... móvil.) l. compama a lomo con líd.'montaña. 5 ' , , 1, 1 1 1 I '" 1 2, , '1 4 1 7 22 ,31 1, • 6 , 554 • " 59411 5 30 • 266 9 310
. l Una ídem íd. montada.................. ' ~ ~.2 ~__1~.2 3 ---: ~ ~.2.2~__' _1~ ~111.2~ __6 ~. 21__1 2. ' _~:-.~ ~~ __..' _ ' _ !.2~I,_422~~__' ...:~
Suma ; : ~ ~I.! 2 ~¡2..22.2 ~~~I 1.1222_1 _1.1 12~I'~ ~~~1_2 ~ -:.2.2:~I~:=~I~I~~ --E2¡!2.~\p.A1.del~Comandanc!aygrupo .- ,11 2 211 2., 8,11 ,11'1' .12 1 1,11111.5 7 »2'", »4 , 50 > • 6911' 8/ 16» 61 ' 30Tres ~atenas de.n!';ntana 1' > , 3, 61 2 1 121 ,. 3 3 '3!I» , • 3 12,1 3 18 33 • Ó 3', , 12 , 477 , , 5521 121 51 , 219 6 288Comandan _ Idem Id.,de pOsiciOn.................. ••• •.••••.• • , 1 3 , . 7 4 2 17 1, ' • 31 • '¡'I ' ,» 31/3 16 • 36, »3 3. 12 , 327 " 400'1 ,5 5 , 30, 40da de La,. Parque' 1 compañia. a 101I\0 con! i fJ~~g~iataj , » , 11' 11" 1 3: ., '1' 1 11· , . 1 3¡1/ JI 5 15 »2 1, ,,4 t 368 , • 3961 41 22 • 174 6 206rache. ,.. mó,il.j 1 Sección arrastre y mucíonamíento bate- I ~ 1I! na de posici~n.......... • , ., " '1 1. 1 "" 1, , ., 11. 2 ó ,1 ,. ,2 " 51'» > 6211 1 6, 68 " 75Parque de la Comandancia 22.2.2J~ ~'2 4 ---:112~2.2.1_' _."':_3L_1_' -..2.2_'...!. _' _.2~':..1_~---: _~I¡_.:I._~,~ __.12 __2
Suma ' 1 4
1
101 1 18 7 4 45 ,2 81 41 5, 2 1 1 4 27 11181 47 61 3811 4 3 3221 14 9,46 385 »1.5421 301 100 68 4kl9
1
14! 641
---1---- - --,------¡r------------ r------
Maestranza de Artillería de'Ceuta Que tendrá afecta la Brigada: - 11' 1 1
. "i automovilista..... 1 1 21 5» 3,» 1 1 2 1 • .l. . 1, 411 1 3 • 6, " ,» 2 , 38 199 249q , , • »1 ' ,ldem de Id. de Melflla '" :.. ••• .. .. 1 1 1 3» 1», ~. 1 2 1 , ., , 1, 4 , • , •• " ,» , » ,199 19?1 ' • , " ,
para los Depósitos de ganado...... Ceuta \' »'1 11 ' 11 .. 1 , • , , ., , ,. '1 1 2 4 " ,. " , 50 , • 57,1 3 , 15 110
1
' 128
Larache f.' 2. ~.2 ~__1 2..2~ '2~~~ 2 -'~ 2 ~I,í.2_2 _3 ---: ~ _"":12. _' "_~ 0--" _3!~ __~" _ ~ ,_~1,_3_' _5 --§ -~
sama j2 213'111' 7, 3 2j z,,!¡ 2 .¡" , 2, ~I 4 9 11 6, ., ".1 2 1251 38 398 59311.-.2 • 35 .270, 314
TOTALES.. • • .. •••• •• ..t~ -;I~I;!~,:;~~ 278fllO!~I;¡~I;-5-;~ 131~1-;;;:.;1-;;;~1-;;1;-;~1-:•.,"::;, ,;,~i 1761-;;;1-;;;:;'1; ,.3~91 ..
F 1 •
SECCION 13.a-Estado núm. 8
lng'enieros'
i e-···•.-- ,
JEFES, OFICIALES Y.ASIMILADOS. \LCd'NTRA.TA~O:-,-!!=.=; ~ ,,-=-.~,,~=~~~~~ ~~--_._-,~-ctt=~=_-'" "=J_~ _ ~ANAD~ -"---r="
Q I:-J Q Capitanes TeDIenle~ ::: 8 ~llle~~dnres ¿:12 (11 ir 1 íf Cabos ::;JI QI g: I ;;J Soldados cJ I Cabnllos Mnlos cJ
d' g g ~ ~ ~ ~'II~ ~l g~í1~ -s ti ~ §. w .-.:... ;j \~-.-¡-- ~
;3 ~ ... !? t"" .... Q..l;:: _ :::'1 ¡ ::;!: 1 ';'j ro ~ o r r
ffi- j g ~ pl 1
1
pl t'l l!'! a : ~ ~ 1~ s;¡i? : ! ¡z. ¡8" ~ 1
1
';- 71 ~. ¡e.,;:) De prilllera De segnnda : ~ l. >? ;:? I;:? :tn~ ... --> ' .. ~ ,",o .. _U'J ..... ~. '-'1 U) • _nr+
• (;'" ~ ~ ..-v • I ~ .. .. .. ";:: 1 (n :01'" . I al : ;:¡.. (O • tn 1: __.<0_"'---"---' '. g, ¡.~ ~ ;:;:•
.. (I)~.""" e _.'"1:r.:l Q" .1. p:l~'~ p,.1" •• ....·0-.
• • <n • l' ..!. . . . :::. 11,3 • ...,. • l' A. 1" • . ,," "" I ~ ,.. 1:> . 11. "" U'l'?
•••••••• ",_.0'," o'.· ,. "" ~ . ""''''1''
.. ., .. .. " .. .. .. .. • ro :::: • Ir>" .. .. ~ • • • '(') • O "O O "O • ..... ~ ~ •r~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~- ~ ~ ~ ? ~ ~ 1: ~ ¡ ~ ~ I ~ ¡ ~ ~ j ~ ~ t ~ E ~. EI~' ~ ~ ~ ~ ~': : :. : 1: : : : : : : : : i: : .: : : : : : f;f; ~ : ~ : : : ¡: : i: :· . . . . . . . . . . . .. r . .,. . . . . . . . . . . . . . . .· I~ (~) (~) t;) (~; ~ -'- -'- :... -'- -'-, ""j:'" -'-, :~). ;) (~) ~; :"'1(:0) ~-I-:-- ~1~-~ -'-'I~;~ -' - (:4) I~:S) (:6) I~~~ -,-'--• P1ana},l~r.............................. 1 2. 4 7 2 2- 2. , 20 1 '1 4 1 1 8 í 1 4 2 7. 1 12» 6 8 • 43 84 11 9 6 10 36e¡mand.ancra ~e¡ Scomp~!as de Zapadores Minadores....... • > , 511 , lO! 3 "2 2~' J ,.1» , l 5i 30 '1 70. 15 '10 201 10 . , 840 1.000 20 25 175 50 270ngenleros e 1 comparoa de obreros................. .... , » , 1 , 1 1 • 3, » • '1' .. 1 9 '1 llí» 1 > , , 9 »165 200 » • , 4 4
Centa 1 comp3ñ!a de Telégrafos de campaña... .. _, , • 1 , 2\ ' 1 41. .'.,. , l· 14 441 '3 ' , , 18 • 218 , 298 4 4S SO 10 109
lcompaíitadeTelégrafosdelaRed........ , , • 11 ' 31 2 , 61, , ,,» > 11 15 611 »3 » , , 7 ,413 , 500 6 Ú 16 4 32
e--- ~------------~.•_._-------.-- ..~--.-.---
TOTAL............. 1 2 4 lsl 2 18. 8 3 53 1 1 4 1 1 8 91 72 1071 92 6 17 1,2 10 51 27 631 1.048 2,.082 41~ 247~~
'--------- -------1---- -------- -(1) (36) (18) (3) (4) (S) - (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) • (13) (14) (IS) (16) (17)
Plan:¡.MaI'Or :... 1 2 4 8 2 2'2 , 21 1 11 4 1 1 8 1 4 '1- 7 > 1 12 , , 6 8 , 43 84 11 9 6 10 36
Comandancia del S compa.ñla.S' d.e Zapadores Minadores.. , » » 51 ' 10 3 2 2 • - '1' ,,» , 5 30 ,,1 70» 1S »10 20 10 , 840 1.000 201 25 175 50 270
Ingenieros de 1 comp~!:¡ de obreros ••,'................. , , , 1 " 1 1 • 3» • ,». , 1 9 , 15, 1 », , 9 .' 165 200 , , , 4 4
Melilla ••••••• 1 c,)mpa~a de alU1!1bramlento de aguas..... , • , 1 , :3 , 1 5, »,»,» • 1 10 • 16 3 , " 1 • ,143 174 4 4 ,44 52
. . Icompañ~deTelegrafosde'Campaña...... , , , 1 ' 2 • 1 4. '1 ,>>> '1 1 14 441 »3 ,', » 18 ' 218 ' 298 4 45 SO 10 109
1 compafiladeTelégrafos de la Red........ , , • 1 , 2 • >' 3, > •• , • 1 14 30 »2 ' , , 4, » 119, ' 170 :3 3 6 4 16
TOTAL '12~ 17 --; 20 6 -4 --; 1-14111'10 81-7(;1108 81712 -10 --49 '---27 -33'7 '"1.191 "17926 42 '86 -237 ;¡22 --.;i
Pla . . r--o;(iO)(2i)(22)(23)(24}-I--I--- , (25)(26) -,(27).----(2s)(29)-(So)-- (31)1(32) (33)1(34)--:na or ,................... " 1 2 4 1 1 1 1 11 1 1 2 1 1 6 1 2 " 4» 1 6, 3 4, 30 51 Ó 4 31 8
Comandancla del Scom~as de Zapadores Minadores....... » , , 3 , 61 2 I 12
1
' 'í ..1. ,I 3
1
'. 18 •. 1, ..42, 9 • .6 .12 6 ».504 .. 6001121. 15 105 30 162Ingenieros de lSeccióndeobreros......................., '1' ,,' » 1 . , 1. '1 »'1" • 1 4 , 7, 1 ., , 4 , 61 78 , , • , •
lai'acbe •••••• . (3S) i I
, 1comp2füa.deTeIégrafos. ...~.............". 1 , 3 ' 1 ji' '1 ,».. .' 1\ 14 44 i. , 3 '\ ' " 18 • 218 ' 2981' 4, 45 50 101 109
TeTAL -, -:¡ -"2 8 ~ Ji~ -; i'l ~11.·1-21"11"-6638 -44 ~53 '3 -U,-6 '6 -33 --'14 m!'-595 -1~2'; -2211~641581'48m
-----1---- --1'---- ,-----.-------------'--
.' R.ESUMEN I l ' : .
Comandancia de Ingenieros de Centa.......................... 1 2 4 ¡5 2 181 8 3 53 1 1 4 lIS' 9 12 107 92 Ó 17. 12 10 51 27 631 1.0-18 2.082 41 85 247 78 451
Comandancia de Ingenieros de Melilla........................ 1 2 >1 17. 2 20\' 6 4~S61 1 1. 4 J 1 8l 10,81 76\108 8 171.· 12 10 491 .2..7 337 1.191 J,926[42 86 237 1.22 487
Comandáncía de Ingenieros.de Lauche : :---: _1 _2 _8 _1 -.:= _3~ 29': _1 ---= .:.: _~¡ ,~l-== ~I~ ~ -':=:_6_~ _ ..!~ _.~~ ~--=~~ 595~:.02~""::_~ .2:~~~~
TOTALES 1 2 5 10 40 5 491 17 10 13,8 3 3 JO 3 3 22 251191 227 253 17 45
1
1 30 26 133 68 1.186 2.834 5.0351 105 235 642 248 1.230
I ¡ .' . ¡.. . .
. (1) 1 Detall Y1 segtmdo Jefe tropas.-(2) Ayu<jante, Cajero y 5 ingenieros de obras.-(3). AuxiIlar yalmacén.-{4) ÁYl1dantes Grupos de Zapadores.-(5) 1 Secretario, 1 Juez y habllltado.--(6) SubaYl;dante.-(7) 1 de ba¡¡da
1 de Coronela, 1 de 11ayo.íay 1 de Almacén.-(8) 1 de trompetas y 1 de batidores.-(9)1 de cornetas,l de tambOres, 3 de mayoria, 1 de coronela y 1 de bOtiqllin.--(10) Cornetín de órdcncs.-(l1) Agcntes de. enlace.·-(12) . Orde-
nanns:-(13) 23 asistentes, S escribientes, 6 conductotes carros de víveres y bagajes,raciones y sanitario, 1) conductores carga-bagajes.-(14) Para el coronel, 1teniente coronel, 3 comandantes, 3aYlldantes, 1 médico, 1 capellan y 1 v~­
terlnano.-(15) 1 Para el suboficial, 2 para los cabos de batidores y trompetas y 1) para los aaentes de enlace.-{16) Cargas de equipajes.-(17) 4 par~ el carro de víveres y bagajes, 4 para el carro de raciones y 2 para el carro saIll-
tario.-{IS) 1 más qlle en 11 Co~ndancia de Centa, para la Junta de Arbitrios.-(19) 1 mayor y detall, 1 segundo Jefe de las tropas.-(20) 1 Cajero, 3 ingenieros de obras.~(21) 1 auxiliar yaI11lacén.-(22) Ayntlante.-(23) 1 Jnez
Instructor habiIitado.-(24) Secretaría.-(25) Subayudante.-(26) Banda y·mayoría.-(27) 1 de banda, 2 de mayoría, 1 de coronela.-(28) Agentes de enlace.-(29) Ordenan7.as.-(30) 14 asistentes, 6 escríbientes,4 conductores de
carros de víveres y bagajes y raciones; 3 conductores de carros de equipajes, 2 automovlllstas y 1 motocicllsta.-(31) Para el teniente coronel, 1"comandante, tenicnte ayudante, 1 médico, l,capellán y 1 veterinario.-(32) ~ pura el

















11 OFICIALES Y ASIMILADOS CONTRATADOS I
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CEUTA.-TETUAN I 1 . II ! I 11 I
UNA COMA.'IDlliCIA DE TROPAS . . • " 1
1
I
Plana Mayor••••: •••: ••••••••: ~¡II 1 2 2 .' > 5 1.. 2 • 3 '1111 1 5' 1 11 • • 2. • 10 20 8 31 3 I > 14
Una ComandancIa mixta, serv¡ClGS de plaza y campo, afect¡ l' '
al P~rque de Ceuta. (1) : "1 > • > • • , ..,.. • l! 11 5 51 121' • 2 1 9 22 161 218 I 1 1 , 22 24
UJ;la ídem Id. Tetnán (1).................... » > • , • > >. > • » • 1 5 10 7 • 2 9 44 139 218 1 1 ,,44 46
Una compafií31montada(2)................................ .1 • ,1 2 1 4 • 1 1 > 1 3 1 3 91 • 2 • 6 • 119 , 140 I 4 ,7\ ' : I 100 111
Tres compa/itas de m?ntafia............. •••• • • • 3 6 3 12 • 3 3 • 3 9 3 9 21' » 6 • 18 • 519 > 582 12 18 468 ' 498
TOTAL.......,.............. 1 2 'J 11 5. 26 1\ . 4 4 2 4 15 ¡I 81 331 52 38\ 8
1
6 28 241 704 450, 1.351 ' 26 30 471 r 166 I 693
MELILLA '1 ,----, -.----,-l-\-I--I-I~--,'--- 1-:--1--P1anaMayor::.·~=:~~~·~:·~~·~~~········'····I~ _. , ., .l. , -l.. J., ¡I.II.J,,11L , ". .. "L,I ,1 .Una eompafi;amlxta,semclosplazaycampo (1). ! '1 • » , , > ..,.. > > I 11 6 10115 .\ 2 3 9 100 154 300 1 2 10 .90Una eomp~IÍIamontada , , .j > 1 2 1 4 • 1 1 -1 1 9 I 1 3 9 , 2 > 6 • 119 • 140 4 7 » WOTrescomaní~sdemon?fla 1'1 .1 • .8 ti 3 12 • 3 3 '1 3 3 IU. 9 27 '1 ti • 18 • 519 • 582 G2 18 468 >
DoSeompafiIas automovil(3) ~_. -2 _6_2 10 ~ > > '1 > __'_1 2i.-E_'¡ 36_._4_' ...E_,__' _ 280 ~46_ ....2._' _.__~ ~I__·_
TOTÁL ..! 1 2 8 14 6~ 1-:~ -]-4 15 'I! 8i '35 471~1 81 6 29 21 738 444 1.388 I 25 30
1
' 481 190
LAAACHE ~--,--.---1-1---·1--11-1--1-'-1----' , __1_.-
UNA. coMANDANcIA DE; TROpÁs 1
Plana Mayor........ •••• •••• 1 2 2 • , 5 1. > 2 • 3 1 11' 5i 11 1 • > 2, , 10 20 Ij. 81 3 3 • 14
Una compaliía mixta, servicios plaza y campo (1)............ • •. > • • .. >1"" . 1 5i 10 7 , ,2 1 9 44 189 268 1 1 • 44 -(6
Una cQmpaMa montada (4).............. • • 1 :2 1 4 • 1 1 , 1 3 1 3 9 > 2 , 6 • 104 ? 125 I 4 7 • 80 91
Una sece1ón automóvil, afec~ ala compatifa montada (5)'.... » • » 1 • 1 •••• > » • 3 • 8 > , • 3 , 70, 84 ' " • • •
Tres compallías de montaña ••• .. • ·1_· _'~~~_~ ......2._3~~ _3 __9_
8
....Y. 2!.~ _6 _'~_'_~_._" ~~I_I~ ---"'.__!..c '"
TOTAL..... •••• 1 2 6 9 4 22 f 1 4 4 2 4 15 ti 25 47, 16 8 2 27 12 667 269' 1.079 i 25 29 471 124 649
"''''''' _ R-,-;-;;-;;~ -;; -;;~ -;;~ "-;; -;1-;;; -;; -;; -;; -;; -;;;; l.:" -;:;-j~I-;;~--:-,"03
(1) .Los of1claI6 no se incluyen en esta plantilla porque forman parte de la Administración Regional, correspondientes a nn capitán y dos tenientes a eada CompafUa.-(2) Veinticinco carros catalanes..-(3) Contará con tre}nta
=!ones l!geros, di,:z camionetas, dos 1!10toclcletl!.s, III coche ligero, el C¡unlQu-tll1ler y un auto.a1~ibe-tauque; susütuytndose en Mejilla las diez camion.etas pOI' diez auto-alglbes.-(4) Veinte carros catalane$,-(5) QUInce' \O
camJ,ones!íger9s y CUlCO camio¡¡etas. " ,
10
SECClüN 13.a-Estado núm. 10
Sanidad ,Militar
. 1I Jefes,' ~li~!a. ji " I 111 les y 8SIm"a· 1: Cuntratados T R O P A I GANADO
'1- - d~s. 11 1 (=1=c====¡=====
frJnl...¡I...¡\,,}¡I::r:II"lllol...¡1 U"J1;;'\nl n !...¡lg"¡ g' IZ'\ ir >-J11nl n ;s: ¡ ;s:-\...¡! c/l~fiI¡QOIIQo"""ol"'''''''I''I'"'I= ""1= ~ o t~l s:>:. P ¡;j: l°1~11]:\~'I¡:¡' ;;!'IIªIi1'I~ ;;! g;¡~i~ ~ I¡~I~\ ~ ~\ ~ ~ \I[¡ [ g 1 g 1~
1
5." :::-I~ ;1 P.l5"lñ':- c'I~I"'I" ro 6' 6' o' o' . 11;;;1;;; p. .p. •)': ¡;¡I¡;¡ IX '1Ig¡;;;,o" e. g¡O!"O \¡tl", '" "'\ '" : PP.! ~ '" ro :1 ~1~ l~fl~ ~ 11'11~lrl¡~ ~ nlillf'¡r'¡l l¡[\ 1 ~ 1¡¡li . g ~ ? ~. '1' . '1-' "'. . . o • • _. -, '" '" • r. _ 1 '" • •í: : : 1: : ~¡ 2.1 : ~ : :.¡: 1: : : I~ ~ 18-1 8- : I~¡ ~ : : :
P>m, ,,,,':::~~Ñ.l~ ~':~ .~.".~.:~......1r.il~I,~i~ 11:'1~~:1~ ~, ~¡~i~!:,11~~ ~ ,~I ~ ,LJ::I (l~ " (~ ,1, ~ . : ,
"' •. ) parte automovI1 .•• / . I ,. 21' 3,1 1 (3) 9 31 (4) 22 4Oj, • '1 • "Una secclOU moutad¡J. antomovIl •. / Idem moutada..•.• \ • ) 11 , 11 '1 '1 • • , i 1 2 , 111 ('í) 5 3 (6) 24 3711' (7) 4 • (8) 30 34
Una sección de montaña (25 artolas) 001 ' '1 11 ) 111. '1' • '1 21 1 41 1¡ 8 (9) 38 41 (10) 38 961 1 (11) 4 (12) 38 ~ 43Idem íd. íd. (ídem id.).......... • • 1 • 11
1
1, • • • ' 2 1 4 1 S 38 4 38 96¡~, 4 38 • 43
Una seccióu de plaza -.: __1~ -.: -.: ...: -.:L~...: -.:¡~¡-.: ~l"': ~ ~...: __----=~F__' (13) 5 __' __5
. • TOTAL..... • 113' 1 5!11 11 1 3 116, 41 2~! 4221 28414 1281501~jl 15 83 'lO 133
COMPAÑIA MIX'TA DE MELlLLA. ',--1- -ll-i-- --¡--I-------- . ,-------
PlanaMayor : •.••.• '11'12
1
1] 111311.11. 21 1. 6, 6 1131 (1) 3 (2) 2 ) 8
.. d t "1 I Parte antomovIl••. / • 2) 31' 1 (3) 9 3 (4) 22 40. • , )'Una seCClOn monta ",aau omovl .. ¡ Idem montada \ • ) 1 • 1 • ) • , ) 1 2 )1 1 ] (5) 5 3 (6) 24 37. (1) 4 , (8) 30 34
Una sección de montaña (25 artolas) 1) , l( , 11
1
) ) • • ) 2 1 4 1 8 (9) 38 4 (10) 38 96, 1 (11) 4 (12) 38 ,43
ldem íd. íd. (ídem íd.).. » • 1 , ] » • • , • 2 1 4, 1 8 38 4 38 9611 4 38 ) 43
Una sección de plaza ...:...: -.: -.: ) \-.:...: -.:...: ...: ~...: -==1-.:~ ~...: ~ o~ ...: __'~__o _5
TOTAL ..:...:...:I...:J~L:II.2.2.:2~~~~~~~~ 540(......::~......::~
COMPAÑIA MIXTA DE LAR.ACHE .
Plana Mayor. • » 1 ) 1 2 i1 1 1 3 1 1. \\'1, .6 _ 6 17 3 (1) 3 (2) 2 > 8
.. d • '1 \ Parte automóviL •• 1 I )l ) 2) 3. 1 (3) 9 3 (4) 22 40) , ) .)
Una,SecclOn monta a autOlllovl "1 Idem montada .... \) ) 11 • 111) .) ) 1 2 • 1 1 (5¡ 5 3 (6) 24 37. (7) 4 • (8) 30 34Una sección ~e montaña (25 artolas) • •• .. • .. ••• ..1 ) , 11 ' 11- . , ) . 21 1 . 4 1 8 (9 38 4 (10) 38 961 1 (11) 4 (12) 38 ,43
Idem íd. íd. (ldcm id).. ) ) 1 , 1\ ' • ) , • \\ 1 4 1 8 . 38 4 38 96] .¡, 38 ) 43
Una sección de plaza•••••••••••••••••••••••••.•••••• ...:...: "':1"':' -.: ...: -.: -.:...: ...: ~...: ~ ...: -= -'!!.. ...: '~; __'~_._. __5
TOTAL .. •.. •...... •.. •....··]t3,15~113112433420 19314 1284~5 15 8330133
l!N LOS CUERPOS --1-'-11 ---~--------I- ----
En uu rc?;imiento de Inf.' de Ceuta, a tres capitanes... ) 31, > 3'1' ~ , , , ) ') '» •• .). , , , •
En tres ídem íd. de Melilla, a dos ídem............... • 61) ) ~ , ) ) , • ). ..) ). ')' ) ) "
En 10 batallones de Cazadores, a nn íd..• ; •• , . .• •• ••• ) 10'1' • I~I" ) , ) ), .) ." ') .,. . , , ,
En el Tercio de Extralljel'OS ~...... . 1 8 8";1 171 ) .. :.- ,. ,. »:1 JI»» ..) "')0" " :11 ,.. >
En la Brigada Disciplinaria.......................... ,¡ ] , » 11'\) ) ) , , » ).) » ,») • • , »
.En los regimientos de Caballcría Vitoria, Alcántara y
Taxdir, a dos capitanes _-_.................... )o 6 » lI' 61[:t )o • » » »» », J .. II J»» • ~ » •
En los regimientos mixtos de Al'tillería de Melina y \ l.
Centa y cn las Comandancia1 de Artillería de Melilla
y CeutaJ a dos capitanes '. . . .. . . . . . . • . . . . . .. . )o 8 lf , 8',. • .. ), .. »» »»» ,.» ».. .., » 11 ) »
En la Comandancia dc Artíllería de Larache •••••• ' •• - ) 1/') ) 1
1
) ) ) • ) ., ») ., ).) » ) ) ,
En las Comandancias de rngenieros de Ceuta, Melílla
'y< LaracheJ a un capitán...... » 3
1
» )o S. lt ); » 11 » 11» Jo 1I:. J,,)I lt .. ) •
En las Comandancias de Intendencia de Ceuta, Melilla I
y Larache, a nn capitán y nn tcniente oo...... ) 3' 3 • 6 ) ) ) • • ') '» ), '» ) d ••
En 105 grupos de R.egnlares de Melílla, Centa y Alhn- I
cemas, a un capitán y tres tenientes.................... :t 3 9
1
»l~ Jo J :. Il .» "» "";JI »» ;1 J II :t , J >
En los grupos de R.egnlares dc Tetnán y Larache, a nn J
capitán y cuatro tenientes ...... _.................. ) 218 '1O~ ) • • , •• ),. ,. '» ) ) ) ;
-] -54'-281-) -831 -) - - - - - - - - - -- - --, ~) -. -- ----- -
'" ~rOTAL ' f •••••• , .. • )1 • » • :.» »»:. »J:t 111»» A-
TOTALllS .. oo oo.oo ..... 1:1;I;;r;1333"9 3
1
44ñlt; i2¡; "782¡4;-;; l.450¡is--;I~ oolm
(1) Uno para tl'Oltlpeta y dos para batidores.~(2) P,lra los servicios 1100'nlales de la P. M. en la ¡,iaza, y en períodos activos en el campo••-(3) TCl1dl'á dl~z
ambulancio.s autmnóvi1es con tl11 SanitarIo cada nna,~·(4) Tres l1lotodsbs para ttll1tloto-calllillIl.J 1 Dotlqu!n de urgencia y nno para el ofIcial¡ dll!Z condnctorcs,diez ayudantes, Ull asistcnte " nn ra'lehel'o, lnclnyéndosc cn cste cálculo los b'cs conductores (le 1.-,-(5) Los seis sanitarios (inclnyc!tuo el de 1.') para
los seis cO<lhes Lohncl',:"(Ó) Dos cOllductOI'CS y d011 hltlividllOS para las dos "al'cJas de cllda coche y tl'es individuos pam las tres pal'cjas de respeto (se
inclllyenlos tres cOltdnctores de 1.').-(7) Para 01 sar¡(outo. callos y trOll1pettl,-(S) Seis coches Ldhncr n dos parejas y !l'cs parejas de I·O&\lcto.-(9) Velntc
plll"tt las velllto m'lolas sencil\IB, diez pllm la~ ClllCO artol<18 litCI'M, dos para las dos cargas de cestones, -cnatro para dos Cal'gas camillas, dos para dos cm'gas
bothlllín y ocho ,le I'esorva (10 hlC\ll)'cn 103 ocho sanitarios de 1.').-(10) TI'cinta y ocho condnétores, lil! asistente Illl ranchero, y dos (ie rescrva.~.
'11) Para los dos sal'gcntos, IIU cabo y ~l trompcta.-(12) Vclnte para artQlas SCllClllas, clllcQ I,al'a litcras, dos para botIquín; dos para cestones do rOlltlcsto
dos cargas cmuillas, lllto para tienda, UI10 para agltll, luto para cocll1as !lno para ViVCI'CS, 11110 de equipaJcs y dos de respeto (l11!0 de ellos embastado y el




















Brigada Obrera y Topográfica de E. M.
1
Este personal se considerará como destacad? de .~u Cuer
po y no implicará aumento alguno en, la plantilla fIlada para
clníis-no en el Presupuesto de la Pemnsula.
SECCION, 13.·--~stado núm. 11.
CUERPO ECLESIÁSTICO (1)
En los cuatro regimientos de Infanteríay diez
batalíones de Cazadores ••...•....•.. ; .
En el T~rcio de Extranjeros.; ..•.• , ' .
En los regimientos de Caballería "...•
En la Comandancia de Artillería de Larache.
En los regimientos de Artillería de Centa y
l'vlelilla •. ". . . • .• ••.•..•............••
En las Comandancias de Ingenieros de Ceu-
tal Me1illa y Larache... .. .
En..la Erigilda j)isciplinaria .•.•..•......••
1------'---
TOTAL •••.•••••.••
(1) Los caballos de oficial correspondientes a este personal que sea pla- .
za montada, figuran en la plantilla del Arma o Cuerpo donde prestan ser-
vicio.
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D~ Meliila .••••• 1 1 2 4 8 1 ¡ 16 4 » 113 14
, I
De Ceuta:•... , •
*
1 , 3 4 8 2 15 4 2 173 20
De Larache •..••
*
1 3 ~I 7 2 13 3 » 117 14. uj23 48TOTALES .... 1 3 8 5 44 11 2 403
rVETERINARIA (1)
SECCION 13."-Estado núm. 12.
I JEPES y OPICIALES
IVETER,INAR,IOS el~
B: ~ (j) .;¡;l f'
'"¿¡ El § ...no
'" '"
... ... p. ...
'"
o o
'" _?' o !"l"
:
- - -
En el Tercio de Extranjeros .••.••.•. • 3 5 • 8En los regimientos ¡:le Caballería, Vic-
toria y Alcántara •••.•. : •.•••••.• • 2 4 2 8En el ídem íd. de Taxdir .•.•••.•••• • 1 1 1 3En los depósitos de ganado de Meli- lHa y Ceuta....•.....••••.•••..•• 2 4 ~ 10
En el ídem íd. de Larache ....•.•..• 1 2 11 • 4En los regimientos de Ceuta y Melilla
(Arti11ería) y Comandancia de Arti-
llería de Melillal Ceuta y Larache .• » 5 10 ~ 15
En las Comandancias de Ingenieros
.. de Me1illa, Ceuta y Larache .. " •.. » • 3 » 3En las ídem de Intendencia de ídem..
*
;3 6 » 9
En las compañías de Sanidad de ídem:
* *
3' • 3En los Grupos de Regulares de Te-
tuán, MelilIa, Ceuta, Larache y Al- ,
hucemas .. o •••• lI' •••••••••••• , ••
*
5 10 'Jo 15
/3 - ~ -¡--TOTALES, •• ..... ~ .... 25 47 3 78
(1) Los caballos de oficial correspondientes a este personal que Sea pla-




~ JEFES, OFICIALES CONTRATADOS ~ J.~. y ASIMILADOS =11 Ir======='='-==='=i~;;"r
. , ¡I~ Q! Q!: ~ \",i ~ 19 0'6 ~~¡ª IJerra- ?¡~ '6 11 'INFANTERíA -
¡;. gI 'g, ,1 e. ~;! ¡; I g. 12 ~ 8;!ll~ ,¡;;r~ ~ ~'"'"1"-'l""""'"'"1"'"'"1"-;---~r--t~ [1 ~ 1: ~ ~~ ~ lfi ~~ U)~~lg g.l ~ gi~ : I'Wl~ 1 ~ '1º1g: Solda- ?-j1 ~1m. ~ ,,5 : ~ : lis: ~ :~p~: ~ II ~ &;![ : igl~ g ti g dos ª~o (1)1 • 1 ~ .. () .. O ........ znl.. ...... aq .. "" .. I~ (il; en 1~1$l:l --o- ~U""'l en ~. 1" ....... .. r>-t .. n ti ~.. a t J::" .. G .. n E.. .. r rl-I ~ Po p.. t"'"
'tg l : ~: 1:: : ~ : ¡~: F: o~lll: ~ 1 [ : jg : qe: ~ : ¡~~g- ~ BI¡~!. " .' 'tñ ' l' , ro ",[;5I'r ' 1 ., '1' ,II~, '1'1"'''' ~I~ : ¡: 1:: :,:: en Z Ir: : : :, : : 11:: : :: s' ¡¡q 1:::'
." 'i' . ,ro • ¡" ? l'l¡I' , ¡. '" • ¡j' , • , . r.> '"Ji: 1: \ : 1: : S : ¡: : z :'le ': : !: : ': : ¡: 1: : 1: ~;; Ii
, ;1: 1::
1
': ¡: 1: 9 : 1: :~:9il¡': :!= :1: = 1
11
1
,=,1,1: 1: ;=1:: l,:
. - "l, , 1, ¡ 1 1 j 1Grupos de tres tabores ~ Infanterla y uno de Caballerla 'j 1 " I i 1, 1 i
1
1
'1 ¡ I ii 1 : '1 1 1 I
1
¡
Grupo Regulares Melilla, núm. 2 ,,' , ,... 11¡51 191 56 81 1 12 13 94il 4 3 > 3' 1 lllp' 49'\ 99.ll 2 361 391 . 601ldem ~d. Ceuta, núm. 3: , ,............... 1 5
1
19 . ~~ 81 1 12 lS 9411 4 :3 > 311 111113 49 99111¡' 2 36 391 601
Idemld.A1hucemas,n~ms : : ,.:¡1 1 5 19
1
5u 81 112 13 94jl 4 3 > 3 1 1l~13 49 9911: 2 ;36
1
391 601
Gtupos de cuatro tabores de Infantería y uno de Caballería Ijl I 1 '. 11 ,1 ' I l. 1 ·
Orupo R.egulares Tetuán, núm. 1 11 ;16 23\ 69 99 1 15 16 115:\5 41 > 4 1 l4F'171 60 1301
1413 48\ 549 821I4em íd. Larache, núm. 4 : '1r!1'~ -EI~~ _1 ~~ J~~ ~ ~l.........: ~.1.~ 171~~~i2 ~81~ 821
TOTALES i 115 271103 306 ·4.41 5166 71 51212 17
1
> 17 ,,5 61 73[267\55761112204\2,271 3.445 .:
FUERZAS
SECClüN 13.a-Estado nnm.·17
.1 n f a n ter ía
13
SEccrON 13.a-Estado núm, 16
lares Indígenas
T R o P A E U R o P E A ~ T R o P ~ 1ÑD í G E N A :2~ \1 GANADO
CABALLERÍA '1l eJ ¡II' INFANT'ERíA CABALLERÍA ' z eJ [: 1\' Caballos i=~==¡=g=
¡..,.__.,.-.;.-,. .,....,.__..,-_.I'";! :>-¡;! ~t'l ' 5" ~
¡¡'¡gill O, :l\2: Herra-ló1 Solda- eJ. r~ 1I~ I~ ~ Il~'soldados ..., ~ I ~ I::;! I 2: Soldados 8 ~ ~, : ;;j I g. ¡¡-\¡; l¡; ~ ,.g~ g g ¡:: dores .:1. dos >-l 'tn 1,.. ¡:: - .~ '" ¡:: g ¡B ..., : t>l :!ij \ S, o'" 2 I<=" "
",<>","'2---t.--i!'::. ~'" ¡:: 1[~:::--I~ ;: t.1:'1.;:i" I 1=::, • ..., '>1';;' ........ ", •olS- .. 'g::::t ""'jo... p. o o... o.. ~ .. ...; ~ .. .---.- ~ __ _ ro.. Ci> ::: p,. ¡ ~ .. ~.. ..... ~ qQ o ~
p"IO : -, o.. (¡) (1) Q """t B (i). : ~ ::1 .. ~ Ip. ~ n =. \sr g. t'I> ~ : "t) : ~ 1 e. ~ ~ : ~~Irl'_: ~Ir R¡ai ~\~l-g, ai : ~)I : : ¡~ -g,lai : ~ :" 1'" i"ª :::: ~jl' ~ I : 1: 1:
: i i U ~1~ ~ ¡ ~ ~ ~ ~n .! Ll ~ ~ \1 ~ ~ ~ l' [ ~ ,¡I P1~ 1, '.=. ¡~!l ¡~ 11 ~ ! ~ 1¡ ¡
, ' l' .. I ;,,:: .' • o l' '. ',l.·' •.· " l' . I " . '" 1: ;. h • I '. ••'I~I" .... ,-....... .. 1" t .. 1 .. ·.. .. 1 ~.. .. ..
! I 1 1 1·1 1 1 J I ¡ / I ¡ 'ji JI! 1 1
I ¡., 1 ¡ \. I Ji ,\ I
Sj¡5 ,41 511 315 6 414 133 232 8~~ 271 57 301 7 57 926 1.104 7; 25!¡ 10 2 19
1
' 288 351 1.45 .12.28~: 951
1
484\ 71 12 195 857
5115 41 5 1 3 5 6 4 14 133 232 83"1 27 57 301 7 57 926 1.104 7\ 25 101 2 19 288 351 I.455f 2.288'1 95 484 71 12 195 857r<1 '" , , ','" m '" "~Fll "'¡: '" , "', '" ",., '1 "ji '"1 " "1 ~ '" "i
j
l"11" "'<7~ ~ '" '"
5
1
115 ~I 5 1 3 5 6 414 133 2321.05 36 76\ 411¡ 9 761.210 1.447 7,' 25 10[ 2 191 288 351 1.79~ 2:851Il116 . 435 7112 '257 941
515 ~1 5 1 S 5 6 414 133 2321.05 36 76¡ 40
1
9 761.2'0 1.447 7( 25¡ 10 2 19 288 351 1.798!1 2.851l¡116 485 71112 257 9412~~ -;;;~ ~;;;;;;;;l-;~~14~l-;;l~r;;;~9~~~¡~~¡-;~-~f~~~~¡112.51J;;~;;;~~
PLEMENTARIAS





JePES, OPICIALES 1I CONTAATADOSy ASIMILADOS •
=¡:===T=¡=T"T=lI==:r=¡===r=¡=~=¡=====;;===11'==;===;;==;='=;===;==
(') 'c) Ul ..., >nerra·'tlUlbl...,.cfiUl (')a ~ & ~ ~. dores .3. ~ ~ ~I g. ~ ~
1» ::+: e. >- ..... -- ~ '"t tt ~ g t'l1 ~.~ ~ Ft ~ ~ 01 e g- g él r () .a a~ g g : ~~~m~:: ~~ o~ 00: 00]. ~; ~ : : ~. a
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COMANDANCIA DE CEU:;¡'i' I 1 11 ! ¡ I
Un grupo ligero............. 1 3 10 14 3 3 3 1 3 »IS\ 4 19 36» 7 3 >lO» 340» 41~ 16 60 324 » » 400
Un grupo de montafía :...... 1 3 10 141 3 3 3 1 » 3 13, 319 36» 7 3 »13» 493. SU/ID 63 "223 6 308
Una comp~fi¡a Parque móvl! montada ••••1 » 1 2 ~»1 1 » 1 • 31 1 3 6» 2 1 » 3» 93» 109 4 17 108' • » 129
Una SeccIón de Parque móvil de montaña, »_...: 1_11 » » 1 » • ~..:...:":_.! ...: ~ ...: ...: ..: ...: _~~ ...:~~ _~ __...: _~ _..: _~~
. ,SUMA........... 2 7 23 321 6 7 8 2 4 4 J311 844 86 »17 7 »28 • 1.086 » 1.27637 149 432 312 9 939
1-- - 1----- 1-- -- -----11-- ¡-
COMANDANCIA DE MELtLLA
UUu grupo de montaña ,..... 1 3 10 1 3 3 3 1 » 3 13, 3 19 36 » 7 3 • 13» 493» 574 16 63 • 223 6 308
na batería de obuses de 15,5............ • 1 3 4 1 • I » I • 3 1 6 11 • 2 1 » 3» 95» 11 4 12 88 • • 104
Una Sección de Parque móvil de montaña • » 1 1»» 1 • • 1 2: • 3 8» 1 » » 2» 160. 174 1 9 • 89 3 102
Una SeCCión de Parque móvil de auto-
camiones •.• ~ ...... ~. t f t. '" <lO. ~ •• f"'" I • ~ :t • 1 1 1 ¡l, 1 .- 1 • 1 »2 lt 11 J ) 1 » 26 31" 11 • ,,» _
1-- - -- -.;;... ~ - - - - - - -- -- - - - - .- --'- - - _
COMANDANCIAO:U;:;~~~'~"'-2 4~l20 5 3.!..l.!. 4J(~29~¿~ 4 1182.1~~ 898~1~ 8a":::"'¿51~
Un gruPoi de montafia..... ·1 3 lO 14 3 3 3 1 • 3 1~ 319 36 .7 3 »13. 193. 57416 63' • 223 6 206tia secc ón de P~rqnc móvil de montana, » • 1 l.. 1 » • 1 2 • 3 8» I » » 2» 160. 114 1 9 » 89 '3 102
SUMA...... .1 3 tI -fs13 3 4 1 » 4 i5 "322 44» 8 3 • 15 -; '-653 ': 74, 17 72 »312 I 9 -"410
TOTAL~S.:...... 4 14 49 -61141317 45' 12 ,¡i5 95 185 213514 161IT2.487126 2.92 175 .305 1;20 936 27 l.S63
OANADO
14
SECCION 13.a-Estado núm. 19
Ingenieros..
¡I Jefes. olioi~1os y ¡'!Contr~jl-\\l TROPA 1!asimilados. 11 d.~ Ii--~II=¡====;=,=¡===¡=;,r=¡==¡=====o=;==== i====~==¡=~1¡~I~¡~II~¡~lcJll~ ~ ~I~¡ ~ ~1~ l:gll~!~ Soldados 8 (Cabarlos g;g 'd'~;:;ñ""'''>-t~li~''''~a~ 010 ELn!l:$ ;;ij1' o~o >-:-J1"[ ~ ¡;t¡ [1 ~ dlg. ~ fl,rl5:I¡;t al: ¡¡:¡ l¡ ~ n- till ti '¡ ti 1 ti "I¡ti ti 1di d ;: 1;: f:¡ ~~~V;~:icici:I~? o 'B.¡~g~~:: ~¡ (p I~ ~IGl: ro ~'-+" t'I1 1:'t1" ,,~¡m tn ~ 11m. ;:;.. ClI'.. .... 1 N a rv e '"""1 g ,.... g .....,~: ;. i:o: :I1¡; c.: : 1: ~ : : g-: s·; :: 1;; ¡¡lS' .g ,¿:¡ I el a<l e .: ; : : : ; rg I~ ; 1: l' : ¡¡; : : 13; g ~ 1g I ::;. ¡~ : i~ '1': ~ ¡:
: : : : : : jl¡S'¡"ª : 11: 1: : : : lE : K: K! '" !¡:: 1: ¡: : :
.. • .. .. .. .. I~ ::t. .. .. .. .. .. ~ • O" o l .~ • [¡. .. • •




1i¡1¡ 1¡i ¡ . ji j .
clOne~yexp1otacIones)""''''''''''''''''''''II' 2 4 2 • 8~ '1' ·l2 32 > 76· > 4. 10 • 336 4601' "'1 . ·.12 12Una umdad de pontoneros , • 1 2 1 > 4 • 1 L 1 101 20 > 3 > > 8 > 180 • 222 4 181. 120 > > 142
5." unida,! de radiote1egra~a.de campañ!" •.•• "':.1', 1 3 • 1 51, 1( 2 31'11 26 44 • 2 2 > 22
1
• 133 • 2301 5 49116 • 54,24 1480
Grupo mIxto de au~omovlJ¡smo y radlOtelegrafí4 ¡ I I I I 1
permanente y semIper~anente .•..••••.•••.•. "·111 2 31 2 311',» • '1 2 25
1
' . 471' • > • 60 • 272 406/1 » > '1 ' >, >
Un grupo de tres escuadnllas de avlOnes terrestres,¡ li I1 I I ,¡
para Tetuán y Larache.•••••••••••.•..••••.• ···11....:.....:. ~¡-.:: ~ jl~I~"":' ~1'_9 _> ~I"":'~ ~ ~ ~i_>~~L-' ~-' ~l....:.-·
TOTAL ¡¡.: 612 71 43011 113 4~1O 1021. 64 13915.2, 430 86 3131 682 1.437il 9/ 67¡16j 120, 54,36 302
MELILLA ,ir -~-I-: 11.--:-1--1--'1--------o n--1--¡--
Una compañía de Telégrafos de campaña•.•••••. '111 , 1 2 1 , 4 .11 1
1
11 1 141 44 '¡31" > 18 , 218 > 298/14 45 ',' • SO 10 lag
Una compaiiía de Ferrocarrlles (mixta de COnS- I 1 I I I
trucclón y explotaciones)...................... • 1 2 1 • 4[ • , " 1 16 • 38 > • 2· S • 168 230
1
1~ '1' , , 6 66." unidad de radiotelegraf!l\ de campañ~........ '.' • 1 2 , 1 4
1
1 1 2¡ 1 14 24 • 1 1 > 14 , 65 • 12014 28 8 • 2424 88;
Gmpo mixto de auto111ovlllsmo y radlOte1egrafta I!' !permanente y semiperillanente •• , : ••••••..•••• '111 2 3 2 3 11
1
• • • 2 25 • 47 , • • • 60 » 272 4C6. ',' • ,¡. ..
Un grupo de tres esc1ladrillas de aviones terrestres. , I " • 2 • 21~ , , 4 9 • 16 > • , , 16 • 74 11911 » • 1'1 ' ." »
Una escuadrilla de biqroaviones .•.•••••••••••.• ·I....:.I~I~L ~ LI"":' L ...:!~: _2 ~_~",,:,!_3 .,:...: ~ L~~__2~~iL _' ~:,_~_' .:._:
TOTAL 1, 1 S1 91 6/ 4 25 11 2 3i 10 801 68: 104, 4 1 232 84 283 521 1.18911 81 73 81 ' 74140 203
LARACHE . n-.-¡-:-I¡ I-l--I-I---------~-r-I-. ---:--
unacompañíadeTelégrafoSdecampaiia.·.·····.II.¡1·2 11, 41 '1 1 1
1
1 14 44 , 3 , ,18 , 218 , 298,445,1 ' 50110 109
Unasecclóndepontoneros /. ' 1 •• 1 • 1 1 1 5110 • 11' , 4 • 90 , 111
1
1 91' 60 ,/, 7~
Unidad mixta de automovilismo y radiotelegrafía I ' I
permanente y sclllipermallentc •••• '.' •••••••••• ·II.:.-!. ~.-!. ~ ~I ..: ~ ':'II~ ~_. ~¡':'IL':'':'~ ~~--.:~~I':'I~':'._: _·1....:. -.-:.:.
. TOTAL , '[1' 2 4 2 1 91' 2 2,1 3 29
1
541 16 41 ' , 22 26 308 132 5941L~ 541'1 60 501'10 179-
• RESUMEN r~----Ir-lr-I----------I-I-I--i--
Centa ..••.••••••••••••••••.••.••••••••••••••••.111 612 7 43°11113 4110 1021 641139 5 2 430 86
1
313 .682 1.437 9 67'16. 120 54136 302
Melilla 1151916 42511, ~ 31110 80 68 104 4 1 23~ 8.1,283 S21 1.189 8 73181 • 7440 203
Larachc •• , 'II....:.-=~-=~~_l.:-=I~...!~I~~~~I~....:..:.~ 2~ 308~2~ J~'':.~~I~~79
TOTAL OENERAL, ..•.•.• ¡' 2113125115196411217 9¡p3 2111186 259113 31684 19°1904 1.335 3.220,221194[241180 17886 684
,------1---..----1--------1---1--1-'-1: J I I J 1 1 J • I ' , I





1 cOlllpafiía de lllolltaíla................... 1 2 1 4 1 1 1 3 1 3 9 • 2 • Ó • 173 » 194
1 cOlllpnfií,a alltom<Ívil.............. 1 3 1 5.,. »1 6 • 18 ,\2 »6 »140 173
1 cOlllpaflla montada............ ••• , 2 1 '4 1 1 1 . 3 1 3 9 • 2 • 6 • 119 • 140
1 compaflía de montafia......................... 1 2 1 4 1 1 1 3 1 3 9 , 2 , 6 • 173 , 194
TOT~L "4"94 --U 1313 3 9 PIí5I:i7Ii816121~ 6\4651140 -~7Ol
" 6 156 • 166
4, 7 : 106 ui
4 6 156 • 166
i2¡Ig¡3i2llOó 44'3-
S a ni da d
SECCION 13.a-Estado núm. 21
15
·1"> 43.. 43'> ..
bEFE.s, oFrcrALEsl CONTRA-Il T R o P A PI GANADO
Y ,t;SIMILADOS f TADOS , 11==;;====;==
blIQII~I;;;l¡6;\21IO'I¡;:cil ~ ~lg' í! C.bo~ :;l Saoi!arios SaoitariosIci ¡lcab.- Malos >-lS ("S.. i=- E. Cihl B >-i 1:::t ..:::. ~ .-j g- O'Q g practicantes conduotores ~ UDS . ~$¡):.-+¡(b¡('1)~~>'p:l~8>-_(tl-..§ :> I - f:g.11~lit ~ g¡ii, :1¡5" g 5: :\g: §- ;;;:\> r¡. t:l ° 'o t1 :111°10 0 1 0m.,~!;':'¡:"ál: a~ gl= ñ:.~ al:;'~ : ~ ~ ~ : 1~¡~ ~ ~
"'l· Irtlt"Il rnl g '1"0.' '" . '" . so' • '. '. '. "1'1::018 ~ d:"¡: I>i;" ):lj.'" : 1", : (3: : : 5"1: 1: " .., El El : lla,'<:' (Jq
: : ¡-:---:--i-:--'ir 1t;1: ~I; :::nI: : ~. ,*. ª-ª- : 11~:' ~. :
COMANDANaA GF~ERAL DECElfeA .: 1: 1: ~ 1: i~: 11)1) 1: : !: 1: :1
1
: \:¡¡ f f ti!: Hj
Una Sección de anto:ambnlancias.. "..... ••••• > > 1 > '\ > 11l > , , > > 2 > 3 > 1 9 3 22 4J!" ,
Una ídem de montaña a 25 artolas •.• ,., ,... , > 1 > >l' 11 > > , , > 2 1(' 4 1 8 38 4 38 96111 4 38Una ídem de íd. a íd ,... > > 1 > >1 > 11 > > , , > 2 1 4 J 8 38 4 38 9611 r 4 38




Laboratorio, análisis, servicios, desinfección e (1) 11 i(sehi~~~~~~~) higiene.· .. ~ •• "'" u ~ 1 1 ,. ,. "\ J- 111 , ,. ,. -:l , ;1- '1'" , ;1- , :» >jl;l-:' :t ,. ,.
Tropas afectas constituyendo una compañía.... > .li 1 • 1 , 3!11 i 1 J" 1 6 21
1
4 1 1 (1)0 1 ~~8 H4113 3 42 8 5l>
Hospital móvil de montaña (para 2~0 camas) (8)............... 'J~~ ~¡-.: ~:L~~ ~ ,~ ~ -= ~ ~ _4~~~-=~3i¡~t~__o~~
Total •. ............................~ 2\ 5 1 211 ~I 111 1 3~ 1 19 6bo? 24 297 14 245 639
11
10\22 118 83 233
COMANDANCIA mNEl(AL DE '!EULLA >- T---1- 11--lr--1-:-- - -.-l;l--1-:-
Una Sección de auto-ambulancias............................ , '1 1 > ,1, 11,.1' >'. ,j > 2 , 3. 1 9 3 22 40jl ,l.,. 3 , , •
Una ídem de montaña a 25 arlolas • , 1 , 'l' 11" • , , > 2 1 4 1 8 38 4 38 96, 1j4 38 , 43-




" • , ) > 2 1 4 1 8 38 4 38 96111 4 38 ) 43,Una idem complementaria del personal de Hospitales fijos.••. ' , > , > >1' >" • » • , ) 3 » 9 > 2 136 , > 15°1
1
' .. ' • , ,j Laboratorio, análisis, servicios, desinfección e, (1) 11 I ¡Servicios de higiene. . • .. . . • . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . 1 1 ,. :) .. :t 111',t JI > .. ) ;f ,. )) J ,. ) (2)' '[i' ,..) » ) ••higiene (3)
. , Tropas afectas constituyenf:to una cOlllpafiía..... > 1 1 , 1
1
' 31111 1 1 311 6 2
1
4 1 1 (~O 1 (~8 11::: 3
1
3 42 8 56,
Hospital móvil de montal\a (para 200 camas) (8) :.2.2~:-=-.2 ~!I": ~ ~ ~ ~~ ~ _~ :. _4 ~~~ ~14311~1~~'..!!.-?~
• Total : ~ .:I~ .2. ..:1,2 ~~,2 21311~ :: ~:~ ~~ ::::..~~ 63gi~,::~I~ ..:::
COMANDANCIA DENE!<AL DE LARACHE • I I1 i - - i! i I ,
Una Sección de montafia a 25 artoJas :.. , , 1 , > » 11/, > , > , 2 11 4 1 8 38 4 38 961111 4 38 • 43'.
Una ídcm complementaria del personal de 'Hospitales fijos..... • > > , , > 'Ii, , , » , 2 '16' .2 90 • , 10011'¡. .1 ' >
. i Laboratorio, análisis, servicios, desinfección e (1)/ 1) . I i ¡
Servicios de higiene~··· .. ••••••·•· 11)lf.:tl):t»:t :t:Jlf¡lf'1>":»» lf ,)1'1"»"
higiene é3) (2) '1
' Tropas afectas constituyendo una compafiía.. • .• , 1
1
1 , 1 , 3iJ 1 1 1 311 6 2 4 1 1 (i)O 1 (f8 1141' 3¡ 3 42 8 5(}~
Hospital móvil de montafia, para 100 camas (8) •••. " .•.•... , " : -':1-': : .-: -! ~I: : ...: ...: ...: ...: .2/_3 ~ _--= _~ _-.: _~ __~¡I~I~ _..-::_~ _~
Total ~ 2 3 >1 2, 1 9111, 1 '1131 1 12 4117 2 13 186 6 145 38611 713 80 46 14&.' -I-¡-I--'-r-¡-l-¡----- -1----1---1-TOTALES : '," 1 31 6?3 21' 6/33311 3/ 3 3 9r/ 3J5O 16177 8 61 78ú 34 6351.6641127157 316[ 212 612.
(i) Este capitán es elll1¡smo de la Compañía afecta al servicio de higiene y habrá. de ser diplomado del Instituto de Higiene Milltar.-(2) De ellGs.
un mecánico, un motorista y s~ig con:lllctorcs de autoltlóvilcs.-(3) Prestarán destino en comisión en este servicio, sin ser baja en los de plantilla, tllt ofi-
cial de Intendencia para P'lgidor y Depositario de efectos y un oficial de Interveliciól1 para Interventor.-(4) De ellos 12 enferl11eros,-(5) De ellos seis
enfermeros.-(6) De ellos cin~o ord~llal1zas, ChicO asistentes y tUl meeánico.-(7) De ellos cuatro asistentes, cuatro ordenanzas y un meeánico.-(8) Al.
entrar en fnnclOnes el hospUal se le afectará un oficial de Intendencia para el suministro de víveres y un sar.gento y diez soldados de Zapadores.
0,\.
SECCION 13,a-Estado núm. 22'
Capitanes
médieos
1;n 1 Regitl1icnto de Infantería de. Ceuta .• I I ~ •• 11 •••• " .... f •• 11 • * , r ¡ • 11 ••• , ••• 11 t •• l' • I • f .... 11 I •••• , " •••• , 3
En 1 fe\< m f:t. de Meli11d •.• 0 o •• , o • o • o o • o••••••••• o ••• o o •••••• o ••• o •••••••••••••• '" '.' • • •• • • • • •• •• • • • 2
4 I3.atallo\1es exp~dic~o1l2rio8 en: !Y1\llilIa, a un ~ap~túl~ ••••••..•••• '. ',,' •••••••••.••• , 1 •••••• 1 ••••••• 1 • •• • • • 4
3 (Jrupos de A,tl\lena ele montana y 1 de ArtIllena ligera, a 1111 Capl!an ..••••.••••.•••••• " •••• . •• . • •• • • .• 4
2 Idem de 3 ~scuadri11as de aviones terrestres, a un Capifáll. . .••.•.•••••••••••••• " '.' • . • . • • • . . •• • • . • • • • • 2
TOTAL •••••••••
",' ••• 0 . 15
16 '





En un Regimiento de Infantería de Ceuta,
uno de Melilla y cuatro Batallones expedi-
cionarios eh MelilIa, a un segundo. . • . . • .6
TOTAL........... Ó







S:' ~ m\~......., ~ "" ~
"
s
'" n TOTALo n g.,3... ..~ ~ :n ~
-'1-'-:\-'--
En tres grupos de A.rtillería de mon- 1 I Itaña, un grupo de Artillería ligera I l
Yuna Compañía de Parque móvil ~ I?15 [- » 5montada, .a un segundo .. " ..•...
En tres Hospitales móviles de monía-
» »'1 31 »ña, a·un segundo .. ~ ..••••••...•. 3
. ' TOTAL••••••••••••••••,-:-!-:-18 /-» &
SECCION 13.a-Estado núm. 25
Resumen de fuerzas complementarias
JEFES, OFICIALES Q ~ , GANADOY ASIMILADOS a
'"
~~-;:'~~.;,;:~;.~
'. C) ~ C) C) (JI ~. 'd ~ ~ ,..¡s¡
"' ~ ~ '" Caballos Mulos o'" O' '" ¡;;! Po ¡;;!g o' ft e. S' o(!. a ~
'"
¡> 1:-' ¡n 01 o o o o o 1:-'
'" '"
Po r ¡¡ '" '" "' ," '" "' "ARMAS O CUERPOS '" ~ ·El .¡n o o ~ n :::!; n' E$g ¡o ., ::n ., 13
.?'" o. a ¡n o n 'O ;¡ ? ,
'"
(!




Infantería.•.....•••••.•.•.... : .•.. ' .•..........•. 2 11 15\ 91 241 2362 ,37 11.426 15~12~ » » 838 456 1.475Caballería':••••• '•..•••.•.................•....... » » » » » » » :> ,» :> » » » »
ArtilleríA f f ••• t ••• t • I • , t ••• I ...... , •• ~ , ••• I ... , • f t f » » 4 14 49 » 67 65 2.922 75305 » 520 936 27 1.863
Ingenieros.......•.....'......•••...." .....•.•.•.. » ~ 2 13 49 » 64 9 3.220 22 1Q4 24 180 178 86 684
Intendencia .:., ..... , ..... , ..- ... ..- .. " .. í t ..... , ••: .. t'~ • t .... » » » 4 13 » 17 9 701 12 19 » » 312 100 443
Sanidad Militar.•..•.....•....•......•...... ; •••.. » ) 3 21 24 » 48 9 1.66'4 27 57 » » 316 212 612
Eclesiástico.•.•............. '..•........ , ....... ; . » » :> ~ 6 ~ 6
Veterinaria .................................. '..... » • » ~ 8 » 8
De cualquier Arma o Cuerpo:
Ceuta: Pilotos y observadores de aviación ....•.•.... :> » 1 19 18 » 38
Melilla: Pilotos y observadores de aviación...•••••..• » » 1 25 24 :> 50
- -
2'61187
- - - -
19.93312911601/2"4
- -- -'- -
TOTALES ••••••••••••••
.2 11 432 2 660 129 700 2.580 881 5.077
..
